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Este trabalho de natureza profissional resultou do interesse que representam, 
atualmente, os sistemas de distribuição de medicamentos nos Hospitais, num 
contexto de gestão económica que se procura que seja cada vez mais 
eficiente. 
Em concreto, este trabalho visa analisar a importância da implementação do 
sistema de distribuição de medicamentos em dose unitária (SDMDU) no 
serviço de internamento de Medicina do Hospital de Chaves (UHC), 
nomeadamente, qual a relação que teve com o consumo antibióticos que 
exigem justificação clínica (AJC). 
A implementação do SDMDU neste serviço ocorreu em Setembro de 2011, 
como tal, este estudo deu mais ênfase à comparação entre os consumos dos 
últimos 4 meses de 2011 e dos últimos 4 meses de 2010. Para melhor 
compreensão foram considerados outros possíveis fatores que pudessem estar 
associados ao consumo de antibióticos, como a taxa de internamento, as 
épocas sazonais, o uso de alternativas terapêuticas, entre outros. 
Os dados foram recolhidos através do sistema informático GHAF® (Gestão 
Hospitalar de Armazém e Farmácia) existente na UHC, mediante autorização 
pelo respetivo conselho de administração. 
Após análise dos dados verificou-se que efetivamente a implementação do 
SDMDU no serviço de Medicina da UHC conduziu a uma diminuição acentuada 
no consumo de AJC. Por seu lado, o consumo de antibióticos sem exigência de 
justificação clínica (ASJC), aumentou, o que vem comprovar que a 
implementação do SDMDU no serviço de Medicina conduziu à escolha de 
alternativas por parte dos prescritores. 
Os resultados obtidos permitem, ainda, concluir que este sistema de 
distribuição é realmente vantajoso para diminuir o consumo dos medicamentos 
mais caros, como o caso dos AJC, não se registando o mesmo efeito para os 
restantes medicamentos, que praticamente não apresentaram alterações de 





This work of professional nature was the result of the interest that nowadays the 
distribution systems of drugs in the hospitals represent, in a context of 
economical administration, that we intend to be more and more efficient. 
Materially, the specific aim of this work was to do an analysis of the 
implementation importance of the unidose system of drugs distribution 
(SDMDU) in the medicine hospitalization of the Hospital of Chaves Unit (UHC), 
namely which was the influence in the use of antibiotic that need clinical 
justification (AJC).  
The implementation of SDMDU in the medicine hospitalization appeared in 
September 2011, so this study emphasized much more the comparison of the 
uses between the last four months of 2011 and the last four months of 2010. To 
have a better comprehension, were considered other possible factors that could 
interfere in the AJC consumption, such as, hospitalization rate, seasonal 
seasons or use of other alternative therapeutics, among others. 
The results were collected through the informatics system GHAF® (Gestão 
Hospitalar de Armazém e Farmácia) used in UHC, being previously authorized 
by the hospital managing directors. 
After an analysis of the results we verified that the implementation of DMDU in 
the medicine hospitalization of UHC brought a bigger diminution in the 
consumption of AJC. On other hand, the use of antibiotics without clinical 
justification (ASJC) increased, what proves that SDMDU implementation in the 
medicine hospitalization, took to the choice of alternatives by prescribers 
doctors. 
With the results of this study, also can be conclude, the SDMDU is actually 
advantageous to decrease the consumption of the more expensive drugs, like 
the case of AJC, no recording for the same effect with other drugs no antibiotics 
(MNA), because these practically did not change consumption before and after 
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Nos últimos anos em Portugal tem-se constatado uma verdadeira evolução das 
instituições que prestam cuidados de saúde, não apenas pelo aumento da 
qualificação dos profissionais de saúde que aí exercem a sua atividade profissional, 
mas também como resultado da implementação de novas metodologias de trabalho 
cada vez mais eficientes. Foi com estes objetivos que o estado português criou o 
Programa Operacional Potencial Humano, por despacho n.º 18474/2008, do 
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social. 
A distribuição de medicamentos é um dos processos de extrema importância nos 
Hospitais, devendo ser efetuada de forma racional, segura e eficaz. Pode ser feita 
de várias formas, mas o sistema de distribuição de medicamentos em dose unitária 
(SDMDU) é, indubitavelmente, a variante mais difundida em Portugal. O SDMDU é 
o que apresenta maiores benefícios qualitativos na prestação de cuidados 
terapêuticos ao doente. Para os profissionais de saúde também é vantajoso porque 
reduz os erros com a distribuição e administração dos medicamentos, contribuindo 
efetivamente para uma gestão mais económica com os gastos em medicamentos 
(Brou, et al. s/d).  
Um estudo promovido pelo Ministério da Saúde (Crujeira, 2008), refere que a nível 
do Sistema Nacional de Saúde (SNS), 68,8% dos Hospitais possuem no mínimo 
60% do total de camas com este tipo de distribuição. 
Independentemente da escolha dos sistemas de distribuição mais eficientes, os 
medicamentos quando mal usados, representam um verdadeiro risco para a saúde 
pública (Ramalhinho, 2012). 
Efetivamente, um dos grupos de medicamentos que exige grande precaução no 
seu consumo pelos doentes internados nos Hospitais é o grupo dos antibióticos. 
Muito se tem falado e escrito sobre o fenómeno da resistência aos antibióticos e de 
facto estudos comprovam que embora a causa possa ser multifatorial, o 
aparecimento da resistência deve-se essencialmente ao seu uso inadequado e 
desmesurado (Ramalhinho, Cabrita, Ribeirinho, & Vieira, 2012). 
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De acordo com os dados apresentados pelo European Centre for Disease 
Prevention and Control, Portugal é um dos países da Europa que apresenta as 
taxas mais elevadas de resistência aos antibióticos. Foi com essa preocupação que 
em 2009 foi implementado pela Direção Geral de Saúde o Programa Nacional de 
Prevenção das Resistências aos Antimicrobianos a aplicar nas unidades 
prestadoras de cuidados de saúde do SNS (Costa & Cristino, 2009). 
Desta forma, os Hospitais, através das Farmácias Hospitalares e respetivas 
comissões de Farmácia e Terapêutica, têm tido um papel relevante no controlo de 
toda a problemática relacionada com os antibióticos (Valente, 2006). 
Por conseguinte, este trabalho visa analisar a importância da implementação do 
sistema do SDMDU no serviço de internamento de Medicina da Unidade Hospitalar 
de Chaves (UHC), pertencente ao Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto 
Douro (CHTMAD) e, concretamente, que implicações teve no consumo de AJC. 
Para o efeito, será teoricamente contextualizada a problemática em análise e 
seguidamente far-se-á a descrição metodológica do estudo para posterior 
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2- Sistema de Distribuição de Medicamentos em Dose Unitária 
2.1 – Definições 
 
A existência de medicamentos em dose unitária é um recurso essencial para a 
implementação do SDMDU. Segundo Barker e Pearson (1986) define-se dose 
unitária como a quantidade de medicamento pronta a administrar em embalagem 
individual. 
Em Portugal e de acordo com a regulamentação legal do Decreto-Lei n.º 101/94 de 
19 de Abril, o artigo 4.º preconiza que as embalagens individuais unitárias possam 
ser dispensadas, devendo obedecer, entre outros, aos seguintes critérios: 
 Nome do medicamento e dosagem; 
 Modo e via de administração; 
 Prazo de validade; 
 Número do lote de fabrico; 
 Conteúdo em peso, volume ou unidade. 
O SDMDU é atualmente o que garante maior segurança e eficiência na distribuição 
de medicamentos, pois além de todas as vantagens da correta identificação, 
permite também o acompanhamento fármaco-terapêutico do doente, minimizando-
se assim todos os problemas relacionados com os medicamentos (Brou, et al. s/d). 
 
 
2.2 - Realidade do SDMDU em Portugal 
 
Em Portugal existe regulamentação específica para a dispensa de medicamentos 
em doses unitárias, quer em termos hospitalares, quer nas farmácias de venda ao 
público. 
A primeira orientação legal da necessidade da implementação do SDMDU, surgiu 
em 1992, publicada no n.º 23 de 28/01/1992 do Diário da República, emitido pelo 
despacho conjunto dos gabinetes dos secretários de estado adjunto do ministro da 
saúde e da saúde. 
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Esse despacho estabeleceu a obrigatoriedade de implementação deste tipo de 
distribuição nos hospitais públicos, mediante a existência de recursos humanos e 
de instalações e equipamentos adequados nas farmácias hospitalares. 
O mesmo despacho acresce que a implementação do SDMDU traria como 
vantagens a diminuição do erro e do desperdício de medicamentos. 
Existem alguns estudos recentes relativos à implementação do SDMDU nos 
hospitais, nomeadamente o relatório do primeiro questionário nacional do programa 
do medicamento hospitalar, promovido pelo Ministério da Saúde. Este estudo 
mostra que em Portugal o SDMDU é o que garante uma maior segurança e 
eficiência, permitindo o acompanhamento fármaco-terapêutico do doente e 
diminuindo os erros associados (Crujeira R. , et al., 2008). 
Este relatório também mostra que o este sistema de distribuição está amplamente 
difundido nas farmácias hospitalares em Portugal, sendo que 68% dos hospitais 
têm mais que 60% do número de camas de internamento com este tipo de 
distribuição.  
Com a orientação da Portaria n.º 455-A/2010, abriu-se também a possibilidade de 
alargamento do fornecimento de medicamentos em quantidade individualizada nas 
farmácias de oficina ou nas farmácias de dispensa de medicamentos ao público, 
instaladas nos hospitais do serviço nacional de saúde, destinada especificamente 
aos doentes em regime de ambulatório.  
Esta portaria veio também regulamentar a necessidade de maquinaria adequada 
por parte das farmácias de oficina, para que o reembalamento de fórmulas sólidas 
orais em dose unitária garantisse os seguintes parâmetros: 
a) Nome da substância ativa e composição quantitativa; 
c) Prazo de validade; 
d) Número do lote de fabrico; 
e) Posologia ou guia de tratamento; 
f) Identificação da farmácia e do diretor técnico. 
De realçar que esta portaria inicialmente definiu apenas alguns grupos reduzidos 
de medicamentos que poderiam ser dispensados em doses unitárias, 
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nomeadamente: antibióticos, anti-histamínicos, anti-inflamatórios não esteroides, 
paracetamol e antifúngicos. 
Contudo, não existem atualmente estudos relativos ao cumprimento da normativa 
desta portaria pelas farmácias de oficina.  
A pouca informação que existe sobre o tema é veiculada pelos meios de 
comunicação social e sabe-se que até à data não existe ainda nenhuma farmácia 
de oficina que dispense em Portugal os medicamentos em doses unitárias. 
 
2.3 - Funcionamento do SDMDU 
 
Tendo em conta que o SDMDU está implementado apenas em farmácia hospitalar, 
este radica no facto de se efetuar a distribuição de medicamentos em embalagens 
unitárias, para cada doente, por um período de tempo que regra geral corresponde 
a 24 horas (Brou, et al. s/d). 
O SDMDU adapta-se facilmente à maioria dos serviços de internamento de um 
hospital. Contudo, há valências nas quais é impossível a implementação deste 
sistema de distribuição devido ao reduzido tempo de internamento. Os exemplos 
mais comuns são os serviços de Urgência e os Blocos Operatórios (Crujeira R. , et 
al., 2007). 
O circuito do SDMDU inicia-se com a prescrição médica através da qual é 
elaborado um perfil-terapêutico. É com base neste perfil que a farmácia hospitalar 
dispensa a medicação pelo SDMDU para ser posteriormente entregue à equipa de 
enfermagem e administrada ao doente (Brou, et al. s/d). 
O Técnico de Farmácia é também um profissional muito importante em todo o 
processo de implementação e desenvolvimento do SDMDU, pois nos hospitais 
Portugueses é o responsável da dispensa dos medicamentos através do SDMDU 
(Gomes, Lino, & Costa, 2000). 
A figura da página seguinte pretende demostrar como funciona o SDMDU e quais 
os respetivos intervenientes. 
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Figura 1 - Funcionamento do SDMDU 
 
Fonte: Manual de Farmácia hospitalar 
http://www.infarmed.pt/pt/atendimento_publico/publicacoes/manual/manual.pdf 
Na atualidade, em que os equipamentos automatizados estão cada vez mais a ser 
adotados pelos serviços farmacêuticos, em várias vertentes, sendo que a variante 
do Kardex vertical veio revolucionar completamente a abordagem do SDMDU, 
tornando o armazenamento mais compacto e a dispensa mais rápida (Pinto, 2009). 
Estes equipamentos também permitem uma completa gestão informatizada 
aplicada ao SDMDU, conforme se pode observar na figura 2. 
Figura 2 – Automatização do SDMDU 
 
 Fonte: http://www.hsm.min-saude.pt/Default.aspx?tabid=1791&MenuActive=HospFuturo 
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3.1 – Definições 
 
Antibiótico é o nome genérico de uma substância que tem capacidade de interagir 
com microrganismos que causam infeções no organismo. Os microrganismos mais 
comuns são as bactérias, embora também possam interagir com alguns fungos 
(Brunton, Lazo, & Parker, 2006). 
Os antibióticos podem ser classificados como bactericidas ou bacteriostáticos. São 
bactericidas quando tem efeito letal sobre a bactéria ou bacteriostáticos quando 
interrompem a sua reprodução ou inibem o seu metabolismo (Sousa, 2005). 
Em 1928, Fleming descobriu o primeiro antibiótico, a Penicilium notatum, um fungo 
produtor de uma substância anti – Staphylococcus a que chamou penicilina. Logo 
no ano seguinte em 1929, o mesmo autor observou o primeiro fenómeno de 
resistência natural de microrganismos à penicilina, descrevendo que bactérias dos 
grupos coli-tifóide e Pseudomonas aeruginosa não eram inibidas pelo antibiótico 
(Tavares, 2000). 







 Fonte: http://classes.midlandstech.edu/carterp/Courses/bio225/chap20/lecture1.htm 
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Os antibióticos representam assim um dos grupos de medicamentos mais 
importantes para a terapêutica, pois sem eles não existiria tratamento para os 
variados tipos de infeções a que o ser humano pode estar sujeito. Atualmente, 
grande parte dos antibióticos são produzidos pela química de síntese ou 
recorrendo à biotecnologia (Sousa, 2005). 
 
3.2 - Problemas relacionados com o uso dos antibióticos 
 
Os antibióticos, tal como a maior parte dos medicamentos, não são desprovidos de 
efeitos secundários. O seu consumo representa um risco acrescido, pois apenas 
devem ser usados após confirmação de que realmente existe uma infeção, o que 
nem sempre acontece. O resultado é sem dúvida o facto de os antibióticos 
poderem provocar a chamada “resistência” (Sousa, 2005). 
Hoje em dia o uso indevido dos antibióticos já é considerado mesmo um problema 
de saúde pública, por tornar o organismo cada vez mais resistente a estes 
medicamentos, tornando-se menos eficazes na sua atuação quando são realmente 
necessários (Costa & Cristino, 2009). 
Um estudo realizado em Portugal, entre os anos de 2000 e 2009, relativo à 
evolução do consumo de antibióticos (Ramalhinho, Cabrita, Ribeirinho, & Vieira, 
2012) demostrou a existência de vários fatores que conduzem ao uso excessivo de 
antibióticos, entre os quais:  
 A incerteza no diagnóstico; 
 Pouca utilização dos meios de diagnóstico (antibiograma); 
 A prescrição desnecessária ou inadequada resultante da pressão exercida 
sobre os médicos, por parte dos doentes ou seus familiares; 
 As consultas sobrecarregadas que dificultam a precisão do diagnóstico e da 
terapêutica, o que propicia a chamada “medicina defensiva” em que o 
médico tende a recorrerem mais facilmente aos antibióticos; 
 Prática da chamada “medicina defensiva” em que o médico tende a recorrer 
mais facilmente aos antibióticos; 
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O referido estudo revelou também que houve um decréscimo de 9,36% no 
consumo e antibióticos entre os anos de 2000 e 2007, o que vem comprovar o 
empenho que as autoridades de saúde em Portugal têm tido. De realçar que nos 
anos de 2008 e 2009 verificou-se novamente um ligeiro aumento do seu consumo. 
Os autores apontam como causa deste aumento a automedicação fomentada pela 
facilidade de aquisição de antibióticos sem receita médica.  
Um estudo do Observatório do Medicamento e dos Produtos de Saúde, veio 
também comprovar que o aumento do consumo de antibióticos deriva em parte da 
sua utilização inadequada nos cuidados de saúde primários (Caldeira, et al. s/d).  
 
3.3 Antibióticos de justificação clínica 
 
O decreto-Lei n.º 188/2003 de 20 de Agosto veio regulamentar o regime jurídico da 
gestão hospitalar contemplando a obrigatoriedade da existência de comissões 
técnicas, como a comissão de farmácia e terapêutica, a comissão de infeção e a 
comissão de ética.  
Em 2005 foi feito um estudo piloto promovido pelo Infarmed (Instituto Nacional da 
Farmácia e do Medicamento) sobre a monitorização do consumo de antibióticos a 
nível hospitalar, nos seguintes hospitais:  
 Hospital Geral de Santo António -Porto (ARS Norte);  
 Hospital Geral de Santo António -Porto (ARS Norte); 
 Hospital de Santo André-Leiria (ARS Centro); 
 Hospital Infante D. Pedro -Aveiro (ARS Centro); 
 Hospital de S. Francisco Xavier -Lisboa (ARS de LVT)- Hospital de Egas 
Moniz -Lisboa (ARS de LVT); 
 Hospital do Barlavento Algarvio -Portimão (ARS do Algarve) 
Este estudo revelou que nos hospitais em estudo existia a necessidade de alguns 
antibióticos ou grupos de antibióticos estarem sujeitos a obrigatoriedade de 
justificação por parte do clínico prescritor (Infarmed, 2005). 
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O estudo ressalvou ainda a importância da existência de comissões técnicas de 
antibióticos, não só pelo papel de regulamentação do uso dos antibióticos, mas 
também pela frequência e prevalência de infeções nosocomiais hospitalares, 
muitas delas resistentes aos mesmos. 
Como não existe nenhuma regulamentação obrigatória, cabe a cada unidade 
hospitalar definir sobre a existência da comissão de Antibióticos e de quais os 
antibióticos que obrigatoriamente devem ser justificados clinicamente (AJC). 
Por sua vez o despacho n.º 13885/2004 estabelece aos hospitais a obrigatoriedade 
de se regerem pelo formulário nacional de medicamentos (FHNM). O formulário 
inclui uma lista de medicamentos considerados mais aconselháveis para utilização 
hospitalar. 
O mesmo despacho regulamentou ainda que cada hospital pode apresentar uma 
adenda ao FHNM, desde que, a respetiva comissão de farmácia e terapêutica a 
justifique convenientemente, utilizando para tal um modelo escrito disponibilizado 
pelo Infarmed.  
No FHNM estão contempladas todas as classes de medicamentos, incluindo os 
antibióticos que são mais recomendados para utilização Hospitalar. Os 
medicamentos que não estão incluídos no FHNM e nas respetivas adendas, 
necessitam obrigatoriamente de justificação clínica para serem dispensados 
(Abreu, Machado, & Feio. s/d). 
Como tal, um dos fatores para a exigência de justificação clínica dos antibióticos 
poderá dever-se ao facto de não pertencerem ao FHNM. No entanto, existem 
outras razões para um controlo mais apertado, tais como o facto de serem muito 
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4 - Abordagem da realidade no Hospital de Chaves 
4.1 – Funcionamento do SDMDU 
 
A Unidade Hospitalar de Chaves (UHC) entrou em funcionamento em 1983, no 
entanto, só em 1991 é que os serviços farmacêuticos iniciaram a implementação 
do SDMDU, inicialmente no serviço de Ortopedia e posteriormente no serviço de 
Cirurgia 1 e Cirurgia 2.  
Nesta primeira fase o SDMDU era executado de uma forma rudimentar, com a 
elaboração manual do perfil-farmacoterapêutico e que resultava da transcrição da 
prescrição médica. A dispensa de medicamentos neste tipo de distribuição era feita 
recorrendo a stocks de medicamentos individualizados. 
Em 2001, a elaboração do perfil-farmacoterapêutico passou a ser realizada 
informaticamente, apoiada pelo software do ministério da saúde “Sonho®”, embora 
a preparação continuasse a ser feita manualmente. 
Em 2007 e, já estando o Hospital de Chaves integrado no Centro Hospitalar de 
Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD), iniciou-se o processo de automatização 
da dispensa de medicamentos para os serviços que já tinham o SDMDU 
implementado, utilizando o sistema automatizado de dispensa Kardex® 
Pharmatriever, assim como também um novo software de apoio à Gestão 
Hospitalar de Armazém e Farmácia - GHAF®. 
Em Setembro de 2011 e, resultado da implementação da automatização da 
prescrição médica, utilizando o mesmo software GHAF®, o SDMDU foi alargado 
aos serviços de Medicina e Cardiologia. 
Recentemente, no início de 2012, o SDMDU, foi também alargada ao serviço de 
cirurgia III com as especialidades Médicas (Ginecologia, Otorrinolaringologia, 
Neurologia e Oftalmologia). 
Contudo, este sistema de distribuição ainda não está implementado no serviço de 
internamento de Pediatria, nem no Bloco Operatório e Urgência, estes dois últimos 
devido às suas características de baixo ou mesmo inexistente tempo de 
internamento. 
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4.2 - Antibióticos de justificação clínica 
 
Até ao alargamento do SDMDU para os serviços de Medicina Interna, no Hospital 
de Chaves, a distribuição dos Antibióticos de Justificação Clínica (AJC) era feita de 
forma personalizada por doente, sendo dispensados geralmente para um período 
de 7 dias. 
Para o efeito existia uma requisição personalizada por doente que obrigatoriamente 
tinha que ser justificada e assinada pelo médico que prescrevia o AJC (Anexo 1). 
Por seu lado, a dispensa dos antibióticos que não necessitavam de justificação 
clínica (ASJC) era e ainda hoje é realizada de forma tradicional, ou seja a dispensa 
é feita para reposição de stock, mediante a requisição do Enfermeiro responsável 
de cada serviço. 
Atualmente, e fruto da implementação e alargamento do SDMDU, na maior parte 
dos serviços do Hospital de Chaves, a distribuição de AJC é feita em conjunto com 
os restantes medicamentos do perfil-terapêutico para um período de 24 horas.  
Desta forma os AJC para serem cedidos no SDMDU necessitam da justificação 
clinica, sendo esta remetida informaticamente utilizando o sistema informático 
GHAF® (Anexo 2). 
Em conformidade, no Hospital de Chaves os antibióticos que atualmente exigem 
justificação clínica são os seguintes: 
 
 
 PIPERACILINA/TAZOBACT 4,5 g; 
 IMIPENEM+CILASTATINA 
(500/500 mg); 
 LEVOFLOXACINA 500 mg/100ml 
IV P/PERFUSAO; 
 LEVOFLOXACINA 500 mg comp;  
 MEROPENEM 1g I.V AMP; 
 VANCOMICINA 1GR - 20ML  IV; 
 VANCOMICINA 500 mg/10 ml; 
 ERTAPENEM 1g«»1,0469 ertap 
NA frs; 
 LINEZOLIDE 600 mg/300ml IV 
perf; 
 LINEZOLIDE 600 mg COMP; 
 AMICACINA 500mg/2mlL-IM,IV;  
 TEICOPLANINA 200 mg amp; 
 Colistimetato de sódio 1000000 
U.I.Pó sol inj Fr im iv Ina; 
 Daptomicina 350 mg Pó conc sol 
inj Fr IV; 
 Daptomicina 500 mg Pó conc sol 
inj Fr IV. 
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5 - Objetivos 
 
Este estudo teve como principal objetivo avaliar de que forma a implementação do 
SDMDU, no serviço de Medicina do Hospital de Chaves, interferiu no consumo de 
AJC. 
Para uma melhor compreensão do objetivo delineado e para avaliar a possibilidade 
de interferência de outros fatores, determinou-se também o consumo de ASJC, 
assim como o de outros medicamentos não antibióticos. 
A análise do movimento assistencial no serviço de medicina interna foi ainda 
oportuna e importante.  
 
6 – Metodologia 
 
6.1 – Material 
 
Para a recolha de dados foi pedida autorização ao conselho de administração do 
CHTMAD, nomeadamente para a utilização da aplicação informática GHAF® 
(Anexo 3). 
Os dados de consumo de AJC, ASJC e restantes medicamentos reportam-se ao 
serviço de Medicina Interna do Hospital de Chaves, referente aos seguintes 
períodos: 
 
 Janeiro a Agosto de 2010 (Anexo 4); 
 Setembro a Dezembro de 2010 (Anexo 5); 
 Janeiro a Agosto de 2011 (Anexo 6); 
 Setembro a Dezembro de 2011 (Anexo 7). 
A informação relacionada com a taxa de internamento do serviço de Medicina foi 
obtida através da publicação dos mapas de acompanhamento da atividade clínica 
da Unidade Hospitalar de Chaves (Anexo 8). 
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6.2 – Métodos 
 
Tendo em conta que a implementação do SDMDU no serviço de Medicina Interna 
apenas ocorreu em Setembro de 2011, foi dado maior relevo a uma comparação 
entre os consumos antes e depois deste mês, relativos aos anos de 2010 e 2011. 
Os dados depois de recolhidos foram agrupados em tabelas com contagem de 
totais, determinação de médias e percentagens, da seguinte forma: 
 Consumos totais de AJC (Apêndice 1); 
 Comparação dos consumos de AJC antes e depois da implementação do 
SDMDU (Apêndice 2); 
 Consumos totais de ASJC (Apêndice 3); 
 Comparação dos consumos de ASJC antes e depois da implementação do 
SDMDU (Apêndice 4); 
 Consumos totais de MNA (Apêndice 5); 
 Comparação dos consumos de MNA antes e depois da implementação do 
SDMDU (Apêndice 6). 
Face ao elevado número de medicamentos em estudo, para facilidade de leitura e 
posterior interpretação, apenas foram tratados os dados dos medicamentos mais 
consumidos, relativamente aos AJC, ASJC e MNA: 
 
AJC - PIPERACILINA/TAZOBACT 4,5 g; IMIPENEM+CILASTATINA (500/500 mg); 
LEVOFLOXACINA 500 mg/100ml IV P/PERFUSAO; LEVOFLOXACINA 500 mg comp; 
MEROPENEM 1g I.V AMP; LINEZOLIDE 600 mg/300ml IV perf e LINEZOLIDE 600 mg 
COMP. 
 
ASJC - AMOXICILINA+AC.CLAVULAN.1,2 g(1g+200mg)IV; GENTAMICINA 80 mg/2 ml 
IM-IV; AMOXICILINA+AC.CLAVULANICO 875 mg* CAPS; CEFTRIAXONE 1g IV OU 
PERFUSAO; CLARITROMICINA 250 mg COMP e CIPROFLOXACINA 200 mg/100 ml I.V 
 
MNA - FUROSEMIDA 20MG/2ML IM-IV; BROMETO DE IPATROPIO U.D.V 250 UI AMP; 
BROMETO IPATROPIO+SALBUTAMOL   2,5 ml amp; Esomeprazol 20 mg Comp GR; 
PARACETAMOL 500 MG COMP.; PARACETAMOL 1G ,IV; PRAVASTATINA 20 mg comp; 
AC.ACETILSALICILICO 100 mg, COMP e RAMIPRIL 1,25 mg,caps. 
7 - Apresentação e discussão de resultados
 
Tendo em conta a melhor compreensão 
em quatro partes distintas: 
1. Análise do movimento assistencial;
2. Análise dos consumos de AJC;
3. Análise dos consumos de ASJC;
4. Análise dos consumos de MNA.
Os resultados terão sempre 
com o ano de 2011, em termos totais.




7.1 - Movimento assistencial
 
Será apresentada uma análise comparativa do número de internamentos no 
serviço de Medicina da UHC, entre os anos de 2010 e 2011
Gráfico 1 – Movimento assistencial nos anos de 2010 e 2011, no serviço de 
Pela análise do gráfico 1 verifica
menor no ano de 2011, o que significa que houve uma redução do número de 
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consumo dos medicamentos em estudo
 
 
7.2 - Consumos de Antibióticos de Justificação Clínica
 
Serão apresentados resultados relativamente 
necessitam de Justificação Clínica (AJC),
2011, em termos de consumos totais e comparando
antes e após implementação do S
 
 
7.2.1 - Consumos totais 
 
Gráfico 2 – Consumo totais de AJC nos anos de 2010 e 2011, no serviço de 
Analisando o gráfico 2, constata
unidades unitárias de AJC. No ano de 2011 o consumo diminuiu para as 16783 
unidades.  
Verifica-se claramente que 
AJC no ano de 2011, ano em que foi implementado o S
19730
Unidades
-se que embora tenha sido ligeira a diminuição do 
 possa ter conduzido também à diminuição do 
. 
 
aos consumos de Antibióticos que 
 comparando-se os anos de 2010 com 
-se posteriormente os períodos 
DMDU. 
Medicina da UHC 
 
-se que no ano de 2010 foram consumidas 19730 
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7.2.2 - Antes da implementação do SDMDU 
 
Tendo em conta que o SDMDU no serviço de Medicina Interna foi implementado 
em Setembro de 2011, foram comparados os mesmos períodos em anos 




Janeiro a Agosto 2010 Total 13838 Unidades 
Janeiro a Agosto 2011 Total 12463 Unidades 
 
Gráfico 3 - Comparação dos consumos de AJC nos anos de 2010 e 2011, 
antes da implementação do SDMDU, no serviço de Medicina da UHC 
 
Pela análise do gráfico verifica-se que antes da implementação do SDMDU se 
registou uma ligeira diminuição do consumo dos principais AJC, comparando o ano 
de 2010 com o ano de 2011. 
Estes resultados podem em parte dever-se ao movimento assistencial ter sido 
ligeiramente menor em 2011, como já explicado, a par das políticas de incentivo de 































































































































































Janeiro a Agosto 2010
Janeiro a Agosto 2011
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O facto do antibiótico Levofloxacina injetável ter diminuído de consumo em 2011, 
deve-se à alteração do protocolo na UHC que passou a ser prescrita 
preferencialmente por via oral em detrimento da via endovenosa, desde que os 
doentes tolerassem. 
 
7.2.3 - Depois da implementação do SDMDU 
 
Tendo em conta que o SDMDU no serviço de Medicina Interna foi implementado 
em Setembro de 2011, foram comparados os mesmos períodos em anos 
diferentes, mas já com a mesma característica estar implementada o SDMDU. 
 
 
Setembro a Dezembro 2010 Totais 5892 Unidades 
Setembro a Dezembro 2011 Totais 3016 Unidades 
 
Gráfico 4 – Comparação dos consumos de AJC nos anos de 2010 e 2011, 



























































































































































































Setembro a Dezembro 2010
Setembro a Dezembro 2011
Entre Setembro e Dezembro de 2010 foram consumidas 
de AJC e, entre Setembro 
SDMDU foram apenas consumidas 3016. 
Desta forma, verifica claram
Setembro de 2011 o consumo de AJC diminuiu consideravelmente, quase para 
metade, comparativamente com o ano de 2010, em que não existia
 
7.3 - Consumos de Antibióticos que não necessitam justificação clínica
 
Serão apresentados resultados relativamente aos 
necessitam de Justificação Clínica (ASJC), comparando
2011, em termos de consumos totais e comparando
antes e pós implementação do S
Esta análise dos ASJC é importante para 
influenciou de igual forma os AJC e o ASJC.
 
7.3.1 - Consumos totais 
 
Será apresentada uma comparação entre os consumos totais de ASJC no serviço 
de Medicina Interna da UHC, entre os anos de 2010 e de 2011.
Gráfico 5 – Consumos totais de ASJC nos anos de 2010 e 2011, no serviço de 
9756
Unidades
um total de 5892 
e Dezembro de 2011, ou seja após a implementação do 
 
ente que após a implementação do S
 ainda
principais Antibióticos que não 
-se os anos de 2010 com 
-se posteriormente os períodos 
DMDU. 
averiguar se a implementação da DMDU 
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Pela análise do gráfico, verifica-se que houve um aumento do consumo de ASJC 
no ano de 2011 em que se implementou o SDMDU. 
Este aumento deve-se a que os ASJC tornaram-se antibióticos de primeira escolha 
em detrimento dos AJC, que diminuíram o consumo em igual período. 
 
7.3.2 - Antes da implementação do SDMDU 
 
Tendo em conta que o SDMDU no serviço de Medicina Interna foi implementada 
em Setembro de 2011, foram comparados os consumos de ASJC nos mesmos 
períodos em anos diferentes, mas com a mesma característica de ainda não estar 
implementada o SDMDU. 
 
 
Janeiro a Agosto 2010 Total 6540 Unidades 
Janeiro a Agosto 2011 Total 7454 Unidades 
 
Gráfico 6 – Comparação dos consumos de ASJC nos anos de 2010 e 2011, 





































   
   
   
   
   









































































































Janeiro a Agosto de 2010
Janeiro a Agosto de 2011
Pela análise do gráfico verifica
já se observava um ligeiro aumento 
2011. 
Este aumento ficou a dever
também no gráfico 3. 
Também é possível, mais uma vez, 
incentivo à prescrição de ASJC 
 




Tendo em conta que o SDMDU no serviço de Medicina Interna foi implementado 
em Setembro de 2011, foram comparados os mesmos períodos em anos 
diferentes, mas já com a mesma 
 
Setembro a Dezembro 2010
Setembro a Dezembro 2011
 
Gráfico 7 – Comparação dos consumos de ASJC nos anos de 2010 e 2011, 






























































-se que mesmo antes da implementação do S
do consumo dos principais ASJC
-se à diminuição do consumo de AJC, como se verifica 
explicar esta diminuição face às 
adotadas na UHC. 
ção do SDMDU 
característica estar implementada o SDMDU.
 Totais 3216 Unidades 






































































Setembro a Dezembro 2010
Setembro a Dezembro 2011
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Com a implementação do
consumo dos principais ASJC.
 
7.4 - Consumos de outros medicamentos não Antibióticos
 
Serão apresentados resultados relativamente aos consumos dos principais 
Medicamentos Não Antibióticos (MNA). Irá ser feita a comparação do ano de 2010 
com o ano de 2011, em termos de consumos totais e comparando
posteriormente os períodos antes e pós implementação do
Esta análise dos MNA é importante para
influenciou de igual forma os consumos
os Antibióticos. 
 
7.4.1 - Consumos totais  
 
Será apresentada uma comparação entre os consumos totais de MNA no serviço 
de Medicina Interna da UHC, entre os anos de 2010 e de
Gráfico 8 - Consumos totais de MNA nos anos de 2010 e 2011, no serviço de 
Pela análise do gráfico constata
insignificativa  do número de unidade
comparativamente com o ano de 2010
94678
Unidades




 averiguar se a implementação
 dos principais MNA comparativamente com 
 2011. 
Medicina da UHC  
-se que em 2011 houve uma redução quase 
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7.4.2 - Antes da implementação do SDMDU 
 
Tendo em conta que o SDMDU no serviço de Medicina Interna foi implementada 
em Setembro de 2011, foram comparados os mesmos períodos em anos 
diferentes, mas com a mesma característica de ainda não estar implementada o 
SDMDU. 
 
Janeiro a Agosto 2010 Total 63679 Unidades 
Janeiro a Agosto 2011 Total 63027 Unidades 
 
Gráfico 9 - Comparação dos consumos dos MNA nos anos de 2010 e 2011, 
antes da implementação do SDMDU no serviço de Medicina da UHC 
Pela análise do gráfico, constata-se que não houve grandes diferenças nos 
consumos dos principais MNA para os mesmos períodos antes da implementação 
do SDMDU.  
Estes resultados permitem-nos inferir pela homogeneidade dos consumos nos 

































































































































































































Janeiro a Agosto 2010
Janeiro a Agosto 2011
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7.4.3 - Depois da implementação do SDMDU 
 
Tendo em conta que o SDMDU no serviço de Medicina Interna foi implementado 
em Setembro de 2011, foram comparados o consumo de MNA para os mesmos 
períodos em anos diferentes, mas já com a mesma característica estar 
implementada o SDMDU. 
 
Setembro a Dezembro 2010 Totais 30999 Unidades 
Setembro a Dezembro 2011 Totais 31117 Unidades 
 
Gráfico 10 - Comparação dos consumos dos MNA nos anos de 2010 e 2011, 
depois da implementação do SDMDU no serviço de Medicina da UHC  
 
Observando o gráfico verifica-se que após a implementação do SDMDU não se 
registou grande variação no consumo dos principais MNA. 
Os dados deste gráfico vêm corroborar os observados no gráfico anterior, 
podendo-se deduzir que a implementação do SDMDU não interferiu com os 



































































































































































































Setembro a Dezembro 2010
Setembro a Dezembro 2011




Todos os dados recolhidos e analisados dizem respeito à amostra escolhida, o 
serviço de internamento de medicina da UHC, no qual foi implementado o SDMDU 
em Setembro de 2011. Para o feito recolheram-se dados antes e após a 
implementação do SDMDU, ou seja relativos a 2010 e 2011. 
De referir que os resultados deste estudo são apenas relativos ao serviço de 
medicina interna da UHC, como tal não se podem obrigatoriamente generalizar a 
outras especialidades médicas e ou a outras unidades hospitalares. 
Com este estudo foi possível fazer uma abordagem da realidade da implementação 
do SDMDU e do seu efeito sobre o consumo de medicamentos, sobretudo num dos 
grupos mais importantes do panorama atual: os antibióticos. 
Este estudo foi dirigido para fazer uma análise específica do consumo dos 
antibióticos de justificação clínica, ou seja, aqueles que são mais caros e mais 
perigosos também. 
Para uma melhor análise sobre o efeito da implementação do SDMDU, também 
foram analisados consumos de antibióticos que não necessitam de justificação 
clínica assim como medicamentos não antibióticos. Foi também dada especial 
atenção ao movimento assistencial para verificar se interferiu com os resultados do 
estudo. 
Perante os resultados deste estudo podemos demonstrar que a implementação do 
SDMDU em setembro de 2011 no serviço de medicina da UHC levou a uma 
diminuição muito significativa do consumo de AJC, uma redução de cerca de 50% 
comparando com o mesmo período antes da implementação do SDMDU.  
Porém, o consumo de ASJC aumentou após a implementação do SDMDU. Uma 
das razões poderá dever-se ao facto dos prescritores estarem cada vez mais 
sensibilizados para substituírem os AJC, mais caros e perigosos, pelos ASJC mais 
acessíveis e toleráveis. 
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Quanto aos consumos dos principais MNA, mantiveram-se sem alterações após a 
implementação do SDMDU, o que vem confirmar que a implementação deste 
sistema de distribuição na UHC não trouxe diminuição de consumos dos MNA. 
Estes resultados permitem ainda comprovar as recomendações emitidas pelo 
projeto piloto de monitorização do consumo de antibióticos em meio hospitalar, 
promovido pelo Infarmed, que refere que a implementação do SDMDU deve ser 
reforçada nos hospitais, enquanto instrumento de apoio e monitorização do 
consumo de antibióticos (Infarmed, 2005). 
Este estudo, embora de pequena dimensão, permitiu ter uma ideia sobre a 
problemática da importância da implementação do SDMDU, de forma a tornar os 
gastos com medicamentos mais eficiente nos hospitais, nomeadamente com um 
dos grupos de medicamentos mais caros: os antibióticos. 
Não existem muitos estudos em Portugal relativos a esta problemática, muito 
menos na especificidade dos antibióticos de justificação clinica. 
Com a realização deste estudo também se constatou que existe um vazio legal 
sobre esta problemática. Há muita informação dispersa e apenas algumas 
orientações sistematizadas e promovidas pelo Infarmed. 
Tendo em conta a revisão da literatura, também se pode constatar a não 
existência, em Portugal, de uma verdadeira política de aplicação do formulário dos 
medicamentos hospitalares, pois qualquer hospital pode ter uma adenda ao 
mesmo, requerida pela comissão de farmácia e terapêutica. Esta arbitrariedade 
tem particular relevância no que diz respeito aos antibióticos, pois as entidades 
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9 - Considerações finais 
 
O Técnico de Farmácia, como profissional de saúde responsável pela distribuição 
dos antibióticos deve estar especialmente desperto para esta problemática e 
contribuir de forma ativa para que este grupo de medicamentos seja utilizado de 
forma eficiente. 
No nosso entender deviam existir mais estudos sobre esta problemática. Fica-nos o 
interesse por dar continuidade ao estudo desta temática no sentido de avaliar de 
que forma em Portugal se promove a necessidade de justificação clínica, não só 
em ambiente hospitalar, como também nas farmácias de venda ao público. 
Seria igualmente útil conhecer o panorama nacional e tentar encontrar consensos 
alargados, para que o critério do uso de antibióticos fosse uniformizado. 
Por muito que se tenha evoluído nesta área, Portugal ainda continua a ser um dos 
Países que mais recorre a este tipo de medicamentos, e em muitas situações, 
desnecessariamente. 
Vivemos numa época de estagnação no desenvolvimento de novos antibióticos, 
como tal se não utilizarmos adequadamente aqueles que existem no mercado 
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-373.983,2211101 MEDICINA INTERNA  (INT.)
COMPRIMIDO110282026AC.5 AMINOSALICILICO 500MG COMP ANTINF -9,75-40,000
COMPRIMIDO110084401AC.ACETILSALICILICO 100 mg, COMP ANTICO -58,10-4.528,000
COMPRIMIDO110084402AC.ACETILSALICILICO 500 mg,COMP ANALG -0,53-20,000
BISNAGA110562004Ac.alginico+Ac.estearico+Acido sorbico 100 ml,bis 999999 -509,55-102,000
AMPOLA110201201AC.AMINOCAPROICO IV ANTI H -437,74-234,000
CARTEIRA110201215AC.AMINOCAPROICO PO, CART. ANTI H -114,75-160,000
GRAMA190840431AC.BORICO pó g 999999 -0,05-2,000
COMPRIMIDO110200401AC.FOLICO 5MG ANTIAN -50,43-1.200,000
GRAMA190840430AC.SALICILICO PO g 999999 -0,10-8,000
CAPSULA110283206AC.URSODESOXICOLICO 250 MG MED F -85,39-194,000
COMPRIMIDO110361621ACARBOSE 5O mg comp INSUL -7,83-90,000
COMPRIMIDO110320401ACETAZOLAMIDA 250MG MED GL -96,46-23,000
COMPRIMIDO110720439ACETILCISTEINA 600MG COMP EFER ANTITU -586,19-3.050,000
AMPOLA110084443ACETILSALIC. LISINA 1g, AMP ANALG -493,53-551,000
FRASCO / A110084403ACETILSALIC. LISINA 500 mg, AMP ANALG -314,37-698,000
COMPRIMIDO110044405ACICLOVIR 200 mg comp ANT VI -11,45-84,000
COMPRIMIDO110044418ACICLOVIR 800 mg comp ANT VI -7,00-10,000
BISNAGA110560432ACICLOVIR POMADA DERMICA, BIS 999999 -47,57-20,000
AMPOLA110082043Ácido Valproico 400 mg pó sol inj fr IV 999999 -75,60-12,000
AMPOLA110840402AGUA DESTILADA 10 ml amp 999999 -12,04-1.850,000
AMPOLA110840403AGUA DESTILADA 20 ml amp 999999 -544,29-3.476,000
AMPOLA110840401AGUA DESTILADA 5 ml amp 999999 -161,52-1.450,000
FRASCO110840426AGUA ESTERILIZADA 1000 mlC/abertura facil 999999 -89,34-120,000
FRASCO110044049AGUA OXIGENADA 10 VOL-500ML A I PE -0,78-2,000
COMPRIMIDO110042817ALBENDAZOL 200 mg comp ANTIPA -4,73-6,000
FRASCO110520485Albumina humana 200mg/ml Sol inj Fr 50 ml IV SUB PL -15.746,46-621,000
FRASCO110044047ALCOOL 70º 500ML,FRS DES -54,33-42,000
COMPRIMIDO110122036ALFUZOSINA 10MG COP LIBERT PROL 999999  0,49 2,000
BISNAGA110800448ALGINATO GEL  bis 999999 -72,01-47,000
COMPRIMIDO110400439ALOPURINOL 100 mg 999999 -30,50-880,000
COMPRIMIDO110400403ALOPURINOL 300MG 999999 -31,63-890,000
COMPRIMIDO110083244ALPRAZOLAM 0,5 mg,comp 999999 -12,39-761,000
COMPRIMIDO110083241ALPRAZOLAN 0,25 mg,comp 999999 -5,00-319,000
AMPOLA110200813ALTEPLASE 50 MG ANTICO -1.230,79-2,000
FRASCO / A118041662AMICACINA 500mg/2mlL-IM,IV ATB -215,17-58,000
AMPOLA110240801AMINOFILINA 2,4% IV-10 ml 999999 -44,52-355,000
COMPRIMIDO110240829AMINOFILINA 225 mg comp 999999 -11,92-190,000
AMPOLA110160811AMIODARONA 150 mg, AMP 999999 -810,44-1.054,000
COMPRIMIDO110160802AMIODARONA 200 mg COMP 999999 -70,08-824,000
COMPRIMIDO110083614AMITRIPTILINA 10 mg,comp 999999 -0,03-1,000
COMPRIMIDO110083601AMITRIPTILINA 25 mg,comp 999999 -5,18-159,000
COMPRIMIDO110162046AMLODIPINA 10 MG 999999 -32,70-137,000
COMPRIMIDO110162041AMLODIPINA 5MG 999999 -99,85-610,000
CAPSULA110041601AMOXICILINA 500 mg caps ATB -36,88-324,000
CAPSULA110041656AMOXICILINA+AC.CLAVUL.625  mg CAPS ATB -160,82-696,000
AMPOLA110041680AMOXICILINA+AC.CLAVULAN.1,2 g(1g+200mg)IV ATB -8.613,95-4.059,000
AMPOLA110041684AMOXICILINA+AC.CLAVULÅN.2,2g(2g+200mg)IV ATB -143,61-42,000
COMPRIMIDO110041659AMOXICILINA+AC.CLAVULANICO 875 mg* CAPS ATB -46,75-159,000
FRASCO / A110041604AMPICILINA 500 mg IM-IV amp ATB  40,52 53,000
COMPRIMIDO110161601ATENOLOL 100MG 999999 -1,66-20,000
COMPRIMIDO110162832ATORVASTATINA 20 mg,comp revest* 999999 -1.139,41-1.054,000
AMPOLA110122002ATROPINA 0,5 mg/ml,SC-IM-IV amp 999999 -2,20-11,000
COMPRIMIDO117041632AZITROMICINA 500 mg caps ATB -117,40-84,000
FRASCO / A117041642AZITROMICINA 500 mg/10 ml IV ATB -3.265,48-166,000
BISNAGA110560402BACITRACINA,POM. 999999 -24,96-9,000
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COMPRIMIDO110081222BACLOFENO 10 mg,comp RELAX -8,06-103,000
FRASCO110282401BENZIDAMINA 1,5 mg/ml (de cloridrato)solução, frs 999999 -675,89-314,000
FRASCO110560403BENZOATO DE BENZILO 30% EMUL. 999999 -5,00-1,000
COMPRIMIDO110082425BETA HISTINA 16 mg comp 999999 -14,59-436,000
BISNAGA110560809BETAMETASONA 0,1%,CREME 999999 -40,79-21,000
AMPOLA110360802BETAMETASONA(FOSF+DIPROP) 2ML 999999 -14,70-3,000
AMPOLA110520406BICARBON.SODIO 8,4%-20 ml,amp 999999  2,01 8,000
FRASCO110520405BICARBONATO DE SODIO 1,4%-500 ml 999999 -40,30-14,000
CAPSULA110280815BICARBONATO SODIO 500mg CAPS 999999 -43,78-152,000
COMPRIMIDO110081601BIPERIDENO 2MG ANTIP  0,64 9,000
AMPOLA110081602BIPERIDENO 5mg/1ml IM-IV ANTIP -0,82-2,000
COMPRIMIDO110161666BISOPROLOL 2,5 mg,comp 999999 -1,62-22,000
BOLSA110480462BOLSAS TRICOMPARTIMENTADAS AA 7-9g 
N/L+GL+LIP
NUT -1.281,06-21,000
COMPRIMIDO110083239BROMAZEPAM 1,5 mg,comp 999999 -1,64-50,000
COMPRIMIDO110083204BROMAZEPAM 3 mg,comp 999999 -0,14-4,000
COMPRIMIDO110840407BROMELAINA 100.000 UI comp 999999 -1,36-17,000
AMPOLA110240866BROMETO DE IPATROPIO U.D.V 250 UI AMP 999999 -2.283,22-10.200,000
FRASCO110240851BROMETO IPATROPIO AEROSSOL 999999 -4,83-1,000
AMPOLA110240869BROMETO IPATROPIO+SALBUTAMOL   2,5 ml amp 999999 -3.430,47-8.208,000
FRASCO110240415BROMEXINA XR.frs 999999 -0,16 0,000
AMPOLA110240867BUDESONIDE 0.50MG/ML-2ML AMP 999999 -933,21-1.005,000
FRASCO110240853BUDESONIDO INALADOR 200UG<>1INAL 999999 -111,73-8,000
UNIDADE110084448BUPRENORFINA 20mg(35ug/h),sist transd 999999  16,62 3,000
UNIDADE110084449BUPRENORFINA 30mg(52.5ug/h)sist transd 999999 -46,38-6,000
AMPOLA110480410CALCIO(GLICONATO)1g/10 ml IV 999999 -18,84-27,000
CAPSULA110480449CALCITRIOL 0,25 ug caps MED CA -52,50-250,000
COMPRIMIDO110161623CAPTOPRIL 25 mg comp 999999 -32,30-1.378,000
COMPRIMIDO110161630CAPTOPRIL 50 mg comp 999999 -3,61-120,000
COMPRIMIDO110082001CARBAMAZEPINA 200 mg,comp 999999 -1,55-34,000
COMPRIMIDO110082017CARBAMAZEPINA 400 mg,comp 999999 -2,36-30,000
CAPSULA110280827CARBONATO DE CALCIO 1g,caps 999999 -18,34-159,000
CAPSULA110280816CARBONATO DE CALCIO 500mg caps 999999 -10,59-180,000
UNIDADE110800428CARVAO ACTIV.C/PRATA 10.5*10,5 ;PENSO 999999 -945,30-277,000
UNIDADE110800440CARVAO ACTIVADO 10*10 999999 -7,59-3,000
UNIDADE110800479CARVÃO ACTIVADO C/PRATA 5*5,penso 999999 -59,50-40,000
UNIDADE110800483Carvão Activado com prata 19*10.5,penso 999999 -269,85-40,000
COMPRIMIDO110161602CARVEDILOL 25 mg comp 999999 -10,71-108,000
COMPRIMIDO110161603CARVEDILOL 6.25 mg comp 999999 -106,30-1.832,000
AMPOLA111041620CEFAZOLINA 1g I.V ATB -18,73-26,000
FRASCO / A119041654CEFOTAXIMA 1g IM-IV ATB -363,85-246,000
FRASCO / A119041666CEFTAZIDIMA 1g IM-IV ATB -258,64-65,000
FRASCO / A119041668CEFTRIAXONE 1g IV OU PERFUSAO ATB -488,65-452,000
FRASCO110084027CIAMEPROMAZINA 40mg/ml,GTS. 999999 -13,23-4,000
AMPOLA110200403CIANOCOBALAMINA 1MG/ML amp 999999 -154,32-58,000
FRASCO / A110680456CICLOFOSFAMIDA 1g AMP 999999 -28,89-3,000
FRASCO / A110680409CICLOFOSFAMIDA 500 mg/25ml amp 999999 -16,70-3,000
BISNAGA110561103CINCHOCAINA 1% POMADA bis 999999 -30,51-8,000
AMPOLA111741678CIPROFLOXACINA 200 mg/100 ml I.V ATB -207,47-82,000
COMPRIMIDO111741676CIPROFLOXACINA 500 mg comp ATB -47,76-411,000
MICROCLIST110281204CITRATO DE SODIO MICROCLISTER bis 999999 -267,06-628,000
COMPRIMIDO117041635CLARITROMICINA 250 mg COMP ATB -106,39-273,000
COMPRIMIDO117041639CLARITROMICINA 500 mg COMP ATB -36,85-78,000
AMPOLA117041638CLARITROMICINA 500 mg IV AMP ATB -1.394,01-67,000
AMPOLA110440402CLEMASTINA 2MG/2ML IM 999999 -14,60-15,000
CAPSULA114041619CLINDAMICINA 150 mg caps ATB -28,32-204,000
FRASCO / A114041620CLINDAMICINA 600 mg/4ml IM-IV ATB -377,32-116,000
COMPRIMIDO110082013CLONAZEPAM 0,5 mg,comp 999999 -1,56-38,000
COMPRIMIDO110201612Clopidogrel 300 mg,Comp * ANTICO -149,70-28,000
COMPRIMIDO110201611CLOPIDOGREL 75mg comp ANTICO -1.702,50-1.250,000
BISNAGA110640403CLORANFENICOL 1% POMADA OFT(10 mg/g)bis ATB -1,26-2,000
BISNAGA110640441CLORANFENICOL+PREDNIS POM OFT 999999 -3,06-1,000
TUBO110080803CLORETO DE ETILO frs AN LOC -21,83-3,000
AMPOLA110520410CLORETO DE POTASSIO 7,5% 10 ml 999999 -56,82-1.976,000
COMPRIMIDO110520409CLORETO DE POTASSIO A.P.600mg (8mEq k+)comp 999999 -57,55-1.680,000
FRASCO110520412CLORETO DE SODIO 0,45%-500 ml 999999 -1.530,79-1.216,000
AMPOLA110520413CLORETO DE SODIO 0,9%-10 ml amp 999999 -2,78-20,000
FRASCO110520415CLORETO DE SODIO 0,9%-100 ml CORR -7.256,17-10.770,000
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FRASCO110520414CLORETO DE SODIO 0,9%-1000 ml CORR -4.348,77-4.713,000
AMPOLA110520461CLORETO DE SODIO 0,9%-20 ml amp 999999 -17,19-110,000
FRASCO110520435CLORETO DE SODIO 0,9%-250 ml 999999 -427,13-660,000
FRASCO110520416CLORETO DE SODIO 0,9%-500 ml 999999 -881,41-1.490,000
FRASCO110520457CLORETO DE SODIO 0,9%-500ml abert facil(irrigaçao) 999999 -216,05-220,000
AMPOLA110520400CLORETO DE SODIO 20%-10 ml amp 999999 -64,58-125,000
FRASCO110520477CLORETO DE SODIO DE IRRIGAÇAO 100ml(abertura 
facil
999999 -543,66-580,000
FRASCO110044009CLOROHEXIDINA 4% SABÃO LIQUIDO  frs 500 ml A I PE -22,94-25,000
AMPOLA110084004CLOROPROMAZINA 50mg/2ml -IV,amp 999999  0,00 0,000
COMPRIMIDO110320407CLOROTALIDONA 50mg comp 999999 -7,24-120,000
BISNAGA110560408CLOTRIMAZOL 1% CREME,BIS ATB -139,80-77,000
COMPRIMIDO110321201CLOTRIMAZOL 100MG COMP. VAG. TOP VA -0,89-2,000
CAPSULA110240422Codeína 30 mg +Feniltoloxamina 10 mg caps 999999 -38,82-111,000
BISNAGA110560841COLAGENASE,POMAD.,BIS 999999 -225,49-44,000
CARTEIRA110162802COLESTIRAMINA PO,CART. 999999 -16,46-66,000
COMPRIMIDO110400407COLQUICINA 1 mg comp 999999 -19,68-320,000
COMPRIMIDO110480411COMPLEXO B comp 999999 -36,86-780,000
AMPOLA110041209COTRIMOXAZOL 480 MG/5ML I.V ATB -48,86-25,000
COMPRIMIDO110041212COTRIMOXAZOL FORTE 800/160 mg comp ATB -37,14-195,000
AMPOLA110200431DARBEPOIETINA ALFA 10UG DARBE -12,85-1,000
AMPOLA110200436DARBEPOIETINA ALFA 50UG DARBE -579,21-9,000




COMPRIMIDO110360803DEXAMETASONA 0,5 mg comp 999999 -5,20-64,000
FRASCO110640446DEXAMETASONA 0.5 mg/0.5 ml col sol 999999 -7,56-3,000
COMPRIMIDO110360833Dexametasona 2 mg,comp CORT -83,48-150,000
AMPOLA110360804DEXAMETASONA 5 mg/1ml.M-I.V 999999 -951,55-760,000
COMPRIMIDO110360834Dexametasona 8 mg,comp CORT -22,05-14,000
COMPRIMIDO110083231DIAZEPAM 10 mg,comp 999999 -0,16-7,000
AMPOLA110083207DIAZEPAM 10mg/2mlL IM-IV 999999 -6,67-31,000
COMPRIMIDO110083206DIAZEPAM 5 mg,comp 999999 -8,09-629,000
COMPRIMIDO110400408DICLOFENAC 50mg comp 999999 -10,58-420,000
AMPOLA110400430DICLOFENAC 75mg/3ml I.M amp 999999 -12,96-112,000
GARRAFA110480517Dieta Completa Enrequecim Proteico Arginina/Zn,frs NUT -830,44-316,000
UNIDADE110480512DIETA COMPLETA HIPERPROTEICA pudim NUT -443,82-248,000
FRASCO110480489DIETA ISOCALÓRICA COM FIBRAS 500ML NUT -26,08-11,000
PACOTE110480507DIETA NORMAL DIABETICA 200ML,PACOTE NUT -128,74-68,000
FRASCO110480439DIETA POLIMÉRICA  DIABETICA 500ML NUT -13,23-4,000
EMBALAGEM110480478DIETA POLIMÉRICA HIPERCALÓRICA 200/250 ML NUT -487,48-290,000
EMBALAGEM110480467DIETA POLIMÉRICA HIPERPROTEICA 200/250 ML NUT -178,63-106,000
FRASCO110480438DIETA POLIMÉRICA NORMOPROTEICA E 
ISOCALÓRICA 500ML
NUT -73,50-35,000
COMPRIMIDO110160421DIGOXINA 0,125mg comp 999999 -37,85-1.500,000
COMPRIMIDO110160403DIGOXINA 0,25mg,comp 999999 -22,62-710,000
AMPOLA110160404DIGOXINA O.5mg/2ml, I.V 999999 -136,88-109,000
COMPRIMIDO110162024DILTIAZEM 60 mg 999999 -4,11-135,000
AMPOLA110162026DINITRATO DE ISOSSORBIDO 1mg/ml-10ml,AMP. 999999 -940,48-342,000
COMPRIMIDO110162004DINITRATO DE ISOSSORBIDO 5 mg 999999 -40,97-1.500,000
FRASCO110760810DIOCTILSULFOSSUCCINATO de SODIO 10mg enema 999999 -287,37-97,000
CAPSULA110162419DIOSMINA 500MG 999999 -13,19-60,000
COMPRIMIDO110162005DIPIRIDAMOL 75 mg 999999 -7,88-109,000
AMPOLA110084423DIPIRONA MAGNESICA 2g/5 ml amp 999999 -183,49-580,000
CAPSULA110084425DIPIRONA MAGNESICA 575 mg, CAPS 999999 -33,37-260,000
AMPOLA110160418DOBUTAMINA 250 mg(12,5mg/ml)20ml IV 999999 -13,28-3,000
COMPRIMIDO110082411DOMPERIDONA 10 mg COMP. 999999 -14,72-435,000
COMPRIMIDO110121611DONEPEZIL 5 mg,comp 999999 -7,98-6,000
AMPOLA110161201DOPAMINA 200MG/5ML IV 999999 -253,53-193,000
CAPSULA116041630DOXICICLINA 100 mg caps ATB -86,53-307,000
COMPRIMIDO110161622ENALAPRIL 20 mg comp 999999 -41,36-574,000
COMPRIMIDO110161628ENALAPRIL 5 mg comp 999999 -83,83-1.780,000
AMPOLA110200814ENOXAPARINA 20MG/0,2ML 999999 -87,71-62,000
AMPOLA110200820ENOXAPARINA 40 mg-0.4 ml,amp ANTICO -24.995,61-8.731,000
AMPOLA110200822ENOXAPARINA 60 mg/0.6 ml ,S.C 999999 -4.280,57-1.062,000
AMPOLA110200821ENOXAPARINA 80mg/0,8ml 999999 -2.015,74-348,000
UNIDADE110200445ERITROPOIETINA 30.000 UI-0.6ML,SERINGA SC,IV EPO -385,56-2,000
AMPOLA110200418ERITROPOIETINA 3000 UI EPO -38,56-2,000
AMPOLA110200423ERITROPOIETINA 4000 UI EPO -51,41-2,000
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AMPOLA110200442ERITROPOIETINA 5000 UI EPO -64,26-2,000
FRASCO / A111341670ERTAPENEM 1g«»1,0469 ertap NA frs ATB -257,40-6,000
COMPRIMIDO110083653Escitalopram 10 mg Comp PSIC  14,94 25,000
COMPRIMIDO110280834Esomeprazol 20 mg Comp GR 999999 -498,69-6.947,000
AMPOLA110280830ESOMEPRAZOL 40 mg iv/perf amp 999999 -7.590,85-4.961,000
GRAMA324001042ESPESSANTE ALIMENTAR INSTANTAN 999999 -26,97-905,000
COMPRIMIDO110320424ESPIRONOLACTONA 100 mg comp 999999 -57,39-240,000
COMPRIMIDO110320408ESPIRONOLACTONA 25 mg comp 999999 -168,88-1.790,000
CARTEIRA110201206ESPONJA DE GELATINA STANDARD,CART 999999 -79,66-39,000
GRAMA190840474ESSENCIA DE BAUNILHA 999999 -0,02-1,000
FRASCO / A118041635ESTREPTOMICINA 1 g/5 ml IM-IV ATB -178,63-53,000
COMPRIMIDO110042006ETAMBUTOL 400 mg comp ANTITU -4,85-70,000
BISNAGA110400409ETOFENAMATO  GELEIA,BIS 999999 -47,18-12,000
AMPOLA110083227ETOMIDATO 20 mg/10 ml I.V AN GER -2,52-3,000
FRASCO110600817FENILEFRINA 0,25%GTS.NASAIS 999999 -2,21-1,000
COMPRIMIDO110082007FENITOINA 100 mg,comp 999999 -53,69-1.341,000
FRASCO / A110082008FENITOINA 250 mg/5ml I.V-I.M,amp 999999 -951,09-70,000
COMPRIMIDO110083210FENOBARBITAL 100 mg,comp 999999 -3,21-47,000
AMPOLA110083263FENOBARBITAL 100MG/1ML- IM,IV* 999999 -18,80-3,000
CAPSULA110162837fenofibrato 145mg 999999 -1,18-5,000
UNIDADE110084830FENTANIL TRANSDERMIC 25 ug,unidade 999999 -93,89-23,000
UNIDADE110084836FENTANIL TRANSDERMICO 100 ug,unidade 999999 -12,49-1,000
UNIDADE110084835FENTANIL TRANSDERMICO 75 ug,unidade 999999 -50,67-5,000
AMPOLA110200410FERRO 100MG/5ML I.V 999999 -742,99-70,000
COMPRIMIDO110680479FINASTERIDA 5 mg 999999 -207,94-805,000
AMPOLA110201209FITOMENADIONA 10MG IV ANTI H -255,85-120,000
AMPOLA110201222FITOMENADIONA 2MG/0.2ML ANTI H -185,57-129,000
COMPRIMIDO110122027FLAVOXATO 200MG 999999  0,10 1,000
FRASCO110041683Flucloxacilina 1 g,frs ATB  18,05 9,000
CAPSULA110041640FLUCLOXACILINA 500 mg CAPS. ATB -80,79-414,000
AMPOLA110041679FLUCLOXACILINA 500 mg IM,IV ATB -123,01-113,000
CAPSULA110043213FLUCONAZOL 100 mg caps ANT FU -932,10-387,000
AMPOLA110043208FLUCONAZOL 100 mg/50 ml IV PERF ANT FU -478,35-56,000
CAPSULA110043210FLUCONAZOL 50 mg caps ANT FU -125,99-217,000
AMPOLA110720424FLUMAZENIL 0,5/5ML 999999 -216,87-13,000
CAPSULA110083635FLUOXETINA 20 mg,caps 999999 -3,06-95,000
COMPRIMIDO110083214FLURAZEPAM 15 mg,caps 999999 -0,06-1,000
AMPOLA110520425FOSFATO MONOPOTASSICO 10 mlL IV 999999  1,56 8,000
FRASCO110760814FOSFOSODA 45ml sol oral,frs 999999 -677,85-104,000
COMPRIMIDO110320409FUROSEMIDA 40 mg comp 999999 -95,13-3.020,000
AMPOLA110320415FUROSEMIDA LASIX 20 mg/2 ml amp 999999 -2.355,09-14.015,000
CAPSULA110082025GABAPENTINA 300 mg,caps 999999 -4,07-30,000
CAPSULA110082026GABAPENTINA 400 mg,caps 999999 -1,59-10,000
UNIDADE110800444GAZE IODOFORMADA 5*5,PENSO 999999 -192,87-340,000
UNIDADE110800421GAZE IODOFORMADA 9,5 X 9,5,PENSO 999999 -289,43-310,000
UNIDADE110800409GAZE VASELINADA 10*10, UNIDADE 999999 -21,52-120,000
AMPOLA110680506G-C.S.F. GLIC. 263 UG EST OV -7.709,83-71,000
FRASCO110520426GELATINA MODIFICADA 500 ml IV 999999 -413,39-60,000
FRASCO110640407GENTAMICINA 0,3% (3 mg/ml)COLIRIO ATB -0,97-1,000
AMPOLA118041642GENTAMICINA 80 mg/2 ml IM-IV ATB -93,67-649,000
AMPOLA110361613GLICAGINA SC-IM-IV 999999 -47,93-3,000
COMPRIMIDO110361628GLICLAZIDA 30 mg LM comp 999999 -19,63-270,000
FRASCO110520429GLICOSE 10% IV-500 ml 999999 -109,79-80,000
AMPOLA110520430GLICOSE 30% IV-20 ml amp 999999 -271,92-510,000
FRASCO110520467GLICOSE 5% 100 ml 999999 -41,07-110,000
FRASCO110520427GLICOSE 5% SC-IV 1000 ml 999999 -56,90-60,000
FRASCO110520428GLICOSE 5% SC-IV 500 ml 999999 -325,48-380,000
AMPOLA110084040HALOPERIDOL (5MG/1ML - IM,IV) 999999 -108,96-460,000
COMPRIMIDO110084010HALOPERIDOL 1mg,comp 999999  1,62 59,000
FRASCO110084013HALOPERIDOL 2mg/ml S.ORAL,frs 999999 -5,96-6,000
COMPRIMIDO110084011HALOPERIDOL 5 mg,comp 999999 -2,93-39,000
FRASCO / A110200804HEPARINA 25.000 UI/5 ml IV, amp 999999 -2,02-9,000
BISNAGA110162405HEPARINA CREME bis 999999 -312,67-147,000
QUILOGRAMA110562406HIDRATANTE CORPORAL 1000g 999999 -952,59-69,000
BISNAGA110560820HIDROCORTISONA 1%,POMADA,BIS. 999999 -12,03-6,000
AMPOLA110360807HIDROCORTISONA 100 mg/ml-IM,IV 999999 -272,24-355,000
CAPSULA110680419HIDROXIUREIA 500 mg caps 999999 -22,79-70,000
AMPOLA110083217HIDROXIZINA 100MG/2ML IM 999999 -6,15-18,000
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COMPRIMIDO110083216HIDROXIZINA 25 mg comp 999999 -119,35-1.970,000
COMPRIMIDO110400413IBUPROFENO 200 mg 999999 -9,27-427,000
COMPRIMIDO110400414IBUPROFENO 400 mg comp 999999 -95,55-2.600,000
FRASCO / A111341669IMIPENEM+CILASTATINA (500/500 mg)/100 ml ATB -31.717,12-2.645,000
FRASCO / A110040417IMUNOGLOBULINA 5G IV IMUNOG -2.752,60-12,000
COMPRIMIDO110161657INDAPAMIDA LP 1.5MG 999999 -9,49-105,000
COMPRIMIDO110400416INDOMETACINA 25 mg comp 999999  2,20 40,000
FRASCO / A110361606INSULINA ACCAO INTERMEDIA 999999 -157,94-46,000
FRASCO / A110361601INSULINA ACCAO RAPIDA,frs 999999 -895,56-112,000
FRASCO110044020IODOPOVIDONA DERMICA 500 ml,FRS A I PE -6,93-4,000
BISNAGA110044039IODOPOVIDONA DERMICA,POMADA BIS A I PE -7,09-3,000
FRASCO110044037IODOPOVIDONA SOL.ESPUMA 500ML A I PE -1,76-1,000
COMPRIMIDO110161651IRBESARTAN 150MG 999999 -5,63-10,000
COMPRIMIDO110161652IRBESARTAN 300 mg 999999 -27,73-36,000
COMPRIMIDO110042010ISONIAZIDA 300 mg caps ANTITU -2,41-41,000
AMPOLA110240815ISOPRENALINA (0.2 MG/ML) 1ML 999999 -10,19-1,000
CARTEIRA110281219LACTULOSE,CARTEIRAS 999999 -1.343,00-4.320,000
CAPSULA110282016LEVEDURAS 999999 -3,25-10,000
COMPRIMIDO110082040LEVETIRACETAM 250 mg,comp** 999999  5,33 11,000
COMPRIMIDO110081608LEVODOPA 100 mg+CARBIDOPA 25 mg,comp 999999 -80,94-740,000
COMPRIMIDO110081605LEVODOPA+CARBIDOPA 250/25 999999 -7,57-61,000
COMPRIMIDO111741679LEVOFLOXACINA 500 mg comp ATB -1.715,20-644,000
AMPOLA111741683LEVOFLOXACINA 500 mg/100ml IV P/PERFUSAO ATB -34.322,22-2.751,000
COMPRIMIDO110084014LEVOMEPROMAZINA 25 mg,comp 999999  1,18 23,000
AMPOLA110240816LEVORRENINA 1MG/1ML S.C,I.V 999999 -24,31-28,000
FRASCO / A110160422LEVOSIMENDAN 2,5MG/ML-5ML 999999 -2.228,54-3,000
COMPRIMIDO110361206LEVOTIROXINA 0,1mg,comp 999999 -17,43-395,000
FRASCO / A110080808LIDOCAINA 2% FRS. 20 ml,amp AN LOC -42,04-24,000
AMPOLA110080830LIDOCAINA 2%-5 ml,amp AN LOC -3,42-2,000
BISNAGA110080825LIDOCAINA 2%-GELEIA 30 g, bis AN LOC -6,73-7,000
AEROSSOL110080805LIDOCAINA AEROSSOL 10% PULV,frs AN LOC -4,97-1,000
COMPRIMIDO111941661LINEZOLIDE 600 mg COMP ATB -13.560,75-246,000
SACO111941662LINEZOLIDE 600 mg/300ml IV perf ATB -46.249,88-839,000
COMPRIMIDO110161631LISINOPRIL 20MG COMP. 999999 -16,49-190,000
CAPSULA110281604LOPERAMIDA 2 mg caps 999999 -129,72-1.121,000
COMPRIMIDO110083219LORAZEPAM 1 mg,comp 999999 -54,11-1.717,000
COMPRIMIDO110083220LORAZEPAM 2,5 mg,comp 999999 -13,05-249,000
COMPRIMIDO110161644LOSARTAN POTASSICO 50 mg comp 999999 -175,70-947,000
COMPRIMIDO110162806LOVASTATINA 20MG 999999 -13,79-80,000
COMPRIMIDO110480482MAGNESIO 500 mg (lactato) comp 999999 -0,27-10,000
AMPOLA110480463MAGNESIO AMP. BEBIVEIS 999999 -27,41-145,000
FRASCO110320412MANITOL 20%-250 ml IV 999999 -348,45-150,000
FRASCO110042813MEBENDAZOL,XR. ANTIPA -2,20-1,000
COMPRIMIDO110680459MEGESTROL ACETATO 160 mg comp 999999 -141,24-198,000
AMPOLA110080861Mepivacaina 100mg/10ml sol inj fr IM IV SC AN LOC -7,49-3,000
AMPOLA111341672MEROPENEM 1g I.V AMP ATB -29.629,46-1.428,000
COMPRIMIDO110084802METADONA 10MG 999999  0,00-24,000
COMPRIMIDO110084857Metadona 40 mg Comp AN  0,00-9,000
COMPRIMIDO110361629METFORMINA 1g,comp 999999 -7,09-170,000
COMPRIMIDO110361616METFORMINA 500 mg,comp 999999 -0,31-10,000
COMPRIMIDO110361617METFORMINA 850 mg RETARD 999999 -9,68-310,000
AMPOLA110360817METILPREDNISOLONA 1 g SUC. I.M.-I.V. 999999 -24,69-1,000
AMPOLA110360822METILPREDNISOLONA 125 mg SUC. I.M.-I.V. 999999 -5.180,58-1.815,000
COMPRIMIDO110360824METILPREDNISOLONA 4 mg,comp 999999 -3,29-40,000
AMPOLA110360808METILPREDNISOLONA 40 mg/1ml ACET. I.Art., I.M. 999999 -4,69-4,000
COMPRIMIDO110082402METOCLOPRAMIDA 10 mg comp 999999 -23,68-390,000
AMPOLA110082403METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML AMP 999999 -379,34-2.123,000
COMPRIMIDO110320418METOLAZONA 5 mg comp 999999 -16,07-120,000
COMPRIMIDO110161633METOPROLOL 100 mg comp 999999  1,48 12,000
COMPRIMIDO110680424METOTREXATO 2,5 mg comp 999999 -0,73-10,000
AMPOLA110043613METRONIDAZOL 1g/200 ml IV PERF ATB  52,46 19,000
COMPRIMIDO110043605METRONIDAZOL 250 mg comp ATB -7,15-175,000
AMPOLA110043612METRONIDAZOL 500mg/100 ml IV PF ATB -2,58-2,000
COMPRIMIDO110083626MIANSERINA 30 mg,comp 999999 -7,27-28,000
BISNAGA110560416MICONAZOL 2% CREME,BIS. AI -19,22-5,000
COMPRIMIDO110083235MIDAZOLAM 15 mg,comp 999999 -3,36-15,000
AMPOLA110083228MIDAZOLAM 15mg/3ml I.M,I.V 999999 -17,32-15,000
COMPRIMIDO110162031MONONITRATO ISOSSORBIDO 20 mg comp 999999 -7,23-57,000
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COMPRIMIDO110162054MONONITRATO ISOSSORBIDO 60 mg 999999 -50,16-320,000
COMPRIMIDO110084821MORFINA 10MG COMP RETARD 999999 -2,76-19,000
AMPOLA110084804MORFINA 10MG/ML SC-IM-IV S/CON 999999 -246,96-58,000
COMPRIMIDO110084822MORFINA 30mg COMP.RETARD 999999 -30,33-90,000
COMPRIMIDO110084848MORFINA acção rapida 10mg comp AN -1,33-10,000
COMPRIMIDO110480422MULTIVITAMINAS e SAIS MINERAIS comp 999999 -6,91-350,000
BISNAGA110600801MUPIROCINA(CA) POMADA NASAL AI -10,00-2,000
AMPOLA110720416NALOXONA 0,4G/ML SC-IM-IV 999999 -20,39-4,000
COMPRIMIDO110400418NAPROXENO 250 mg ;comp 999999 -25,23-267,000
FRASCO110640411NEOMICINA+DEXAMETASONA COLIR. 999999 -6,51-4,000
CAPSULA110162007NIFEDIPINA 10 mg caps 999999 -0,98-10,000
COMPRIMIDO110162019NIFEDIPINA 20 mg  A.P 999999 -2,91-20,000
COMPRIMIDO110162045NIFEDIPINA 30 mg libert prolong 999999 -88,49-280,000
CAPSULA110162032NIFEDIPINA 5 mg caps 999999 -4,42-68,000
COMPRIMIDO110161649NIFEDIPINA 60 mg libert.prolong 999999 -11,72-24,000
COMPRIMIDO110085205NIMODIPINA 30 mg comp 999999 -8,73-80,000
FRASCO110282013NISTATINA SUSP.ORAL frs 999999 -71,56-52,000
UNIDADE110162039NITROGLICERINA 10 MG DISCOS 999999 -69,83-266,000
UNIDADE110162038NITROGLICERINA 5 MG DISCOS 999999 -115,31-477,000
COMPRIMIDO111741682NORFLOXACINA 400  mg COMP ATB -9,67-44,000
AMPOLA110363203OCTREOTIDA 0.1 mg I.V.-S.C. 999999 -1.716,77-235,000
FRASCO110640442OFLOXACINA 3MG/ML-10ML COLIR ATB -14,98-6,000
COMPRIMIDO110084059OLANZAPINA 5MG DISPERSIVEL 999999 -16,60-10,000
AMPOLA110082415ONDANSETROM 8MG/4ML I.V 999999 -32,54-15,000
FRASCO110044462Oseltamivir 75 mg/5ml-50ml,sol aquosa,frs ANT VI  0,00-1,000
COMPRIMIDO110083223OXAZEPAM 15mg,comp 999999 -24,65-628,000
COMPRIMIDO110083224OXAZEPAM 50 mg,comp 999999 -4,69-59,000
QUILOGRAMA190021424OXIGENIO LIQUIDO GASES -4.207,75-10.545,750
METRO CUBI190020424OXIGENIO MEDICINAL GASOSO 999999 -260,87-81,114
BISNAGA110640414OXITETRACICLINA 1% POM.OFT. ATB -21,98-11,000
FRASCO110361221PAMIDRONATO DE SODIO 90  mg IV MED CA -63,11-2,000
COMPRIMIDO110280403PANCREATINA COMPOSTA 999999 -6,61-100,000
AMPOLA110280809PANTOPRAZOL 40 mg IV amp 999999 -999,95-474,000
AMPOLA110084439PARACETAMOL 1G ,IV ANALG -21.804,05-5.922,000
COMPRIMIDO110084412PARACETAMOL 500 MG COMP. 999999 -92,44-5.990,000
BISNAGA110562405PARAFINA+LANOLINA COMPOSTA bis 999999 -379,86-253,000
COMPRIMIDO110083643PAROXETINA 20 MG 999999 -2,00-10,000
FRASCO / A110041645PENICILINA K 1.000.000/5ML K ATB  4,97 5,000
FRASCO / A110041646PENICILINA K 20.000.000 UI I.V ATB -60,97-5,000
FRASCO / A110041675PENICILINA NA 1.000.000/5ML NA ATB  10,29 10,000
AMPOLA110041651PENICILINA NA 20.000.000 UI IV ATB  14,01 1,000
UNIDADE110800447PENSO DE ALGINATO 5*5,penso 999999 -68,40-110,000
UNIDADE110800438PENSO DE ALGINATO CALCIO 10*10,unidade 999999 -348,49-291,000
UNIDADE110800412PENSO DE ALGINATO CALCIO 10*20,unidade 999999 -269,71-100,000
UNIDADE110800466PENSO HIDROCELULAR P/ CALCANHAR,unidade 999999 -75,63-16,000
UNIDADE110800472PENSO HIDROCELULAR P/TRAQUEOSTOMIA 9*9 999999 -10,99-10,000
UNIDADE110800427PENSO HIDROCOLOIDE  15X15,unidade 999999 -119,87-65,000
UNIDADE110800423PENSO HIDROCOLOIDE 10*10,unidade 999999 -198,54-180,000
UNIDADE110800474PENSO P/ REGIAO SACRO-COCCIGEA,UNIDADE 999999 -38,68-10,000
UNIDADE110800459PENSO POLIURETANO 10*10 C/REB,UNIDADE 999999 -380,06-193,000
UNIDADE110800460PENSO POLIURETANO 10*10 S/REBD,UNIDADE 999999 -50,40-20,000
UNIDADE110800458PENSO POLIURETANO 15*15 C/R,unidade 999999 -319,63-119,000
COMPRIMIDO110201602PENTOXIFILINA 400 mg comp 999999 -24,84-190,000
BISNAGA110560447PERMETRIM 1% CREME,BIS 999999 -14,11-3,000
FRASCO110281213PICOSSULFATO DE SODIO,SOL.ORA 999999 -99,11-39,000
AMPOLA110041686PIPERACILINA/TAZOBACT 4,5 g/50 ml ATB -16.853,30-5.157,000
COMPRIMIDO110042013PIRAZINAMIDA 500 mg ANTITU -12,84-161,000
COMPRIMIDO110480479PIRIDOXINA 300 mg comp 999999 -4,08-35,000
FRASCO110520451POLIELECTROL.+ GLICOSE 1000 ml CORR -837,70-540,000
FRASCO110520452POLIELECTROL.+GLICOSE 500 ml 999999 -183,60-150,000
FRASCO110520448POLIELECTROLITICO IV 1000  ml 999999 -17,21-10,000
FRASCO110520449POLIELECTROLITICO IV 500 ml 999999 -47,01-30,000
COMPRIMIDO110162803PRAVASTATINA 20 mg comp 999999 -1.439,00-4.384,000
COMPRIMIDO110360810PREDNISOLONA 20 mg,comp 999999 -78,35-935,000
AMPOLA110360811PREDNISOLONA 25 mg SUCC. IM-IV 999999 -1.549,80-2.460,000
AMPOLA110360812PREDNISOLONA 250 mg/2ml SUCC. IM-IV 999999 -2,30-1,000
COMPRIMIDO110360809PREDNISOLONA 5 mg,comp 999999 -75,20-1.194,000
BISNAGA110282804PREDNISOLONA COMPOSTA,POM. ANTIHE -48,51-15,000
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BISNAGA110561606Prometazina 20 mg/g cr bisn 60 g 999999 -24,83-11,000
COMPRIMIDO110160814PROPAFENONA 150 MG 999999 -4,97-30,000
COMPRIMIDO110161627PROPANOLOL 10MG 999999 -4,04-220,000
COMPRIMIDO110161615PROPANOLOL 40 mg comp 999999 -3,07-70,000
COMPRIMIDO110361209PROPILTIOURACILO 50 mg,comp 999999  0,59 7,000
AMPOLA110080416PROPOFOL 1% 10MG/ML-20ML I.V AN GER -2,26-2,000
COMPRIMIDO110083749QUETIAPINA 100 mg,comp 999999 -13,27-16,000
CAPSULA110161667RAMIPRIL 1,25 mg,caps 999999 -513,72-3.485,000
CAPSULA110161650RAMIPRIL 2.5 MG CAPS 999999 -116,50-823,000
CAPSULA110161662RAMIPRIL 5 MG 999999 -141,12-764,000
COMPRIMIDO110280821RANITIDINA 150 mg comp 999999 -154,98-3.280,000
AMPOLA110280813RANITIDINA 50MG/2ML 999999 -106,34-582,000
FRASCO120760817REAGENTE P/ DETERMINAÇAO DA GLICOSE NO 
SANGUE
999999 -2.035,17-218,000
LATA110840419RESINA PERMUTADORA DE IOES M C IO -821,88-33,000
CAPSULA110042015RIFAMPICINA 300 mg caps ANTITU -30,84-110,000
FRASCO110520453RINGER E LACTATO SC-IV 500 ml 999999  15,81 24,000
COMPRIMIDO110084049RISPERIDONA 1mg,comp 999999 -21,02-140,000
FRASCO110084062RISPERIDONA SOL ORAL 999999 -10,24-1,000
AMPOLA110680510RITUXIMAB 500 mg amp IMUNOM -1.767,18-1,000
COMPRIMIDO110121614RIVASTIGMINA 3 mg,comp 999999 -8,40-10,000
FRASCO110044062SABAO DERMATOLOGICO 500 ml, FRS A I PE -424,59-1.177,000
FRASCO110240820Salbutamol Inalador  100ug/dose Susp pressur Frs. 10 
ML
999999 -5,39-2,000
FRASCO110240839SALBUTAMOL SOL.RESPIRAT 5 mg/ml, frs 999999 -77,48-35,000
BISNAGA110282405SALICILATO E CETRIMIDA, GEL 999999 -58,65-23,000
COMPRIMIDO110081611SELEGILINA 5  mg,comp 999999  5,29 22,000
COMPRIMIDO110083651SERTRALINA 50 mg,comp 999999 -22,40-180,000
COMPRIMIDO110720441SEVELAMER  800 mg comp M C IO -16,19-18,000
FRASCO110044061SOL.ALCOOLICA C/ ANTIS.RESID E DERMOP 500 ml 
frs
A I PE -1.388,00-764,000
FRASCO110044057SOL.ALCOOLICA C/ANTISEPTICO(SPRAY 250 ml),frs A I PE -138,90-55,000
CARTEIRA110760813SOL.ELECTROL.P/LAVAGEM G. I.cart 999999 -140,18-124,000
FRASCO110044010SOLUTO DE EOSINA 2% ml, frs A I PE -3,35-2,000
CARTEIRA110280822SUCRALFATO CARTEIRAS 1G/5ML cart 999999 -114,11-920,000
AMPOLA110081210SULFAT DE MAGNESIO 2 g/10ml(20%) amp CORR -1,24-1,000
COMPRIMIDO110200409SULFATO FERROSO 525 A.P.«»105MG FE*2+ comp 999999 -50,73-1.040,000
CAPSULA110084026SULPIRIDA 50 mg,caps 999999 -3,42-42,000
AMPOLA110081212SUXAMETONIO 100MG/2ML-IV 999999 -2,83-4,000
COMPRIMIDO110122035TAMSULOSINA 0,4 mg LP comp 999999 -108,82-690,000
BISNAGA110080804TETRACAINA    BIS AN LOC -478,54-868,000
COMPRIMIDO110361210TIAMAZOL 5 mg,comp 999999 -0,09-4,000
AMPOLA110480432TIAMINA 100 mg/2ml SC,IM,IV amp 999999 -883,05-580,000
COMPRIMIDO110083642TIANEPTINA 12.5 mg,comp 999999 -2,00-10,000
COMPRIMIDO110084024TIAPRIDE 100 mg,comp 999999 -12,07-100,000
AMPOLA110084025TIAPRIDE 100MG/2ML I.M,I.V 999999 -129,95-442,000
COMPRIMIDO110201601TICLOPIDINA 250 mg comp 999999 -6,08-39,000
CAPSULA110084444TRAMADOL 100 MG AC. RETARD * 999999 -5,31-17,000
AMPOLA110084428TRAMADOL 100 mg/2ml I.M,I.V,S.C amp 999999 -109,58-360,000
CAPSULA110084429TRAMADOL 50 mg CAPS 999999 -43,47-460,000
COMPRIMIDO110081606TRIHEXIFENIDILO 2 mg,comp 999999 -1,14-30,000
COMPRIMIDO110162037TRIMETAZIDINA 20mg comp 999999 -93,41-1.905,000
FRASCO / A120760836TUBERCULINA 2UI 999999 -420,42-52,000
COMPRIMIDO110044403VALGANCICLOVIR 450mg,comp ANT VI -748,27-27,000
COMPRIMIDO110082011VALPROATO DE SODIO 200 mg,comp 999999 -7,86-61,000
COMPRIMIDO110082014VALPROATO DE SODIO 500 mg,comp 999999 -27,49-210,000
AMPOLA110082023VALPROATO DE SODIO AMP 999999  27,50 3,000
AMPOLA111941672VANCOMICINA 1GR - 20ML  IV ATB -243,20-56,000
COMPRIMIDO110200806VARFARINA 5 mg comp 999999 -45,54-1.098,000
BISNAGA110800413VASELINA ESTERILIZADA POM.BIS 999999 -28,67-91,000
AMPOLA110800415VASELINA LIQUIDA ESTERILIZADA amp 999999 -14,31-10,000
GRAMA190840455VASELINA SOLIDA, g 999999 -3,28-352,000
AMPOLA110160806VERAPAMIL 5MG/2ML IV 999999  1,72 6,000
FRASCO110680420VINCRISTINA 2 MG amp 999999 -16,79-3,000
BISNAGA110560836VIT A COMPOSTA POMADA, bis 999999 -219,01-772,000
FRASCO / A110043219VORICONAZOL 200mg I.V ANT FU -2.851,55-18,000
-373.983,22
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-167.992,4811101 MEDICINA INTERNA  (INT.)
COMPRIMIDO110084401AC.ACETILSALICILICO 100 mg, COMP ANTICO -32,76-2.540,000
BISNAGA110562004Ac.alginico+Ac.estearico+Acido sorbico 100 ml,bis 999999 -216,29-43,000
AMPOLA110201201AC.AMINOCAPROICO IV ANTI H -263,77-141,000
CARTEIRA110201215AC.AMINOCAPROICO PO, CART. ANTI H -242,88-341,000
COMPRIMIDO110200401AC.FOLICO 5MG ANTIAN -20,48-484,000
CAPSULA110283206AC.URSODESOXICOLICO 250 MG MED F -50,55-130,000
COMPRIMIDO110200801ACENOCUMAROL 4MG ANTICO -2,72-30,000
COMPRIMIDO110320401ACETAZOLAMIDA 250MG MED GL -12,58-3,000
COMPRIMIDO110720439ACETILCISTEINA 600MG COMP EFER ANTITU -206,39-1.220,000
AMPOLA110084443ACETILSALIC. LISINA 1g, AMP ANALG -147,70-164,000
FRASCO / A110084403ACETILSALIC. LISINA 500 mg, AMP ANALG -166,84-368,000
MILILITRO190840424ACETONA (F) ml 999999 -0,30-40,000
COMPRIMIDO110044405ACICLOVIR 200 mg comp ANT VI -12,38-90,000
AMPOLA110044404ACICLOVIR 250 mg AMP ANT VI -14,03-7,000
COMPRIMIDO110044418ACICLOVIR 800 mg comp ANT VI -39,90-57,000
BISNAGA110560432ACICLOVIR POMADA DERMICA, BIS 999999 -39,54-18,000
AMPOLA110082043Ácido Valproico 400 mg pó sol inj fr IV 999999 -132,96-21,000
AMPOLA110160817ADENOSINA 6 MG I.V-2ML 999999 -7,61-1,000
AMPOLA110840402AGUA DESTILADA 10 ml amp 999999 -107,94-750,000
AMPOLA110840403AGUA DESTILADA 20 ml amp 999999 -654,79-2.560,000
AMPOLA110840401AGUA DESTILADA 5 ml amp 999999 -89,46-750,000
FRASCO110840426AGUA ESTERILIZADA 1000 mlC/abertura facil 999999 -77,59-66,000
FRASCO110520485Albumina humana 200mg/ml Sol inj Fr 50 ml IV SUB PL -2.471,53-97,000
FRASCO110044047ALCOOL 70º 500ML,FRS DES -19,58-15,000
COMPRIMIDO110122036ALFUZOSINA 10MG COP LIBERT PROL 999999  0,00 0,000
BISNAGA110800448ALGINATO GEL  bis 999999 -89,09-58,000
COMPRIMIDO110400439ALOPURINOL 100 mg 999999 -17,12-490,000
COMPRIMIDO110400403ALOPURINOL 300MG 999999 -18,18-510,000
COMPRIMIDO110083244ALPRAZOLAM 0,5 mg,comp 999999 -6,70-409,000
COMPRIMIDO110083241ALPRAZOLAN 0,25 mg,comp 999999 -2,34-148,000
AMPOLA110240801AMINOFILINA 2,4% IV-10 ml 999999 -1,86-90,000
COMPRIMIDO110240829AMINOFILINA 225 mg comp 999999 -4,20-67,000
AMPOLA110160811AMIODARONA 150 mg, AMP 999999 -219,20-387,000
COMPRIMIDO110160802AMIODARONA 200 mg COMP 999999 -65,02-760,000
COMPRIMIDO110162046AMLODIPINA 10 MG 999999 -20,41-80,000
COMPRIMIDO110162041AMLODIPINA 5MG 999999 -39,78-260,000
CAPSULA110041601AMOXICILINA 500 mg caps ATB -15,04-132,000
CAPSULA110041656AMOXICILINA+AC.CLAVUL.625  mg CAPS ATB -69,79-300,000
AMPOLA110041680AMOXICILINA+AC.CLAVULAN.1,2 g(1g+200mg)IV ATB -3.385,20-1.865,000
AMPOLA110041684AMOXICILINA+AC.CLAVULÅN.2,2g(2g+200mg)IV ATB -18,58-6,000
COMPRIMIDO110041659AMOXICILINA+AC.CLAVULANICO 875 mg* CAPS ATB -34,68-114,000
FRASCO / A110041608AMPICILINA 1g IM,IV(3mmol NA/g) ATB -93,39-92,000
FRASCO / A110041604AMPICILINA 500 mg IM-IV amp ATB -67,69-88,000
COMPRIMIDO110161601ATENOLOL 100MG 999999 -3,34-40,000
COMPRIMIDO110162832ATORVASTATINA 20 mg,comp revest* 999999 -490,05-477,000
AMPOLA110122002ATROPINA 0,5 mg/ml,SC-IM-IV amp 999999 -2,66-23,000
COMPRIMIDO117041632AZITROMICINA 500 mg caps ATB -64,72-47,000
FRASCO / A117041642AZITROMICINA 500 mg/10 ml IV ATB -957,86-51,000
BISNAGA110560402BACITRACINA,POM. 999999 -18,79-7,000
COMPRIMIDO110081222BACLOFENO 10 mg,comp RELAX  0,62 8,000
COMPRIMIDO110081218BACLOFENO 25 mg,comp RELAX -6,11-40,000
FRASCO110282401BENZIDAMINA 1,5 mg/ml (de cloridrato)solução, frs 999999 -247,07-114,000
FRASCO110560403BENZOATO DE BENZILO 30% EMUL. 999999 -13,04-3,000
COMPRIMIDO110082425BETA HISTINA 16 mg comp 999999 -21,28-480,000
BISNAGA110560809BETAMETASONA 0,1%,CREME 999999 -46,96-24,000
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AMPOLA110360802BETAMETASONA(FOSF+DIPROP) 2ML 999999 -14,73-3,000
COMPRIMIDO110162833Bezafibrato 200 mg comp 999999 -4,98-40,000
AMPOLA110520406BICARBON.SODIO 8,4%-20 ml,amp 999999 -1,88-5,000
CAPSULA110280815BICARBONATO SODIO 500mg CAPS 999999 -11,81-41,000
COMPRIMIDO110081601BIPERIDENO 2MG ANTIP -1,19-20,000
COMPRIMIDO110161666BISOPROLOL 2,5 mg,comp 999999 -2,95-40,000
COMPRIMIDO110161606BISOPROLOL 5 mg comp 999999 -1,48-24,000
BOLSA110480462BOLSAS TRICOMPARTIMENTADAS AA 7-9g 
N/L+GL+LIP
NUT -3.974,69-64,000
COMPRIMIDO110083239BROMAZEPAM 1,5 mg,comp 999999 -1,08-33,000
COMPRIMIDO110083204BROMAZEPAM 3 mg,comp 999999 -0,10-3,000
AMPOLA110240866BROMETO DE IPATROPIO U.D.V 250 UI AMP 999999 -824,52-3.120,000
AMPOLA110240869BROMETO IPATROPIO+SALBUTAMOL   2,5 ml amp 999999 -1.614,26-3.859,000
AMPOLA110240867BUDESONIDE 0.50MG/ML-2ML AMP 999999 -331,00-350,000
FRASCO110240853BUDESONIDO INALADOR 200UG<>1INAL 999999 -41,90-3,000
UNIDADE110084448BUPRENORFINA 20mg(35ug/h),sist transd 999999 -11,08-2,000
AMPOLA110122004BUTILESCOPOLAMINA 20 mg/1ml- IM-IV,amp 999999 -2,31-12,000
AMPOLA110480410CALCIO(GLICONATO)1g/10 ml IV 999999 -2,36-8,000
CAPSULA110480449CALCITRIOL 0,25 ug caps MED CA -15,35-80,000
COMPRIMIDO110161623CAPTOPRIL 25 mg comp 999999 -25,44-1.000,000
COMPRIMIDO110161630CAPTOPRIL 50 mg comp 999999 -1,78-50,000
COMPRIMIDO110082001CARBAMAZEPINA 200 mg,comp 999999 -3,52-80,000
CAPSULA110280827CARBONATO DE CALCIO 1g,caps 999999 -16,29-140,000
CAPSULA110280816CARBONATO DE CALCIO 500mg caps 999999 -2,21-30,000
UNIDADE110800428CARVAO ACTIV.C/PRATA 10.5*10,5 ;PENSO 999999 -618,33-170,000
UNIDADE110800479CARVÃO ACTIVADO C/PRATA 5*5,penso 999999 -29,83-20,000
UNIDADE110800483Carvão Activado com prata 19*10.5,penso 999999 -271,10-40,000
COMPRIMIDO110161602CARVEDILOL 25 mg comp 999999 -9,20-112,000
COMPRIMIDO110161603CARVEDILOL 6.25 mg comp 999999 -56,80-975,000
AMPOLA111041620CEFAZOLINA 1g I.V ATB -9,40-13,000
FRASCO / A119041654CEFOTAXIMA 1g IM-IV ATB -281,66-189,000
FRASCO / A112041614CEFOXITINA 1g/10 ml IV ATB -68,45-21,000
FRASCO / A119041666CEFTAZIDIMA 1g IM-IV ATB -170,85-64,000
FRASCO / A119041668CEFTRIAXONE 1g IV OU PERFUSAO ATB -210,70-227,000
FRASCO110084027CIAMEPROMAZINA 40mg/ml,GTS. 999999 -23,01-7,000
AMPOLA110200403CIANOCOBALAMINA 1MG/ML amp 999999 -69,64-26,000
BISNAGA110561103CINCHOCAINA 1% POMADA bis 999999  3,86 1,000
AMPOLA111741678CIPROFLOXACINA 200 mg/100 ml I.V ATB -94,17-38,000
COMPRIMIDO111741676CIPROFLOXACINA 500 mg comp ATB -26,05-224,000
MICROCLIST110281204CITRATO DE SODIO MICROCLISTER bis 999999 -153,37-359,000
COMPRIMIDO117041635CLARITROMICINA 250 mg COMP ATB -29,16-92,000
AMPOLA117041638CLARITROMICINA 500 mg IV AMP ATB -263,75-14,000
CAPSULA114041619CLINDAMICINA 150 mg caps ATB -7,45-48,000
FRASCO / A114041620CLINDAMICINA 600 mg/4ml IM-IV ATB -58,40-22,000
COMPRIMIDO110201611CLOPIDOGREL 75mg comp ANTICO -969,93-726,000
TUBO110080803CLORETO DE ETILO frs AN LOC -14,62-2,000
AMPOLA110520410CLORETO DE POTASSIO 7,5% 10 ml 999999 -719,01-1.168,000
COMPRIMIDO110520409CLORETO DE POTASSIO A.P.600mg (8mEq k+)comp 999999 -40,62-1.180,000
FRASCO110520412CLORETO DE SODIO 0,45%-500 ml 999999 -724,19-440,000
AMPOLA110520413CLORETO DE SODIO 0,9%-10 ml amp 999999 -18,08-74,000
FRASCO110520415CLORETO DE SODIO 0,9%-100 ml CORR -4.249,90-5.010,000
FRASCO110520414CLORETO DE SODIO 0,9%-1000 ml CORR -2.840,90-2.340,000
AMPOLA110520461CLORETO DE SODIO 0,9%-20 ml amp 999999 -38,81-135,000
FRASCO110520435CLORETO DE SODIO 0,9%-250 ml 999999 -326,49-360,000
AMPOLA110520460CLORETO DE SODIO 0,9%-5 ml amp 999999 -763,93-4.932,000
FRASCO110520416CLORETO DE SODIO 0,9%-500 ml 999999 -676,87-740,000
FRASCO110520457CLORETO DE SODIO 0,9%-500ml abert facil(irrigaçao) 999999 -41,78-40,000
AMPOLA110520400CLORETO DE SODIO 20%-10 ml amp 999999  21,89 42,000
FRASCO110520477CLORETO DE SODIO DE IRRIGAÇAO 100ml(abertura 
facil
999999 -247,50-280,000
FRASCO110044009CLOROHEXIDINA 4% SABÃO LIQUIDO  frs 500 ml A I PE -14,94-9,000
COMPRIMIDO110320407CLOROTALIDONA 50mg comp 999999 -4,14-50,000
BISNAGA110560408CLOTRIMAZOL 1% CREME,BIS ATB -71,86-39,000
CAPSULA110240422Codeína 30 mg +Feniltoloxamina 10 mg caps 999999 -36,58-105,000
BISNAGA110560841COLAGENASE,POMAD.,BIS 999999 -87,34-17,000
COMPRIMIDO110400407COLQUICINA 1 mg comp 999999 -5,46-90,000
COMPRIMIDO110480411COMPLEXO B comp 999999 -32,78-690,000
COMPRIMIDO110041212COTRIMOXAZOL FORTE 800/160 mg comp ATB -34,68-187,000
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FRASCO110640446DEXAMETASONA 0.5 mg/0.5 ml col sol 999999 -2,53-1,000
COMPRIMIDO110360833Dexametasona 2 mg,comp CORT -44,72-80,000
AMPOLA110360804DEXAMETASONA 5 mg/1ml.M-I.V 999999 -712,91-580,000
COMPRIMIDO110360834Dexametasona 8 mg,comp CORT -78,95-50,000
COMPRIMIDO110083231DIAZEPAM 10 mg,comp 999999 -0,05-2,000
AMPOLA110083207DIAZEPAM 10mg/2mlL IM-IV 999999 -3,45-16,000
COMPRIMIDO110083206DIAZEPAM 5 mg,comp 999999 -5,00-384,000
COMPRIMIDO110400408DICLOFENAC 50mg comp 999999 -4,29-170,000
AMPOLA110400430DICLOFENAC 75mg/3ml I.M amp 999999 -5,36-46,000
GARRAFA110480517Dieta Completa Enrequecim Proteico Arginina/Zn,frs NUT -498,02-188,000
UNIDADE110480512DIETA COMPLETA HIPERPROTEICA pudim NUT -302,74-168,000
PACOTE110480507DIETA NORMAL DIABETICA 200ML,PACOTE NUT -99,22-52,000
FRASCO110480439DIETA POLIMÉRICA  DIABETICA 500ML NUT -26,63-8,000
EMBALAGEM110480478DIETA POLIMÉRICA HIPERCALÓRICA 200/250 ML NUT -318,61-188,000
EMBALAGEM110480467DIETA POLIMÉRICA HIPERPROTEICA 200/250 ML NUT -13,56-8,000
FRASCO110480438DIETA POLIMÉRICA NORMOPROTEICA E 
ISOCALÓRICA 500ML
NUT -60,90-29,000
COMPRIMIDO110160421DIGOXINA 0,125mg comp 999999 -18,09-720,000
COMPRIMIDO110160403DIGOXINA 0,25mg,comp 999999 -3,02-90,000
AMPOLA110160404DIGOXINA O.5mg/2ml, I.V 999999 -61,53-49,000
COMPRIMIDO110162024DILTIAZEM 60 mg 999999 -2,74-90,000
AMPOLA110162026DINITRATO DE ISOSSORBIDO 1mg/ml-10ml,AMP. 999999 -375,14-136,000
COMPRIMIDO110162004DINITRATO DE ISOSSORBIDO 5 mg 999999 -6,26-230,000
FRASCO110760810DIOCTILSULFOSSUCCINATO de SODIO 10mg enema 999999 -92,60-31,000
CAPSULA110162419DIOSMINA 500MG 999999 -25,91-120,000
COMPRIMIDO110162005DIPIRIDAMOL 75 mg 999999 -1,47-20,000
AMPOLA110084423DIPIRONA MAGNESICA 2g/5 ml amp 999999 -124,34-390,000
CAPSULA110084425DIPIRONA MAGNESICA 575 mg, CAPS 999999 -14,21-110,000
AMPOLA110160418DOBUTAMINA 250 mg(12,5mg/ml)20ml IV 999999  87,14 20,000
COMPRIMIDO110082411DOMPERIDONA 10 mg COMP. 999999 -5,74-170,000
COMPRIMIDO110121611DONEPEZIL 5 mg,comp 999999 -13,31-10,000
AMPOLA110161201DOPAMINA 200MG/5ML IV 999999 -136,12-103,000
CAPSULA116041630DOXICICLINA 100 mg caps ATB -83,38-314,000
COMPRIMIDO110161622ENALAPRIL 20 mg comp 999999 -34,66-525,000
COMPRIMIDO110161628ENALAPRIL 5 mg comp 999999 -45,27-956,000
AMPOLA110200814ENOXAPARINA 20MG/0,2ML 999999 -128,85-92,000
AMPOLA110200820ENOXAPARINA 40 mg-0.4 ml,amp ANTICO -12.564,01-4.570,000
AMPOLA110200822ENOXAPARINA 60 mg/0.6 ml ,S.C 999999 -2.685,88-708,000
AMPOLA110200821ENOXAPARINA 80mg/0,8ml 999999 -1.048,70-218,000
AMPOLA110161609ESMOLOL 100MG/10ML 999999 -78,94-4,000
COMPRIMIDO110280834Esomeprazol 20 mg Comp GR 999999 -251,14-3.220,000
AMPOLA110280830ESOMEPRAZOL 40 mg iv/perf amp 999999 -3.437,00-2.230,000
GRAMA324001042ESPESSANTE ALIMENTAR INSTANTAN 999999 -29,20-1.124,000
COMPRIMIDO110320424ESPIRONOLACTONA 100 mg comp 999999 -68,84-297,000
COMPRIMIDO110320408ESPIRONOLACTONA 25 mg comp 999999 -59,55-640,000
CARTEIRA110201206ESPONJA DE GELATINA STANDARD,CART 999999 -108,79-53,000
FRASCO / A118041635ESTREPTOMICINA 1 g/5 ml IM-IV ATB -162,10-48,000
COMPRIMIDO110042006ETAMBUTOL 400 mg comp ANTITU -3,87-57,000
BISNAGA110400409ETOFENAMATO  GELEIA,BIS 999999 -31,66-8,000
AMPOLA110083227ETOMIDATO 20 mg/10 ml I.V AN GER  2,29 6,000
COMPRIMIDO110082007FENITOINA 100 mg,comp 999999 -22,72-580,000
FRASCO / A110082008FENITOINA 250 mg/5ml I.V-I.M,amp 999999 -2.420,31-177,000
CAPSULA110162837fenofibrato 145mg 999999 -7,53-32,000
UNIDADE110084830FENTANIL TRANSDERMIC 25 ug,unidade 999999 -62,93-21,000
AMPOLA110200410FERRO 100MG/5ML I.V 999999 -22,58-2,000
COMPRIMIDO110680479FINASTERIDA 5 mg 999999 -114,45-475,000
AMPOLA110201209FITOMENADIONA 10MG IV ANTI H -259,19-121,000
AMPOLA110201222FITOMENADIONA 2MG/0.2ML ANTI H  7,12 5,000
COMPRIMIDO110122027FLAVOXATO 200MG 999999 -2,00-20,000
COMPRIMIDO110161208FLECAINIDA 100MG 999999  0,00 0,000
CAPSULA110041640FLUCLOXACILINA 500 mg CAPS. ATB -88,19-311,000
AMPOLA110041679FLUCLOXACILINA 500 mg IM,IV ATB -28,46-26,000
CAPSULA110043213FLUCONAZOL 100 mg caps ANT FU -146,31-65,000
AMPOLA110043208FLUCONAZOL 100 mg/50 ml IV PERF ANT FU -89,29-10,000
CAPSULA110043210FLUCONAZOL 50 mg caps ANT FU -52,56-91,000
AMPOLA110720424FLUMAZENIL 0,5/5ML 999999 -229,36-14,000
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CAPSULA110083635FLUOXETINA 20 mg,caps 999999 -0,32-10,000
COMPRIMIDO110083214FLURAZEPAM 15 mg,caps 999999 -0,56-9,000
AMPOLA110520425FOSFATO MONOPOTASSICO 10 mlL IV 999999 -0,70-1,000
FRASCO110760814FOSFOSODA 45ml sol oral,frs 999999 -260,25-36,000
COMPRIMIDO110320409FUROSEMIDA 40 mg comp 999999 -39,63-1.250,000
AMPOLA110320415FUROSEMIDA LASIX 20 mg/2 ml amp 999999 -1.234,21-7.280,000
CAPSULA110082025GABAPENTINA 300 mg,caps 999999 -1,18-10,000
UNIDADE110800444GAZE IODOFORMADA 5*5,PENSO 999999 -82,97-145,000
UNIDADE110800421GAZE IODOFORMADA 9,5 X 9,5,PENSO 999999 -84,73-90,000
UNIDADE110800409GAZE VASELINADA 10*10, UNIDADE 999999 -7,15-40,000
AMPOLA110680506G-C.S.F. GLIC. 263 UG EST OV -874,02-8,000
FRASCO110520426GELATINA MODIFICADA 500 ml IV 999999 -1.722,17-90,000
AMPOLA118041642GENTAMICINA 80 mg/2 ml IM-IV ATB -92,66-508,000
BISNAGA110640408GENTAMICINA POMADA OFTALMICA(3mg/g)bis ATB -1,15-1,000
COMPRIMIDO110361628GLICLAZIDA 30 mg LM comp 999999 -21,82-298,000
FRASCO110520429GLICOSE 10% IV-500 ml 999999 -27,89-20,000
AMPOLA110520430GLICOSE 30% IV-20 ml amp 999999 -184,31-343,000
FRASCO110520431GLICOSE 30% IV-500 ml 999999 -50,35-20,000
FRASCO110520467GLICOSE 5% 100 ml 999999 -87,59-100,000
FRASCO110520427GLICOSE 5% SC-IV 1000 ml 999999 -51,71-50,000
FRASCO110520428GLICOSE 5% SC-IV 500 ml 999999 -156,44-150,000
AMPOLA110084040HALOPERIDOL (5MG/1ML - IM,IV) 999999 -53,75-226,000
FRASCO110084013HALOPERIDOL 2mg/ml S.ORAL,frs 999999 -6,72-7,000
FRASCO / A110200804HEPARINA 25.000 UI/5 ml IV, amp 999999 -6,46-5,000
BISNAGA110162405HEPARINA CREME bis 999999 -162,30-72,000
QUILOGRAMA110562406HIDRATANTE CORPORAL 1000g 999999 -406,83-29,000
AMPOLA110360807HIDROCORTISONA 100 mg/ml-IM,IV 999999 -109,36-143,000
CAPSULA110680419HIDROXIUREIA 500 mg caps 999999 -6,57-20,000
AMPOLA110083217HIDROXIZINA 100MG/2ML IM 999999 -2,06-6,000
COMPRIMIDO110083216HIDROXIZINA 25 mg comp 999999 -41,06-673,000
COMPRIMIDO110400413IBUPROFENO 200 mg 999999 -3,92-180,000
COMPRIMIDO110400414IBUPROFENO 400 mg comp 999999 -43,16-1.167,000
FRASCO / A111341669IMIPENEM+CILASTATINA (500/500 mg)/100 ml ATB -10.094,49-1.255,000
AMPOLA110040427IMUNOGLOBULINA 10G IV IMUNOG -12.058,65-31,000
FRASCO / A110040417IMUNOGLOBULINA 5G IV IMUNOG -9.650,96-42,000
FRASCO / A110361606INSULINA ACCAO INTERMEDIA 999999 -62,01-18,000
FRASCO / A110361601INSULINA ACCAO RAPIDA,frs 999999 -197,91-51,000
FRASCO110044064IODOPOVIDONA DERMICA 125ml,frs A I PE -0,94-1,000
FRASCO110044020IODOPOVIDONA DERMICA 500 ml,FRS A I PE -3,50-2,000
BISNAGA110044039IODOPOVIDONA DERMICA,POMADA BIS A I PE -11,86-5,000
COMPRIMIDO110161652IRBESARTAN 300 mg 999999 -33,25-44,000
COMPRIMIDO110042010ISONIAZIDA 300 mg caps ANTITU -5,70-97,000
AMPOLA110240815ISOPRENALINA (0.2 MG/ML) 1ML 999999  50,93 5,000
COMPRIMIDO110043209ITRACONAZOL 100 mg COMP. ANT FU -11,13-12,000
FRASCO110281209LACTULOSE SOL. ORAL 999999  0,00 0,000
CARTEIRA110281219LACTULOSE,CARTEIRAS 999999 -818,05-2.610,000
CAPSULA110282016LEVEDURAS 999999 -19,53-60,000
COMPRIMIDO110082038LEVETIRACETAM 500 mg,comp * 999999 -21,42-22,000
COMPRIMIDO110081608LEVODOPA 100 mg+CARBIDOPA 25 mg,comp 999999 -27,83-274,000
COMPRIMIDO110081612LEVODOPA 200 mg+CARBIDOPA 50 mg,comp lib prol 999999  11,62 60,000
COMPRIMIDO110081605LEVODOPA+CARBIDOPA 250/25 999999 -4,96-40,000
COMPRIMIDO111741679LEVOFLOXACINA 500 mg comp ATB -1.074,24-741,000
AMPOLA111741683LEVOFLOXACINA 500 mg/100ml IV P/PERFUSAO ATB -5.404,00-593,000
AMPOLA110240816LEVORRENINA 1MG/1ML S.C,I.V 999999  9,14 11,000
COMPRIMIDO110361206LEVOTIROXINA 0,1mg,comp 999999 -3,55-80,000
FRASCO / A110080808LIDOCAINA 2% FRS. 20 ml,amp AN LOC -24,50-13,000
AMPOLA110080830LIDOCAINA 2%-5 ml,amp AN LOC -3,44-2,000
BISNAGA110080825LIDOCAINA 2%-GELEIA 30 g, bis AN LOC -2,87-3,000
AEROSSOL110080805LIDOCAINA AEROSSOL 10% PULV,frs AN LOC -5,00-1,000
COMPRIMIDO111941661LINEZOLIDE 600 mg COMP ATB -771,75-14,000
SACO111941662LINEZOLIDE 600 mg/300ml IV perf ATB -1.543,50-28,000
COMPRIMIDO110161631LISINOPRIL 20MG COMP. 999999 -5,89-68,000
COMPRIMIDO110161640LISINOPRIL 5 MG COMP. 999999 -1,15-35,000
CAPSULA110281604LOPERAMIDA 2 mg caps 999999 -38,68-480,000
COMPRIMIDO110083219LORAZEPAM 1 mg,comp 999999 -32,66-1.030,000
COMPRIMIDO110083220LORAZEPAM 2,5 mg,comp 999999 -6,05-115,000
COMPRIMIDO110161644LOSARTAN POTASSICO 50 mg comp 999999 -94,66-512,000
COMPRIMIDO110162806LOVASTATINA 20MG 999999 -3,45-20,000
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AMPOLA110480463MAGNESIO AMP. BEBIVEIS 999999 -17,96-95,000
FRASCO110320412MANITOL 20%-250 ml IV 999999 -599,93-159,000
COMPRIMIDO110680459MEGESTROL ACETATO 160 mg comp 999999 -21,73-30,000
AMPOLA111341672MEROPENEM 1g I.V AMP ATB -11.904,43-569,000
COMPRIMIDO110084802METADONA 10MG 999999  0,00-84,000
COMPRIMIDO110361629METFORMINA 1g,comp 999999 -5,17-125,000
COMPRIMIDO110361617METFORMINA 850 mg RETARD 999999 -1,90-60,000
AMPOLA110360822METILPREDNISOLONA 125 mg SUC. I.M.-I.V. 999999 -1.571,93-564,000
COMPRIMIDO110360824METILPREDNISOLONA 4 mg,comp 999999 -2,47-30,000
COMPRIMIDO110082402METOCLOPRAMIDA 10 mg comp 999999 -20,61-360,000
AMPOLA110082403METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML AMP 999999 -169,33-940,000
COMPRIMIDO110320418METOLAZONA 5 mg comp 999999 -24,19-180,000
AMPOLA110043613METRONIDAZOL 1g/200 ml IV PERF ATB  28,05 10,000
COMPRIMIDO110043605METRONIDAZOL 250 mg comp ATB -5,05-123,000
AMPOLA110043612METRONIDAZOL 500mg/100 ml IV PF ATB -59,04-43,000
COMPRIMIDO110083626MIANSERINA 30 mg,comp 999999 -4,09-17,000
BISNAGA110282406MICONAZOL GEL ORAL bis 999999 -4,36-1,000
AMPOLA110083228MIDAZOLAM 15mg/3ml I.M,I.V 999999 -5,22-5,000
COMPRIMIDO110161209Midodrine 2.5 mg INTERF -1,03-12,000
COMPRIMIDO110162031MONONITRATO ISOSSORBIDO 20 mg comp 999999 -2,57-20,000
COMPRIMIDO110162054MONONITRATO ISOSSORBIDO 60 mg 999999 -33,81-222,000
AMPOLA110084804MORFINA 10MG/ML SC-IM-IV S/CON 999999 -145,86-34,000
COMPRIMIDO110084822MORFINA 30mg COMP.RETARD 999999 -13,51-40,000
COMPRIMIDO110084848MORFINA acção rapida 10mg comp AN -2,66-20,000
COMPRIMIDO110084849MORFINA acção rápida 20mg 999999 -1,97-10,000
COMPRIMIDO110480422MULTIVITAMINAS e SAIS MINERAIS comp 999999 -4,75-240,000
BISNAGA110600801MUPIROCINA(CA) POMADA NASAL AI -14,99-3,000
AMPOLA110720416NALOXONA 0,4G/ML SC-IM-IV 999999  4,56 1,000
COMPRIMIDO110400418NAPROXENO 250 mg ;comp 999999 -3,69-39,000
CAPSULA110162007NIFEDIPINA 10 mg caps 999999 -9,19-110,000
COMPRIMIDO110162019NIFEDIPINA 20 mg  A.P 999999 -1,45-10,000
COMPRIMIDO110162045NIFEDIPINA 30 mg libert prolong 999999 -12,32-40,000
CAPSULA110162032NIFEDIPINA 5 mg caps 999999 -1,28-20,000
COMPRIMIDO110161649NIFEDIPINA 60 mg libert.prolong 999999 -1,90-4,000
FRASCO110282013NISTATINA SUSP.ORAL frs 999999 -26,28-19,000
CAPSULA110320810NITROFURANTOINA MC 100 mg ATB -23,13-130,000
COMPRIMIDO110162009NITROGLICERINA 0,5MG,COMP.SUBL 999999 -0,23-4,000
UNIDADE110162039NITROGLICERINA 10 MG DISCOS 999999 -69,39-264,000
UNIDADE110162038NITROGLICERINA 5 MG DISCOS 999999 -61,74-254,000
AMPOLA110161212NORADRENALINA 10MG/10ML SIMPAT  72,79 5,000
COMPRIMIDO111741682NORFLOXACINA 400  mg COMP ATB -3,54-16,000
AMPOLA110363203OCTREOTIDA 0.1 mg I.V.-S.C. 999999 -1.186,48-170,000
FRASCO110640442OFLOXACINA 3MG/ML-10ML COLIR ATB -4,95-2,000
COMPRIMIDO110083223OXAZEPAM 15mg,comp 999999 -16,51-429,000
COMPRIMIDO110083224OXAZEPAM 50 mg,comp 999999 -2,00-25,000
QUILOGRAMA190021424OXIGENIO LIQUIDO GASES -5.097,26-12.679,200
METRO CUBI190020424OXIGENIO MEDICINAL GASOSO 999999 -57,67-13,872
BISNAGA110640414OXITETRACICLINA 1% POM.OFT. ATB -4,01-2,000
FRASCO110361221PAMIDRONATO DE SODIO 90  mg IV MED CA -32,29-1,000
COMPRIMIDO110280403PANCREATINA COMPOSTA 999999 -3,97-60,000
COMPRIMIDO110280828PANTOPRAZOL 40 mg comp 999999 -5,91-28,000
AMPOLA110280809PANTOPRAZOL 40 mg IV amp 999999 -398,90-216,000
AMPOLA110084439PARACETAMOL 1G ,IV ANALG -11.321,23-2.749,000
COMPRIMIDO110084412PARACETAMOL 500 MG COMP. 999999 -55,04-3.707,000
BISNAGA110562405PARAFINA+LANOLINA COMPOSTA bis 999999 -198,06-131,000
FRASCO / A110041675PENICILINA NA 1.000.000/5ML NA ATB  57,73 50,000
UNIDADE110800447PENSO DE ALGINATO 5*5,penso 999999 -81,30-130,000
UNIDADE110800438PENSO DE ALGINATO CALCIO 10*10,unidade 999999 -150,51-125,000
UNIDADE110800412PENSO DE ALGINATO CALCIO 10*20,unidade 999999 -17,07-10,000
UNIDADE110800442PENSO HIDROACTIVO P/CAV 5*6,unidade 999999 -65,82-10,000
UNIDADE110800455PENSO HIDROACTIVO P/CAVID9*2.5,unidade 999999 -71,69-10,000
UNIDADE110800427PENSO HIDROCOLOIDE  15X15,unidade 999999 -43,78-20,000
UNIDADE110800423PENSO HIDROCOLOIDE 10*10,unidade 999999 -77,79-70,000
UNIDADE110800459PENSO POLIURETANO 10*10 C/REB,UNIDADE 999999 -133,13-70,000
UNIDADE110800458PENSO POLIURETANO 15*15 C/R,unidade 999999 -105,13-40,000
COMPRIMIDO110201602PENTOXIFILINA 400 mg comp 999999 -7,21-55,000
BISNAGA110560447PERMETRIM 1% CREME,BIS 999999 -20,80-4,000
AMPOLA110084845Petidina 50mg / 2mL AN -26,09-10,000
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FRASCO110281213PICOSSULFATO DE SODIO,SOL.ORA 999999 -35,89-14,000
AMPOLA110041686PIPERACILINA/TAZOBACT 4,5 g/50 ml ATB -17.085,21-2.481,000
COMPRIMIDO110042013PIRAZINAMIDA 500 mg ANTITU -20,08-250,000
COMPRIMIDO110480479PIRIDOXINA 300 mg comp 999999 -2,33-20,000
COMPRIMIDO110480426PIRIDOXINA 40 mg comp 999999 -7,97-20,000
FRASCO110520451POLIELECTROL.+ GLICOSE 1000 ml CORR -330,71-179,000
FRASCO110520452POLIELECTROL.+GLICOSE 500 ml 999999 -175,64-100,000
FRASCO110520448POLIELECTROLITICO IV 1000  ml 999999 -23,83-60,000
FRASCO110520449POLIELECTROLITICO IV 500 ml 999999 -0,56-20,000
COMPRIMIDO110162803PRAVASTATINA 20 mg comp 999999 -915,81-2.700,000
COMPRIMIDO110360810PREDNISOLONA 20 mg,comp 999999 -20,01-238,000
AMPOLA110360811PREDNISOLONA 25 mg SUCC. IM-IV 999999 -596,77-941,000
COMPRIMIDO110360809PREDNISOLONA 5 mg,comp 999999 -24,41-385,000
BISNAGA110282804PREDNISOLONA COMPOSTA,POM. ANTIHE -34,88-11,000
BISNAGA110561606Prometazina 20 mg/g cr bisn 60 g 999999 -20,38-9,000
COMPRIMIDO110160814PROPAFENONA 150 MG 999999 -1,66-10,000
COMPRIMIDO110161627PROPANOLOL 10MG 999999 -2,38-130,000
COMPRIMIDO110161615PROPANOLOL 40 mg comp 999999 -1,30-30,000
COMPRIMIDO110361209PROPILTIOURACILO 50 mg,comp 999999 -24,32-332,000
AMPOLA110080416PROPOFOL 1% 10MG/ML-20ML I.V AN GER  2,59 2,000
FRASCO110080419PROPOFOL 2%-50 ML AN GER -18,49-2,000
CAPSULA110161667RAMIPRIL 1,25 mg,caps 999999 -249,09-1.724,000
CAPSULA110161650RAMIPRIL 2.5 MG CAPS 999999 -76,22-539,000
CAPSULA110161662RAMIPRIL 5 MG 999999 -98,71-531,000
COMPRIMIDO110280821RANITIDINA 150 mg comp 999999 -109,00-2.287,000
AMPOLA110280813RANITIDINA 50MG/2ML 999999 -246,44-1.340,000
FRASCO120760817REAGENTE P/ DETERMINAÇAO DA GLICOSE NO 
SANGUE
999999 -2.146,57-218,000
LATA110840419RESINA PERMUTADORA DE IOES M C IO -150,55-6,000
CAPSULA110042015RIFAMPICINA 300 mg caps ANTITU -114,26-420,000
FRASCO110520453RINGER E LACTATO SC-IV 500 ml 999999 -11,33-10,000
COMPRIMIDO110084049RISPERIDONA 1mg,comp 999999 -2,80-20,000
FRASCO110084062RISPERIDONA SOL ORAL 999999 -10,24-1,000
COMPRIMIDO110162834Rosuvastatina 20 mg Comp ANTIDI -6,61-6,000
FRASCO110044062SABAO DERMATOLOGICO 500 ml, FRS A I PE -505,50-611,000
FRASCO110240839SALBUTAMOL SOL.RESPIRAT 5 mg/ml, frs 999999 -15,24-7,000
BISNAGA110282405SALICILATO E CETRIMIDA, GEL 999999 -36,45-14,000
COMPRIMIDO110081611SELEGILINA 5  mg,comp 999999 -2,40-10,000
COMPRIMIDO110281214SENE 20 mg comp 999999 -1,14-8,000
COMPRIMIDO110083651SERTRALINA 50 mg,comp 999999 -7,00-60,000
COMPRIMIDO110720441SEVELAMER  800 mg comp M C IO -41,76-46,000
FRASCO110044061SOL.ALCOOLICA C/ ANTIS.RESID E DERMOP 500 ml 
frs
A I PE -893,81-415,000
FRASCO110044057SOL.ALCOOLICA C/ANTISEPTICO(SPRAY 250 ml),frs A I PE -96,66-38,000
CARTEIRA110760813SOL.ELECTROL.P/LAVAGEM G. I.cart 999999 -9,26-8,000
CARTEIRA110280822SUCRALFATO CARTEIRAS 1G/5ML cart 999999 -28,11-290,000
BOIAO110044024SULFADIAZINA  DE PRATA, 1% CREM 500 g A I PE -12,73-1,000
AMPOLA110081210SULFAT DE MAGNESIO 2 g/10ml(20%) amp CORR -3,72-3,000
COMPRIMIDO110200409SULFATO FERROSO 525 A.P.«»105MG FE*2+ comp 999999 -15,75-330,000
COMPRIMIDO110122035TAMSULOSINA 0,4 mg LP comp 999999 -85,62-540,000
BISNAGA110080804TETRACAINA    BIS AN LOC -546,55-508,000
AMPOLA120360410TETRACOSACTIDO SUSP. LP IM 999999 -2,71-1,000
AMPOLA110480432TIAMINA 100 mg/2ml SC,IM,IV amp 999999 -443,49-290,000
COMPRIMIDO110084024TIAPRIDE 100 mg,comp 999999 -28,63-240,000
AMPOLA110084025TIAPRIDE 100MG/2ML I.M,I.V 999999 -58,24-202,000
COMPRIMIDO110201601TICLOPIDINA 250 mg comp 999999 -9,60-60,000
CAPSULA110084444TRAMADOL 100 MG AC. RETARD * 999999  2,43 8,000
AMPOLA110084428TRAMADOL 100 mg/2ml I.M,I.V,S.C amp 999999 -74,14-245,000
CAPSULA110084429TRAMADOL 50 mg CAPS 999999 -34,96-370,000
COMPRIMIDO110081606TRIHEXIFENIDILO 2 mg,comp 999999 -0,52-14,000
COMPRIMIDO110162037TRIMETAZIDINA 20mg comp 999999 -55,85-1.130,000
FRASCO / A120760836TUBERCULINA 2UI 999999 -64,97-8,000
COMPRIMIDO110044403VALGANCICLOVIR 450mg,comp ANT VI -110,85-4,000
COMPRIMIDO110082011VALPROATO DE SODIO 200 mg,comp 999999 -6,47-50,000
COMPRIMIDO110082021VALPROATO DE SODIO 300 mg,comp 999999 -1,36-13,000
COMPRIMIDO110082014VALPROATO DE SODIO 500 mg,comp 999999 -13,46-100,000
AMPOLA111941672VANCOMICINA 1GR - 20ML  IV ATB -426,08-113,000
AMPOLA111941659VANCOMICINA 500 mg/10 ml ATB -197,24-98,000
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COMPRIMIDO110200806VARFARINA 5 mg comp 999999 -26,70-652,000
BISNAGA110800413VASELINA ESTERILIZADA POM.BIS 999999 -20,82-68,000
AMPOLA110800415VASELINA LIQUIDA ESTERILIZADA amp 999999 -5,80-4,000
CAPSULA110083645VENLAFAXINA 75MG 999999 -4,67-21,000
FRASCO110081223VERCURONIO 10MG/5ML I.V RELAX  35,17 5,000
BISNAGA110560836VIT A COMPOSTA POMADA, bis 999999 -93,54-328,000
-167.992,48
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-299.050,8911101 MEDICINA INTERNA  (INT.)
COMPRIMIDO110282026AC.5 AMINOSALICILICO 500MG COMP ANTINF -4,55-20,000
UNIDADE110282023AC.5 AMINOSALICILICO ENEMA ANTINF -14,69-4,000
COMPRIMIDO110084401AC.ACETILSALICILICO 100 mg, COMP ANTICO -74,69-4.804,000
COMPRIMIDO110084402AC.ACETILSALICILICO 500 mg,COMP ANALG -0,71-7,000
BISNAGA110562004Ac.alginico+Ac.estearico+Acido sorbico 100 ml,bis 999999 -422,93-84,000
AMPOLA110201201AC.AMINOCAPROICO IV ANTI H -157,01-92,000
CARTEIRA110201215AC.AMINOCAPROICO PO, CART. ANTI H -215,03-315,000
COMPRIMIDO110200401AC.FOLICO 5MG ANTIAN -67,23-1.595,000
CAPSULA110283206AC.URSODESOXICOLICO 250 MG MED F -114,78-420,000
AMPOLA110361223AC.ZOLEDRONICO 4mg Amp MED CA -273,48-1,000
COMPRIMIDO110361623ACARBOSE 100 mg comp INSUL -2,25-16,000
COMPRIMIDO110361621ACARBOSE 5O mg comp INSUL -5,93-67,000
COMPRIMIDO110200801ACENOCUMAROL 4MG ANTICO -3,72-41,000
COMPRIMIDO110720439ACETILCISTEINA 600MG COMP EFER ANTITU -485,85-2.700,000
AMPOLA110084443ACETILSALIC. LISINA 1g, AMP ANALG -576,63-640,000
FRASCO / A110084403ACETILSALIC. LISINA 500 mg, AMP ANALG -351,40-774,000
COMPRIMIDO110044405ACICLOVIR 200 mg comp ANT VI -3,44-25,000
AMPOLA110044404ACICLOVIR 250 mg AMP ANT VI -164,19-75,000
COMPRIMIDO110044418ACICLOVIR 800 mg comp ANT VI -6,99-10,000
BISNAGA110560432ACICLOVIR POMADA DERMICA, BIS 999999 -43,19-20,000
BISNAGA110560406ACIDO FUSIDICO CREME,BIS 999999 -5,93-3,000
AMPOLA110082043Ácido Valproico 400 mg pó sol inj fr IV 999999 -285,59-45,000
AMPOLA110160817ADENOSINA 6 MG I.V-2ML 999999 -91,67-12,000
AMPOLA110840402AGUA DESTILADA 10 ml amp 999999 -324,25-1.750,000
AMPOLA110840403AGUA DESTILADA 20 ml amp 999999 -1.410,75-4.720,000
AMPOLA110840401AGUA DESTILADA 5 ml amp 999999 -240,94-1.642,000
FRASCO110840426AGUA ESTERILIZADA 1000 mlC/abertura facil 999999 -166,86-129,000
FRASCO110044049AGUA OXIGENADA 10 VOL-500ML A I PE -0,39-1,000
COMPRIMIDO110042817ALBENDAZOL 200 mg comp ANTIPA -22,05-28,000
FRASCO110520485Albumina humana 200mg/ml Sol inj Fr 50 ml IV SUB PL -8.027,89-316,000
FRASCO110044047ALCOOL 70º 500ML,FRS DES -61,69-45,000
COMPRIMIDO110122036ALFUZOSINA 10MG COP LIBERT PROL 999999 -0,95-5,000
BISNAGA110800448ALGINATO GEL  bis 999999 -113,93-74,000
COMPRIMIDO110400439ALOPURINOL 100 mg 999999 -47,23-1.348,000
COMPRIMIDO110400403ALOPURINOL 300MG 999999 -33,13-880,000
COMPRIMIDO110083244ALPRAZOLAM 0,5 mg,comp 999999 -16,90-1.011,000
COMPRIMIDO110083241ALPRAZOLAN 0,25 mg,comp 999999 -4,35-274,000
FRASCO / A118041662AMICACINA 500mg/2mlL-IM,IV ATB -95,95-23,000
COMPRIMIDO110320405AMILORIDE+HIDROCLOROTIAZIDA 999999 -3,46-43,000
AMPOLA110240801AMINOFILINA 2,4% IV-10 ml 999999 -88,06-145,000
COMPRIMIDO110240829AMINOFILINA 225 mg comp 999999 -21,45-350,000
AMPOLA110160811AMIODARONA 150 mg, AMP 999999 -526,30-934,000
COMPRIMIDO110160802AMIODARONA 200 mg COMP 999999 -82,39-960,000
COMPRIMIDO110083614AMITRIPTILINA 10 mg,comp 999999 -0,58-27,000
COMPRIMIDO110162046AMLODIPINA 10 MG 999999 -31,35-151,000
COMPRIMIDO110162041AMLODIPINA 5MG 999999 -87,51-664,000
CAPSULA110041601AMOXICILINA 500 mg caps ATB -1,64-16,000
CAPSULA110041656AMOXICILINA+AC.CLAVUL.625  mg CAPS ATB -192,14-851,000
AMPOLA110041680AMOXICILINA+AC.CLAVULAN.1,2 g(1g+200mg)IV ATB -6.643,79-4.006,000
AMPOLA110041684AMOXICILINA+AC.CLAVULÅN.2,2g(2g+200mg)IV ATB -146,69-60,000
COMPRIMIDO110041659AMOXICILINA+AC.CLAVULANICO 875 mg* CAPS ATB -84,83-269,000
FRASCO / A110041608AMPICILINA 1g IM,IV(3mmol NA/g) ATB -112,83-111,000
FRASCO / A110041604AMPICILINA 500 mg IM-IV amp ATB -58,46-76,000
COMPRIMIDO110161601ATENOLOL 100MG 999999 -10,03-120,000
COMPRIMIDO110161637ATENOLOL 50MG 999999 -0,17-4,000
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COMPRIMIDO110162831ATORVASTATINA  10mg comp revest 999999  0,00 0,000
COMPRIMIDO110162832ATORVASTATINA 20 mg,comp revest* 999999 -889,52-972,000
AMPOLA110122002ATROPINA 0,5 mg/ml,SC-IM-IV amp 999999 -12,29-16,000
COMPRIMIDO117041632AZITROMICINA 500 mg caps ATB -179,25-174,000
FRASCO / A117041642AZITROMICINA 500 mg/10 ml IV ATB -1.716,98-91,000
BISNAGA110560402BACITRACINA,POM. 999999 -51,05-19,000
COMPRIMIDO110081222BACLOFENO 10 mg,comp RELAX -2,80-36,000
COMPRIMIDO110081218BACLOFENO 25 mg,comp RELAX -6,84-45,000
FRASCO110282401BENZIDAMINA 1,5 mg/ml (de cloridrato)solução, frs 999999 -593,19-273,000
FRASCO110560403BENZOATO DE BENZILO 30% EMUL. 999999  0,00 0,000
COMPRIMIDO110082425BETA HISTINA 16 mg comp 999999 -24,88-660,000
BISNAGA110560809BETAMETASONA 0,1%,CREME 999999 -54,91-28,000
AMPOLA110360802BETAMETASONA(FOSF+DIPROP) 2ML 999999 -9,84-2,000
FRASCO110520401BICARBON.SODIO 8,4% 100ML 999999 -39,62-9,000
FRASCO110520405BICARBONATO DE SODIO 1,4%-500 ml 999999 -74,46-21,000
CAPSULA110280815BICARBONATO SODIO 500mg CAPS 999999 -58,75-204,000
AMPOLA110081602BIPERIDENO 5mg/1ml IM-IV ANTIP -10,97-31,000
COMPRIMIDO110161666BISOPROLOL 2,5 mg,comp 999999 -4,97-67,000
COMPRIMIDO110161606BISOPROLOL 5 mg comp 999999 -2,62-43,000
INDEFINIDO110480440BOLSAS TRICOMPARTIMENTADAS AA 10-12 g 
N/L+GL+LIP
NUT -373,76-5,000
BOLSA110480462BOLSAS TRICOMPARTIMENTADAS AA 6-9g 
N/L+GL+LIP
NUT -3.317,10-51,000
COMPRIMIDO110083239BROMAZEPAM 1,5 mg,comp 999999 -1,77-54,000
COMPRIMIDO110083204BROMAZEPAM 3 mg,comp 999999 -1,63-47,000
AMPOLA110240866BROMETO DE IPATROPIO U.D.V 250 UI AMP 999999 -2.142,39-8.759,000
AMPOLA110240869BROMETO IPATROPIO+SALBUTAMOL   2,5 ml amp 999999 -2.836,64-8.003,000
COMPRIMIDO110240401BROMEXINA 8 mg comp 999999 -12,36-178,000
FRASCO110240415BROMEXINA XR.frs 999999 -2,96-1,000
AMPOLA110240867BUDESONIDE 0.50MG/ML-2ML AMP 999999 -1.215,05-1.345,000
FRASCO110240853BUDESONIDO INALADOR 200UG<>1INAL 999999 -122,74-9,000
UNIDADE110084449BUPRENORFINA 30mg(52.5ug/h)sist transd 999999  15,46 2,000
COMPRIMIDO110122003BUTILESCOPOLAMINA 10 mg,comp 999999 -1,15-20,000
AMPOLA110480410CALCIO(GLICONATO)1g/10 ml IV 999999 -0,77-3,000
BISNAGA110560803CALCIPOTRIOL 50UG/G POMADA Q ANTP -23,23-1,000
CAPSULA110480449CALCITRIOL 0,25 ug caps MED CA -28,89-160,000
COMPRIMIDO110161623CAPTOPRIL 25 mg comp 999999 -32,50-1.263,000
COMPRIMIDO110161630CAPTOPRIL 50 mg comp 999999 -1,10-30,000
COMPRIMIDO110082001CARBAMAZEPINA 200 mg,comp 999999 -4,67-106,000
COMPRIMIDO110082017CARBAMAZEPINA 400 mg,comp 999999 -1,40-20,000
CAPSULA110280827CARBONATO DE CALCIO 1g,caps 999999 -15,27-131,000
CAPSULA110280816CARBONATO DE CALCIO 500mg caps 999999 -10,38-140,000
UNIDADE110800428CARVAO ACTIV.C/PRATA 10.5*10,5 ;PENSO 999999 -833,79-240,000
UNIDADE110800440CARVAO ACTIVADO 10*10 999999 -170,66-70,000
UNIDADE110800479CARVÃO ACTIVADO C/PRATA 5*5,penso 999999 -44,84-30,000
UNIDADE110800483Carvão Activado com prata 19*10.5,penso 999999 -272,49-40,000
COMPRIMIDO110161602CARVEDILOL 25 mg comp 999999 -4,76-60,000
COMPRIMIDO110161603CARVEDILOL 6.25 mg comp 999999 -127,51-2.231,500
AMPOLA111041620CEFAZOLINA 1g I.V ATB -19,00-20,000
FRASCO / A119041654CEFOTAXIMA 1g IM-IV ATB -138,89-93,000
FRASCO / A112041614CEFOXITINA 1g/10 ml IV ATB -41,65-12,000
COMPRIMIDO111041619CEFRADINA 1g comp ATB -3,57-8,000
CAPSULA111041616CEFRADINA 500 mg caps ATB -3,70-16,000
FRASCO / A119041666CEFTAZIDIMA 1g IM-IV ATB -366,00-167,000
FRASCO / A119041668CEFTRIAXONE 1g IV OU PERFUSAO ATB -302,73-353,000
FRASCO / A112041615CEFUROXIMA 750 mg IM-IV ATB -16,92-19,000
FRASCO110084027CIAMEPROMAZINA 40mg/ml,GTS. 999999 -6,40-2,000
AMPOLA110200403CIANOCOBALAMINA 1MG/ML amp 999999 -77,75-29,000
CAPSULA110361224CINACALCET 90mg caps 999999 -411,86-24,000
BISNAGA110561103CINCHOCAINA 1% POMADA bis 999999 -10,61-3,000
AMPOLA111741678CIPROFLOXACINA 200 mg/100 ml I.V ATB -296,97-206,000
COMPRIMIDO111741671CIPROFLOXACINA 250 mg comp ATB  0,00 11,000
COMPRIMIDO111741676CIPROFLOXACINA 500 mg comp ATB -44,29-405,000
COMPRIMIDO110680527CIPROTERONA  100 mg comp 999999 -3,74-7,000
MICROCLIST110281204CITRATO DE SODIO MICROCLISTER bis 999999 -286,32-667,000
COMPRIMIDO117041635CLARITROMICINA 250 mg COMP ATB -194,57-574,000
AMPOLA117041638CLARITROMICINA 500 mg IV AMP ATB -300,10-25,000
AMPOLA110440402CLEMASTINA 2MG/2ML IM 999999 -7,86-8,000
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CAPSULA114041619CLINDAMICINA 150 mg caps ATB -13,59-147,000
FRASCO / A114041620CLINDAMICINA 600 mg/4ml IM-IV ATB -85,49-31,000
COMPRIMIDO110082013CLONAZEPAM 0,5 mg,comp 999999 -2,78-68,000
COMPRIMIDO110201612Clopidogrel 300 mg,Comp * ANTICO  0,00 0,000
COMPRIMIDO110201611CLOPIDOGREL 75mg comp ANTICO -2.146,98-1.621,000
FRASCO110640402CLORANFENICOL 0,5% COLIRIO ATB -2,41-2,000
BISNAGA110640441CLORANFENICOL+PREDNIS POM OFT 999999 -3,06-1,000
TUBO110080803CLORETO DE ETILO frs AN LOC -66,82-9,000
AMPOLA110520410CLORETO DE POTASSIO 7,5% 10 ml 999999 -2.025,34-2.475,000
COMPRIMIDO110520409CLORETO DE POTASSIO A.P.600mg (8mEq k+)comp 999999 -83,30-2.409,000
FRASCO110520412CLORETO DE SODIO 0,45%-500 ml 999999 -1.094,99-620,000
AMPOLA110520413CLORETO DE SODIO 0,9%-10 ml amp 999999 -219,84-830,000
FRASCO110520415CLORETO DE SODIO 0,9%-100 ml CORR -8.293,09-9.100,000
FRASCO110520414CLORETO DE SODIO 0,9%-1000 ml CORR -6.752,55-5.080,000
AMPOLA110520461CLORETO DE SODIO 0,9%-20 ml amp 999999 -141,81-373,000
FRASCO110520435CLORETO DE SODIO 0,9%-250 ml 999999 -730,58-740,000
AMPOLA110520460CLORETO DE SODIO 0,9%-5 ml amp 999999 -2.627,85-16.528,000
FRASCO110520416CLORETO DE SODIO 0,9%-500 ml 999999 -1.582,90-1.530,000
FRASCO110520457CLORETO DE SODIO 0,9%-500ml abert facil(irrigaçao) 999999 -161,27-150,000
AMPOLA110520400CLORETO DE SODIO 20%-10 ml amp 999999 -52,59-96,000
FRASCO110520477CLORETO DE SODIO DE IRRIGAÇAO 100ml(abertura 
facil
999999 -519,00-580,000
FRASCO110044009CLOROHEXIDINA 4% SABÃO LIQUIDO  frs 500 ml A I PE -45,46-20,000
AMPOLA110084004CLOROPROMAZINA 50mg/2ml -IV,amp 999999  2,06 10,000
COMPRIMIDO110320407CLOROTALIDONA 50mg comp 999999 -18,48-180,000
BISNAGA110560408CLOTRIMAZOL 1% CREME,BIS ATB -134,40-73,000
COMPRIMIDO110321201CLOTRIMAZOL 100MG COMP. VAG. TOP VA -3,58-8,000
CAPSULA110240422Codeína 30 mg +Feniltoloxamina 10 mg caps 999999 -58,71-163,000
BISNAGA110560841COLAGENASE,POMAD.,BIS 999999 -306,81-60,000
CARTEIRA110162802COLESTIRAMINA PO,CART. 999999 -4,83-20,000
AMPOLA114041624Colistimetato de sódio 1000000 U.I.Pó sol inj Fr im iv Ina ATB -1.088,62-79,000
COMPRIMIDO110400407COLQUICINA 1 mg comp 999999 -14,55-244,000
COMPRIMIDO110480411COMPLEXO B comp 999999 -53,56-1.123,000
AMPOLA110041209COTRIMOXAZOL 480 MG/5ML I.V ATB -52,77-27,000
COMPRIMIDO110041212COTRIMOXAZOL FORTE 800/160 mg comp ATB -99,26-538,000
.116041657Daptomicina 350 mg Pó conc sol inj Fr IV ATB -559,76-7,000
AMPOLA110200431DARBEPOIETINA ALFA 10UG DARBE -25,95-2,000
AMPOLA110200440DARBEPOIETINA ALFA 150UG DARBE -971,94-5,000
AMPOLA110200436DARBEPOIETINA ALFA 50UG DARBE -64,79-1,000




FRASCO110640446DEXAMETASONA 0.5 mg/0.5 ml col sol 999999 -12,69-5,000
COMPRIMIDO110360833Dexametasona 2 mg,comp CORT -50,34-90,000
AMPOLA110360804DEXAMETASONA 5 mg/1ml.M-I.V 999999 -923,87-790,000
COMPRIMIDO110360834Dexametasona 8 mg,comp CORT -233,34-147,000
COMPRIMIDO110083231DIAZEPAM 10 mg,comp 999999 -0,44-17,000
AMPOLA110083207DIAZEPAM 10mg/2mlL IM-IV 999999 -5,85-27,000
COMPRIMIDO110083206DIAZEPAM 5 mg,comp 999999 -8,75-636,000
COMPRIMIDO110400408DICLOFENAC 50mg comp 999999 -8,01-315,000
AMPOLA110400430DICLOFENAC 75mg/3ml I.M amp 999999 -8,32-68,000
GARRAFA110480517Dieta Completa Enrequecim Proteico Arginina/Zn,frs NUT -738,18-260,000
UNIDADE110480512DIETA COMPLETA HIPERPROTEICA pudim NUT -648,77-360,000
FRASCO110480489DIETA ISOCALÓRICA COM FIBRAS 500ML NUT -60,11-24,000
PACOTE110480507DIETA NORMAL DIABETICA 200ML,PACOTE NUT -99,22-52,000
FRASCO110480439DIETA POLIMÉRICA  DIABETICA 500ML NUT -20,01-6,000
EMBALAGEM110480478DIETA POLIMÉRICA HIPERCALÓRICA 200/250 ML NUT -766,58-452,000
EMBALAGEM110480467DIETA POLIMÉRICA HIPERPROTEICA 200/250 ML NUT -61,06-36,000
COMPRIMIDO110160421DIGOXINA 0,125mg comp 999999 -29,92-1.201,000
COMPRIMIDO110160403DIGOXINA 0,25mg,comp 999999 -14,21-420,000
AMPOLA110160404DIGOXINA O.5mg/2ml, I.V 999999 -69,56-55,000
COMPRIMIDO110162024DILTIAZEM 60 mg 999999 -9,80-320,000
AMPOLA110162026DINITRATO DE ISOSSORBIDO 1mg/ml-10ml,AMP. 999999 -842,73-276,000
COMPRIMIDO110162004DINITRATO DE ISOSSORBIDO 5 mg 999999 -22,97-841,000
FRASCO110760810DIOCTILSULFOSSUCCINATO de SODIO 10mg enema 999999 -272,01-91,000
CAPSULA110162419DIOSMINA 500MG 999999 -46,30-220,000
COMPRIMIDO110162005DIPIRIDAMOL 75 mg 999999 -4,39-60,000
AMPOLA110084423DIPIRONA MAGNESICA 2g/5 ml amp 999999 -205,08-652,000
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CAPSULA110084425DIPIRONA MAGNESICA 575 mg, CAPS 999999 -40,87-337,000
AMPOLA110160418DOBUTAMINA 250 mg(12,5mg/ml)20ml IV 999999 -34,86-8,000
COMPRIMIDO110082411DOMPERIDONA 10 mg COMP. 999999 -16,54-488,000
COMPRIMIDO110121611DONEPEZIL 5 mg,comp 999999 -9,36-14,000
AMPOLA110161201DOPAMINA 200MG/5ML IV 999999 -364,25-275,000
CAPSULA116041630DOXICICLINA 100 mg caps ATB -43,38-160,000




COMPRIMIDO110161622ENALAPRIL 20 mg comp 999999 -78,91-675,000
COMPRIMIDO110161628ENALAPRIL 5 mg comp 999999 -64,26-1.353,000
AMPOLA110200814ENOXAPARINA 20MG/0,2ML 999999 -385,27-275,000
AMPOLA110200820ENOXAPARINA 40 mg-0.4 ml,amp ANTICO -22.967,34-8.355,000
AMPOLA110200822ENOXAPARINA 60 mg/0.6 ml ,S.C 999999 -5.472,50-1.446,000
AMPOLA110200821ENOXAPARINA 80mg/0,8ml 999999 -1.234,07-258,000
AMPOLA110200443ERITROPOIETINA 10.000 UI EPO -129,74-2,000
COMPRIMIDO110083653Escitalopram 10 mg Comp PSIC -16,68-29,000
AMPOLA110161609ESMOLOL 100MG/10ML 999999 -54,22-3,000
COMPRIMIDO110280834Esomeprazol 20 mg Comp GR 999999 -493,39-6.214,000
AMPOLA110280830ESOMEPRAZOL 40 mg iv/perf amp 999999 -6.883,43-4.454,000
GRAMA324001042ESPESSANTE ALIMENTAR INSTANTAN 999999 -21,25-901,000
COMPRIMIDO110320424ESPIRONOLACTONA 100 mg comp 999999 -51,35-256,000
COMPRIMIDO110320408ESPIRONOLACTONA 25 mg comp 999999 -131,18-1.402,000
CARTEIRA110201206ESPONJA DE GELATINA STANDARD,CART 999999 -187,42-92,000
COMPRIMIDO110042006ETAMBUTOL 400 mg comp ANTITU -3,32-51,000
BISNAGA110400409ETOFENAMATO  GELEIA,BIS 999999 -76,82-18,000
FRASCO110600818FENILEFRINA 0,5% GTS.NASAIS 999999 -2,21-1,000
COMPRIMIDO110082007FENITOINA 100 mg,comp 999999 -38,36-993,000
FRASCO / A110082008FENITOINA 250 mg/5ml I.V-I.M,amp 999999 -2.385,48-280,000
UNIDADE110084831FENTANIL TRANDERMIC 50 ug,unidade 999999 -148,06-31,000
UNIDADE110084830FENTANIL TRANSDERMIC 25 ug,unidade 999999 -94,14-36,000
UNIDADE110084836FENTANIL TRANSDERMICO 100 ug,unidade 999999 -16,79-2,000
UNIDADE110084835FENTANIL TRANSDERMICO 75 ug,unidade 999999 -19,98-3,000
AMPOLA110200410FERRO 100MG/5ML I.V 999999 -64,58-11,000
COMPRIMIDO110680479FINASTERIDA 5 mg 999999 -84,23-360,000
AMPOLA110201209FITOMENADIONA 10MG IV ANTI H -560,83-261,000
AMPOLA110201222FITOMENADIONA 2MG/0.2ML ANTI H -43,56-30,000
COMPRIMIDO110122027FLAVOXATO 200MG 999999 -1,45-15,000
CAPSULA110041640FLUCLOXACILINA 500 mg CAPS. ATB -84,21-276,000
AMPOLA110041679FLUCLOXACILINA 500 mg IM,IV ATB -60,14-55,000
CAPSULA110043213FLUCONAZOL 100 mg caps ANT FU -613,43-291,000
AMPOLA110043208FLUCONAZOL 100 mg/50 ml IV PERF ANT FU -809,84-94,000
CAPSULA110043210FLUCONAZOL 50 mg caps ANT FU -81,07-138,000
COMPRIMIDO110360806FLUDROCORTISONA 0,1mg comp 999999 -14,78-20,000
AMPOLA110720424FLUMAZENIL 0,5/5ML 999999 -346,51-22,000
CAPSULA110083635FLUOXETINA 20 mg,caps 999999 -2,26-61,000
COMPRIMIDO110083214FLURAZEPAM 15 mg,caps 999999 -0,06-1,000
FRASCO110760814FOSFOSODA 45ml sol oral,frs 999999 -173,50-42,000
COMPRIMIDO110320409FUROSEMIDA 40 mg comp 999999 -101,99-2.915,500
AMPOLA110320415FUROSEMIDA LASIX 20 mg/2 ml amp 999999 -2.448,35-14.436,000
CAPSULA110082036GABAPENTINA 100 mg caps 999999  0,08-78,000
CAPSULA110082025GABAPENTINA 300 mg,caps 999999 -3,53-30,000
CAPSULA110082026GABAPENTINA 400 mg,caps 999999 -7,67-60,000
UNIDADE110800444GAZE IODOFORMADA 5*5,PENSO 999999 -134,51-235,000
UNIDADE110800421GAZE IODOFORMADA 9,5 X 9,5,PENSO 999999 -234,86-249,000
UNIDADE110800409GAZE VASELINADA 10*10, UNIDADE 999999 -22,35-135,000
AMPOLA110680506G-C.S.F. GLIC. 263 UG 4.2 -4.707,00-43,000
FRASCO110520426GELATINA MODIFICADA 500 ml IV 999999 -2.442,81-110,000
AMPOLA118041642GENTAMICINA 80 mg/2 ml IM-IV ATB -272,03-1.265,000
BISNAGA110640408GENTAMICINA POMADA OFTALMICA(3mg/g)bis ATB -3,23-3,000
COMPRIMIDO110361614GLIBENCLAMIDA 5 mg comp 999999 -0,60-9,000
COMPRIMIDO110361628GLICLAZIDA 30 mg LM comp 999999 -35,55-486,000
COMPRIMIDO110361619GLICLAZIDA 80 mg comp 999999 -2,75-50,000
AMPOLA110520430GLICOSE 30% IV-20 ml amp 999999 -309,17-532,000
FRASCO110520467GLICOSE 5% 100 ml 999999 -130,20-130,000
FRASCO110520427GLICOSE 5% SC-IV 1000 ml 999999 -108,27-80,000
FRASCO110520428GLICOSE 5% SC-IV 500 ml 999999 -399,62-350,000
AMPOLA110084040HALOPERIDOL (5MG/1ML - IM,IV) 999999 -79,97-322,000
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COMPRIMIDO110084010HALOPERIDOL 1mg,comp 999999 -0,94-35,000
FRASCO110084013HALOPERIDOL 2mg/ml S.ORAL,frs 999999 -6,68-7,000
FRASCO / A110200804HEPARINA 25.000 UI/5 ml IV, amp 999999 -5,93-4,000
BISNAGA110162405HEPARINA CREME bis 999999 -222,08-98,000
QUILOGRAMA110562406HIDRATANTE CORPORAL 1000g 999999 -919,46-65,000
COMPRIMIDO110360805HIDROCORTISONA 10  mg comp 999999 -0,40-7,500
AMPOLA110360807HIDROCORTISONA 100 mg/ml-IM,IV 999999 -205,85-297,000
CAPSULA110680419HIDROXIUREIA 500 mg caps 999999 -27,60-84,000
AMPOLA110083217HIDROXIZINA 100MG/2ML IM 999999  0,69 2,000
COMPRIMIDO110083216HIDROXIZINA 25 mg comp 999999 -99,94-1.635,000
COMPRIMIDO110400413IBUPROFENO 200 mg 999999 -8,75-400,000
COMPRIMIDO110400414IBUPROFENO 400 mg comp 999999 -98,74-2.520,000
FRASCO / A111341669IMIPENEM+CILASTATINA (500/500 mg)/100 ml ATB -39.885,06-2.903,000
COMPRIMIDO110161657INDAPAMIDA LP 1.5MG 999999 -13,39-150,000
COMPRIMIDO110400416INDOMETACINA 25 mg comp 999999 -2,20-40,000
FRASCO / A110361606INSULINA ACCAO INTERMEDIA 999999 -51,96-15,000
FRASCO / A110361601INSULINA ACCAO RAPIDA,frs 999999 -460,25-131,000
CANETA110361641Insulina glargina 100 U.I./ml Acção prolong Sol inj 
Caneta 3 ml SC
INSUL -72,12-7,000
FRASCO110044020IODOPOVIDONA DERMICA 500 ml,FRS A I PE -12,51-7,000
BISNAGA110044039IODOPOVIDONA DERMICA,POMADA BIS A I PE -4,77-2,000
COMPRIMIDO110161651IRBESARTAN 150MG 999999 -16,03-29,000
COMPRIMIDO110042010ISONIAZIDA 300 mg caps ANTITU -13,79-110,000
FRASCO110281209LACTULOSE SOL. ORAL 999999 -14,52-4,000
CARTEIRA110281219LACTULOSE,CARTEIRAS 999999 -1.727,62-5.509,000
AMPOLA110680583LEUPROLIDE 22,5 mg amp 999999 -244,44-1,000
CAPSULA110282016LEVEDURAS 999999 -32,63-100,000
COMPRIMIDO110082038LEVETIRACETAM 500 mg,comp * 999999 -58,44-60,000
COMPRIMIDO110081608LEVODOPA 100 mg+CARBIDOPA 25 mg,comp 999999 -110,73-819,000
CAPSULA110081609LEVODOPA 100+BENSERAZIDA 25mg,caps libert 
prolong
999999 -1,47-12,000
COMPRIMIDO110081604LEVODOPA+BENSERAZIDA,100/25 ANTIP  0,00 13,000
COMPRIMIDO110081605LEVODOPA+CARBIDOPA 250/25 999999 -25,98-220,000
COMPRIMIDO111741679LEVOFLOXACINA 500 mg comp ATB -1.264,39-1.385,500
AMPOLA111741683LEVOFLOXACINA 500 mg/100ml IV P/PERFUSAO ATB -12.735,23-1.611,000
AMPOLA110240816LEVORRENINA 1MG/1ML S.C,I.V 999999 -22,35-22,000
FRASCO / A110160422LEVOSIMENDAN 2,5MG/ML-5ML 999999 -1.489,74-2,000
COMPRIMIDO110361206LEVOTIROXINA 0,1mg,comp 999999 -18,28-411,000
FRASCO / A110080807LIDOCAINA 1%-20ML,amp AN LOC -3,58-2,000
FRASCO / A110080808LIDOCAINA 2% FRS. 20 ml,amp AN LOC -38,49-20,000
AMPOLA110080830LIDOCAINA 2%-5 ml,amp AN LOC -50,56-29,000
BISNAGA110080825LIDOCAINA 2%-GELEIA 30 g, bis AN LOC -1,93-2,000
AEROSSOL110080805LIDOCAINA AEROSSOL 10% PULV,frs AN LOC -4,89-1,000
COMPRIMIDO111941661LINEZOLIDE 600 mg COMP ATB -3.774,93-68,000
SACO111941662LINEZOLIDE 600 mg/300ml IV perf ATB -5.301,44-96,000
COMPRIMIDO110161631LISINOPRIL 20MG COMP. 999999 -12,16-140,000
COMPRIMIDO110161640LISINOPRIL 5 MG COMP. 999999 -5,72-179,000
CAPSULA110281604LOPERAMIDA 2 mg caps 999999 -72,36-910,000
COMPRIMIDO110083219LORAZEPAM 1 mg,comp 999999 -45,19-1.441,000
COMPRIMIDO110083220LORAZEPAM 2,5 mg,comp 999999 -11,79-223,000
COMPRIMIDO110161644LOSARTAN POTASSICO 50 mg comp 999999 -117,78-635,000
COMPRIMIDO110480482MAGNESIO 500 mg (lactato) comp 999999 -0,43-16,000
AMPOLA110480463MAGNESIO AMP. BEBIVEIS 999999 -63,49-333,000
FRASCO110320412MANITOL 20%-250 ml IV 999999 -245,39-60,000
COMPRIMIDO110680459MEGESTROL ACETATO 160 mg comp 999999 -75,32-103,000
AMPOLA111341672MEROPENEM 1g I.V AMP ATB -10.541,64-1.208,000
COMPRIMIDO110084802METADONA 10MG 999999  0,00 17,000
COMPRIMIDO110361629METFORMINA 1g,comp 999999 -8,97-240,000
COMPRIMIDO110361616METFORMINA 500 mg,comp 999999 -3,47-100,000
COMPRIMIDO110361617METFORMINA 850 mg RETARD 999999 -16,10-529,000
AMPOLA110360817METILPREDNISOLONA 1 g SUC. I.M.-I.V. 999999 -124,15-5,000
AMPOLA110360822METILPREDNISOLONA 125 mg SUC. I.M.-I.V. 999999 -5.633,18-2.013,000
COMPRIMIDO110082402METOCLOPRAMIDA 10 mg comp 999999 -28,11-657,000
AMPOLA110082403METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML AMP 999999 -396,44-2.200,000
COMPRIMIDO110320418METOLAZONA 5 mg comp 999999 -44,38-329,000
AMPOLA110043613METRONIDAZOL 1g/200 ml IV PERF ATB -71,21-28,000
COMPRIMIDO110043605METRONIDAZOL 250 mg comp ATB -8,17-201,000
AMPOLA110043612METRONIDAZOL 500mg/100 ml IV PF ATB -57,87-42,000
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COMPRIMIDO110083626MIANSERINA 30 mg,comp 999999 -1,99-11,000
AMPOLA110083228MIDAZOLAM 15mg/3ml I.M,I.V 999999 -48,02-61,000
COMPRIMIDO110161209Midodrine 2.5 mg INTERF -2,22-26,000
COMPRIMIDO110083652Mirtazapina 15mg 999999 -1,08-8,000
COMPRIMIDO110162031MONONITRATO ISOSSORBIDO 20 mg comp 999999 -5,24-40,000
COMPRIMIDO110162054MONONITRATO ISOSSORBIDO 60 mg 999999 -49,31-326,000
COMPRIMIDO110084821MORFINA 10MG COMP RETARD 999999 -4,40-30,000
AMPOLA110084804MORFINA 10MG/ML SC-IM-IV S/CON 999999 -322,77-75,000
COMPRIMIDO110084822MORFINA 30mg COMP.RETARD 999999 -14,91-44,000
COMPRIMIDO110084848MORFINA acção rapida 10mg comp AN -3,35-25,000
COMPRIMIDO110480422MULTIVITAMINAS e SAIS MINERAIS comp 999999 -9,16-460,000
BISNAGA110600801MUPIROCINA(CA) POMADA NASAL AI -30,25-6,000
AMPOLA110720416NALOXONA 0,4G/ML SC-IM-IV 999999 -36,91-4,000
COMPRIMIDO110400418NAPROXENO 250 mg ;comp 999999 -8,10-85,000
FRASCO110640411NEOMICINA+DEXAMETASONA COLIR. 999999 -1,64-1,000
CAPSULA110162007NIFEDIPINA 10 mg caps 999999 -2,96-40,000
COMPRIMIDO110162045NIFEDIPINA 30 mg libert prolong 999999 -61,52-200,000
COMPRIMIDO110085205NIMODIPINA 30 mg comp 999999  2,38 22,000
FRASCO110282013NISTATINA SUSP.ORAL frs 999999 -74,96-54,000
CAPSULA110320810NITROFURANTOINA MC 100 mg ATB -6,79-37,000
UNIDADE110162039NITROGLICERINA 10 MG DISCOS 999999 -109,95-416,000
UNIDADE110162038NITROGLICERINA 5 MG DISCOS 999999 -157,46-646,000
COMPRIMIDO111741682NORFLOXACINA 400  mg COMP ATB -10,65-40,000
AMPOLA110363203OCTREOTIDA 0.1 mg I.V.-S.C. 999999 -3.095,66-445,000
COMPRIMIDO110082418ONDANSETROM 8MG COMP 999999 -7,55-7,000
AMPOLA110082415ONDANSETROM 8MG/4ML I.V 999999 -34,05-12,000
FRASCO110044462Oseltamivir 75 mg/5ml-50ml,sol aquosa,frs ANT VI  0,00-3,000
COMPRIMIDO110083223OXAZEPAM 15mg,comp 999999 -31,37-829,000
COMPRIMIDO110083224OXAZEPAM 50 mg,comp 999999 -4,87-62,000
QUILOGRAMA190021424OXIGENIO LIQUIDO GASES -5.789,72-15.196,940
METRO CUBI190020424OXIGENIO MEDICINAL GASOSO 999999 -246,46-76,540
BISNAGA110640448Oxitetraciclina 0,5% pom oft,bis ATB -13,98-7,000
BISNAGA110640414OXITETRACICLINA 1% POM.OFT. ATB -2,01-1,000
COMPRIMIDO110280403PANCREATINA COMPOSTA 999999 -5,62-85,000
COMPRIMIDO110280828PANTOPRAZOL 40 mg comp 999999 -16,07-76,000
AMPOLA110280809PANTOPRAZOL 40 mg IV amp 999999 -225,93-148,000
AMPOLA110084439PARACETAMOL 1G ,IV ANALG -15.332,17-5.190,000
COMPRIMIDO110084412PARACETAMOL 500 MG COMP. 999999 -99,72-6.719,000
BISNAGA110562405PARAFINA+LANOLINA COMPOSTA bis 999999 -480,05-297,000
COMPRIMIDO110083643PAROXETINA 20 MG 999999 -2,00-10,000
UNIDADE110200458Pegfilgrastim 6 mg/0,6ml Sol inj Ser 0,6ml SC 4.2 -617,36-1,000
FRASCO / A110041646PENICILINA K 20.000.000 UI I.V ATB -12,19-1,000
UNIDADE110800447PENSO DE ALGINATO 5*5,penso 999999 -133,99-215,000
UNIDADE110800438PENSO DE ALGINATO CALCIO 10*10,unidade 999999 -268,98-222,000
UNIDADE110800412PENSO DE ALGINATO CALCIO 10*20,unidade 999999 -107,52-63,000
UNIDADE110800442PENSO HIDROACTIVO P/CAV 5*6,unidade 999999 -202,58-30,000
UNIDADE110800427PENSO HIDROCOLOIDE  15X15,unidade 999999 -33,92-20,000
UNIDADE110800423PENSO HIDROCOLOIDE 10*10,unidade 999999 -122,34-110,000
UNIDADE110800474PENSO P/ REGIAO SACRO-COCCIGEA,UNIDADE 999999 -79,80-20,000
UNIDADE110800459PENSO POLIURETANO 10*10 C/REB,UNIDADE 999999 -131,65-69,000
UNIDADE110800458PENSO POLIURETANO 15*15 C/R,unidade 999999 -102,89-20,000
COMPRIMIDO110201602PENTOXIFILINA 400 mg comp 999999 -14,46-110,000
AMPOLA110084845Petidina 50mg / 2mL AN -54,96-21,000
FRASCO110281213PICOSSULFATO DE SODIO,SOL.ORA 999999 -82,08-32,000
AMPOLA110041686PIPERACILINA/TAZOBACT 4,5 g/50 ml ATB -29.712,06-4.776,000
COMPRIMIDO110042013PIRAZINAMIDA 500 mg ANTITU -9,24-115,000
COMPRIMIDO110480479PIRIDOXINA 300 mg comp 999999 -16,39-140,000
FRASCO110520451POLIELECTROL.+ GLICOSE 1000 ml CORR -785,46-380,000
FRASCO110520452POLIELECTROL.+GLICOSE 500 ml 999999 -243,91-130,000
FRASCO110520448POLIELECTROLITICO IV 1000  ml 999999 -31,10-23,000
FRASCO110520449POLIELECTROLITICO IV 500 ml 999999 -99,68-92,000
COMPRIMIDO110162803PRAVASTATINA 20 mg comp 999999 -1.747,87-5.664,000
COMPRIMIDO110360810PREDNISOLONA 20 mg,comp 999999 -90,02-1.062,000
AMPOLA110360811PREDNISOLONA 25 mg SUCC. IM-IV 999999 -1.892,10-420,000
AMPOLA110360812PREDNISOLONA 250 mg/2ml SUCC. IM-IV 999999 -33,71-19,000
COMPRIMIDO110360809PREDNISOLONA 5 mg,comp 999999 -53,41-840,000
AMPOLA110360827PREDNISOLONA 50 mg/1ml IV-IM 999999 -106,98-101,000
BISNAGA110282804PREDNISOLONA COMPOSTA,POM. ANTIHE -28,34-9,000
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COMPRIMIDO110082042Pregabalina 150 mg,comp 999999 -66,39-68,000
CAPSULA110082041PREGABALINA 75 mg,caps 999999 -29,68-47,000
BISNAGA110561606Prometazina 20 mg/g cr bisn 60 g 999999 -47,81-21,000
COMPRIMIDO110161627PROPANOLOL 10MG 999999 -7,77-433,000
COMPRIMIDO110161615PROPANOLOL 40 mg comp 999999 -2,55-59,000
COMPRIMIDO110361209PROPILTIOURACILO 50 mg,comp 999999 -8,53-127,000
AMPOLA110080416PROPOFOL 1% 10MG/ML-20ML I.V AN GER -1,36-1,000
COMPRIMIDO110083749QUETIAPINA 100 mg,comp 999999 -62,00-78,000
COMPRIMIDO110083748QUETIAPINA 200 mg ,COMP 999999 -14,24-10,000
CAPSULA110161667RAMIPRIL 1,25 mg,caps 999999 -402,50-3.238,000
CAPSULA110161650RAMIPRIL 2.5 MG CAPS 999999 -156,70-1.107,000
CAPSULA110161662RAMIPRIL 5 MG 999999 -169,05-943,000
COMPRIMIDO110280821RANITIDINA 150 mg comp 999999 -206,78-4.335,000
COMPRIMIDO110280820RANITIDINA 300mg comp 999999 -0,76-8,000
AMPOLA110280813RANITIDINA 50MG/2ML 999999 -511,50-2.765,000
FRASCO120760817REAGENTE P/ DETERMINAÇAO DA GLICOSE NO 
SANGUE
999999 -4.190,44-434,000
LATA110840419RESINA PERMUTADORA DE IOES M C IO -477,28-19,000
CAPSULA110042015RIFAMPICINA 300 mg caps ANTITU -38,07-141,000
COMPRIMIDO110084049RISPERIDONA 1mg,comp 999999 -20,18-281,000
CAPSULA110121612RIVASTIGMINA 1.5 mg,comp 999999 -16,81-20,000
COMPRIMIDO110162834Rosuvastatina 20 mg Comp ANTIDI -5,51-5,000
FRASCO110044062SABAO DERMATOLOGICO 500 ml, FRS A I PE -1.027,91-1.213,000
FRASCO110240820Salbutamol Inalador  100ug/dose Susp pressur Frs. 10 
ML
999999 -2,14-1,000
FRASCO110240839SALBUTAMOL SOL.RESPIRAT 5 mg/ml, frs 999999 -34,51-16,000
GRAMA190840490SALICILATO DE SODIO PO g 999999 -0,54-20,000
BISNAGA110282405SALICILATO E CETRIMIDA, GEL 999999 -85,77-32,000
COMPRIMIDO110281214SENE 20 mg comp 999999 -9,96-70,000
COMPRIMIDO110083651SERTRALINA 50 mg,comp 999999 -49,29-415,000
COMPRIMIDO110720441SEVELAMER  800 mg comp M C IO  22,70 25,000
COMPRIMIDO110162808SINVASTATINA 20 MG 999999 -1,58-31,000
FRASCO110044061SOL.ALCOOLICA C/ ANTIS.RESID E DERMOP 500 ml 
frs
A I PE -1.580,50-786,000
FRASCO110044057SOL.ALCOOLICA C/ANTISEPTICO(SPRAY 250 ml),frs A I PE -117,02-46,000
CARTEIRA110760813Solução Electrólitica oral para lavagem 
gastrointestinal,cart
999999 -44,51-38,000
COMPRIMIDO110160821SOTALOL 160MG 999999 -1,29-10,000
CARTEIRA110280822SUCRALFATO CARTEIRAS 1G/5ML cart 999999 -85,60-898,000
COMPRIMIDO110200409SULFATO FERROSO 525 A.P.«»105MG FE*2+ comp 999999 -42,98-901,000
COMPRIMIDO110122035TAMSULOSINA 0,4 mg LP comp 999999 -141,03-887,000
AMPOLA111941660TEICOPLANINA 200 mg amp ATB -224,41-8,000
AMPOLA110360419Terlipressina 1mg solução pronta,amp HORM H -593,25-23,000
BISNAGA110080804TETRACAINA    BIS AN LOC -1.301,03-888,000
AMPOLA110480432TIAMINA 100 mg/2ml SC,IM,IV amp 999999 -967,89-630,000
COMPRIMIDO110084024TIAPRIDE 100 mg,comp 999999 -54,03-480,000
AMPOLA110084025TIAPRIDE 100MG/2ML I.M,I.V 999999 -146,91-515,000
COMPRIMIDO110201601TICLOPIDINA 250 mg comp 999999 -3,21-20,000
COMPRIMIDO110082027TOPIRAMATO 100 mg,comp 999999 -27,18-64,000
COMPRIMIDO110082005TOPIRAMATO 25 mg,comp 999999 -5,62-37,000
CAPSULA110084444TRAMADOL 100 MG AC. RETARD * 999999 -5,39-20,000
AMPOLA110084428TRAMADOL 100 mg/2ml I.M,I.V,S.C amp 999999 -83,10-280,000
CAPSULA110084429TRAMADOL 50 mg CAPS 999999 -63,41-671,000
COMPRIMIDO110083623TRAZODONA 100 mg,comp 999999 -0,79-7,000
COMPRIMIDO110162037TRIMETAZIDINA 20mg comp 999999 -66,67-1.352,000
FRASCO / A120760836TUBERCULINA 2UI 999999 -286,38-35,000
COMPRIMIDO110082011VALPROATO DE SODIO 200 mg,comp 999999 -15,73-121,000
COMPRIMIDO110082021VALPROATO DE SODIO 300 mg,comp 999999 -2,62-25,000
COMPRIMIDO110082014VALPROATO DE SODIO 500 mg,comp 999999 -37,11-276,000
CAPSULA110161665VALSARTAN 160 MG ANT-H -6,27-9,000
AMPOLA111941672VANCOMICINA 1GR - 20ML  IV ATB -388,52-108,000
AMPOLA111941659VANCOMICINA 500 mg/10 ml ATB -396,76-196,000
COMPRIMIDO110200806VARFARINA 5 mg comp 999999 -56,14-1.392,750
BISNAGA110800413VASELINA ESTERILIZADA POM.BIS 999999 -37,57-122,000
AMPOLA110800415VASELINA LIQUIDA ESTERILIZADA amp 999999 -11,70-8,000
CAPSULA110083645VENLAFAXINA 75MG 999999 -1,11-5,000
FRASCO110081223VERCURONIO 10MG/5ML I.V RELAX -35,17-5,000
BISNAGA110560836VIT A COMPOSTA POMADA, bis 999999 -193,17-675,000
FRASCO / A110043219VORICONAZOL 200mg I.V ANT FU -3.188,19-20,000
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-107.493,9711101 MEDICINA INTERNA  (INT.)
COMPRIMIDO110282026AC.5 AMINOSALICILICO 500MG COMP ANTINF -7,26-32,000
COMPRIMIDO110084401AC.ACETILSALICILICO 100 mg, COMP ANTICO -81,39-2.339,000
COMPRIMIDO110084442AC.ACETILSALICILICO 150 mg,COMP ANTICO -0,98-18,000
COMPRIMIDO110084402AC.ACETILSALICILICO 500 mg,COMP ANALG -11,26-95,000
BISNAGA110562004Ac.alginico+Ac.estearico+Acido sorbico 100 ml,bis 999999 -180,81-35,000
AMPOLA110201201AC.AMINOCAPROICO IV ANTI H -109,22-64,000
CARTEIRA110201215AC.AMINOCAPROICO PO, CART. ANTI H -60,75-91,000
COMPRIMIDO110200420AC.FOLICO 1MG+SULFATO FER.90MG ANTIAN -2,57-15,000
COMPRIMIDO110200401AC.FOLICO 5MG ANTIAN -13,69-331,000
CAPSULA110283206AC.URSODESOXICOLICO 250 MG MED F -72,41-269,000
COMPRIMIDO110361621ACARBOSE 5O mg comp INSUL -3,53-42,000
COMPRIMIDO110200801ACENOCUMAROL 4MG ANTICO -6,55-73,000
COMPRIMIDO110720439ACETILCISTEINA 600MG COMP EFER ANTITU -248,31-1.366,000
AMPOLA110084443ACETILSALIC. LISINA 1g, AMP ANALG -420,77-467,000
FRASCO / A110084403ACETILSALIC. LISINA 500 mg, AMP ANALG -104,43-230,000
MILILITRO190840424ACETONA (F) ml 999999 -2,29-360,000
COMPRIMIDO110044405ACICLOVIR 200 mg comp ANT VI -10,20-86,000
AMPOLA110044404ACICLOVIR 250 mg AMP ANT VI -240,20-93,000
COMPRIMIDO110044418ACICLOVIR 800 mg comp ANT VI -15,52-24,000
BISNAGA110640428ACICLOVIR POM.OFTALMICA bis A I OL -10,50-2,000
BISNAGA110560432ACICLOVIR POMADA DERMICA, BIS 999999 -47,28-23,000
AMPOLA110082043Ácido Valproico 400 mg pó sol inj fr IV 999999 -95,33-15,000
AMPOLA110160817ADENOSINA 6 MG I.V-2ML 999999 -7,65-1,000
AMPOLA110840402AGUA DESTILADA 10 ml amp 999999 -214,93-1.160,000
AMPOLA110840403AGUA DESTILADA 20 ml amp 999999 -563,13-1.870,000
AMPOLA110840401AGUA DESTILADA 5 ml amp 999999 -22,58-150,000
FRASCO110840426AGUA ESTERILIZADA 1000 mlC/abertura facil 999999 -80,27-62,000
FRASCO110520485Albumina humana 200mg/ml Sol inj Fr 50 ml IV SUB PL -3.470,54-160,000
FRASCO110044047ALCOOL 70º 500ML,FRS DES -17,12-12,000
COMPRIMIDO110122036ALFUZOSINA 10MG COP LIBERT PROL 999999 -1,14-7,000
BISNAGA110800448ALGINATO GEL  bis 999999 -69,64-45,000
COMPRIMIDO110400439ALOPURINOL 100 mg 999999 -24,94-517,000
COMPRIMIDO110400403ALOPURINOL 300MG 999999 -17,70-413,000
COMPRIMIDO110083244ALPRAZOLAM 0,5 mg,comp 999999 -7,81-410,000
COMPRIMIDO110083241ALPRAZOLAN 0,25 mg,comp 999999 -1,97-139,000
FRASCO / A118041662AMICACINA 500mg/2mlL-IM,IV ATB -25,03-6,000
AMPOLA110240801AMINOFILINA 2,4% IV-10 ml 999999 -76,43-104,000
COMPRIMIDO110240829AMINOFILINA 225 mg comp 999999 -5,64-92,500
AMPOLA110160811AMIODARONA 150 mg, AMP 999999 -213,08-398,000
COMPRIMIDO110160802AMIODARONA 200 mg COMP 999999 -44,04-536,000
COMPRIMIDO110083601AMITRIPTILINA 25 mg,comp 999999  0,39 12,000
COMPRIMIDO110162046AMLODIPINA 10 MG 999999 -19,08-129,000
COMPRIMIDO110162041AMLODIPINA 5MG 999999 -10,67-126,000
CAPSULA110041601AMOXICILINA 500 mg caps ATB -1,64-16,000
CAPSULA110041656AMOXICILINA+AC.CLAVUL.625  mg CAPS ATB -61,89-275,000
AMPOLA110041680AMOXICILINA+AC.CLAVULAN.1,2 g(1g+200mg)IV ATB -2.886,29-2.308,000
AMPOLA110041684AMOXICILINA+AC.CLAVULÅN.2,2g(2g+200mg)IV ATB -125,70-54,000
COMPRIMIDO110041659AMOXICILINA+AC.CLAVULANICO 875 mg* CAPS ATB -77,26-243,000
FRASCO / A110041608AMPICILINA 1g IM,IV(3mmol NA/g) ATB -304,24-299,000
FRASCO / A110041604AMPICILINA 500 mg IM-IV amp ATB -32,50-42,000
COMPRIMIDO110161601ATENOLOL 100MG 999999 -5,02-60,000
COMPRIMIDO110162832ATORVASTATINA 20 mg,comp revest* 999999 -439,39-678,000
AMPOLA110122002ATROPINA 0,5 mg/ml,SC-IM-IV amp 999999 -0,93-1,000
COMPRIMIDO117041632AZITROMICINA 500 mg caps ATB -74,90-179,000
FRASCO / A117041642AZITROMICINA 500 mg/10 ml IV ATB -1.048,34-66,000
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BISNAGA110560402BACITRACINA,POM. 999999 -24,19-9,000
COMPRIMIDO110081222BACLOFENO 10 mg,comp RELAX -0,91-12,000
FRASCO110282401BENZIDAMINA 1,5 mg/ml (de cloridrato)solução, frs 999999 -354,20-163,000
FRASCO110560403BENZOATO DE BENZILO 30% EMUL. 999999 -8,69-2,000
COMPRIMIDO110082425BETA HISTINA 16 mg comp 999999 -10,51-266,000
BISNAGA110560809BETAMETASONA 0,1%,CREME 999999 -17,65-9,000
AMPOLA110360802BETAMETASONA(FOSF+DIPROP) 2ML 999999 -8,91-2,000
COMPRIMIDO110162810BEZAFIBRATO 400MG COMP 999999 -2,26-7,000
COMPRIMIDO110680512BICALUTAMIDA 150 mg comp HOR-AN  0,00 0,000
COMPRIMIDO110680443BICALUTAMIDA 50 mg comp 999999 -2,44-17,000
FRASCO110520401BICARBON.SODIO 8,4% 100ML 999999 -4,65-1,000
AMPOLA110520406BICARBON.SODIO 8,4%-20 ml,amp 999999 -5,28-14,000
FRASCO110520405BICARBONATO DE SODIO 1,4%-500 ml 999999 -43,97-12,000
CAPSULA110280815BICARBONATO SODIO 500mg CAPS 999999 -34,56-120,000
COMPRIMIDO110081601BIPERIDENO 2MG ANTIP -1,77-30,000
COMPRIMIDO110081610BIPERIDENO 4mg,comp libert prolong 999999 -0,27-3,000
AMPOLA110081602BIPERIDENO 5mg/1ml IM-IV ANTIP -1,05-3,000
COMPRIMIDO110161666BISOPROLOL 2,5 mg,comp 999999 -1,63-22,000
COMPRIMIDO110161606BISOPROLOL 5 mg comp 999999 -0,85-14,000
INDEFINIDO110480440BOLSAS TRICOMPARTIMENTADAS AA 10-12 g 
N/L+GL+LIP
NUT -149,46-2,000
BOLSA110480462BOLSAS TRICOMPARTIMENTADAS AA 6-9g 
N/L+GL+LIP
NUT  720,72 11,000
COMPRIMIDO110083239BROMAZEPAM 1,5 mg,comp 999999 -0,56-17,000
COMPRIMIDO110083204BROMAZEPAM 3 mg,comp 999999 -0,89-25,000
AMPOLA110240866BROMETO DE IPATROPIO U.D.V 250 UI AMP 999999 -549,40-3.057,000
AMPOLA110240869BROMETO IPATROPIO+SALBUTAMOL   2,5 ml amp 999999 -1.202,01-5.367,000
FRASCO110240415BROMEXINA XR.frs 999999 -2,97-1,000
AMPOLA110240867BUDESONIDE 0.50MG/ML-2ML AMP 999999 -506,44-527,000
COMPRIMIDO110122003BUTILESCOPOLAMINA 10 mg,comp 999999 -0,62-10,000
AMPOLA110480410CALCIO(GLICONATO)1g/10 ml IV 999999 -29,46-36,000
BISNAGA110560803CALCIPOTRIOL 50UG/G POMADA Q ANTP -94,74-4,000
CAPSULA110480449CALCITRIOL 0,25 ug caps MED CA -27,03-150,000
COMPRIMIDO110161623CAPTOPRIL 25 mg comp 999999 -16,04-526,000
COMPRIMIDO110161630CAPTOPRIL 50 mg comp 999999 -0,28-7,000
COMPRIMIDO110082001CARBAMAZEPINA 200 mg,comp 999999 -1,26-29,000
COMPRIMIDO110082019CARBAMAZEPINA 400 mg,comp libert prolong 999999 -0,95-8,000
COMPRIMIDO110082017CARBAMAZEPINA 400 mg,comp 999999  0,70 10,000
CAPSULA110280827CARBONATO DE CALCIO 1g,caps 999999 -29,50-253,000
CAPSULA110280816CARBONATO DE CALCIO 500mg caps 999999 -5,04-68,000
UNIDADE110800428CARVAO ACTIV.C/PRATA 10.5*10,5 ;PENSO 999999 -357,69-100,000
UNIDADE110800440CARVAO ACTIVADO 10*10 999999 -69,96-30,000
UNIDADE110800483Carvão Activado com prata 19*10.5,penso 999999 -136,32-20,000
COMPRIMIDO110161602CARVEDILOL 25 mg comp 999999 -2,42-30,500
COMPRIMIDO110161603CARVEDILOL 6.25 mg comp 999999 -31,33-862,000
AMPOLA111041620CEFAZOLINA 1g I.V ATB -3,77-4,000
FRASCO / A119041654CEFOTAXIMA 1g IM-IV ATB -95,34-81,000
FRASCO / A112041614CEFOXITINA 1g/10 ml IV ATB -8,96-5,000
FRASCO / A119041666CEFTAZIDIMA 1g IM-IV ATB  1,79 1,000
FRASCO / A119041668CEFTRIAXONE 1g IV OU PERFUSAO ATB -250,17-401,000
FRASCO / A119041661CEFTRIAXONE 2 g IV ATB -11,66-6,000
FRASCO110640451Cetorolac 5 mg/5ml Col,sol Fr 5 ml A IN O -7,20-3,000
AMPOLA110200403CIANOCOBALAMINA 1MG/ML amp 999999 -10,73-4,000
COMPRIMIDO110680406Ciclofosfamida 50 mg comp 999999 -0,46-6,000
BISNAGA110561103CINCHOCAINA 1% POMADA bis 999999 -7,43-2,000
AMPOLA111741678CIPROFLOXACINA 200 mg/100 ml I.V ATB -65,85-53,000
COMPRIMIDO111741676CIPROFLOXACINA 500 mg comp ATB -9,36-88,000
MICROCLIST110281204CITRATO DE SODIO MICROCLISTER bis 999999 -309,96-343,000
COMPRIMIDO117041635CLARITROMICINA 250 mg COMP ATB -62,76-149,000
AMPOLA117041638CLARITROMICINA 500 mg IV AMP ATB -385,13-58,000
AMPOLA110440402CLEMASTINA 2MG/2ML IM 999999 -17,69-18,000
FRASCO / A114041620CLINDAMICINA 600 mg/4ml IM-IV ATB -90,20-29,000
COMPRIMIDO110083605CLOMIPRAMINA 25 mg,comp 999999 -0,85-8,000
COMPRIMIDO110083632CLOMIPRAMINA 75 mg,comp 999999 -0,58-3,000
COMPRIMIDO110161604CLONIDINA 0,15 mg 999999 -1,88-31,500
COMPRIMIDO110201611CLOPIDOGREL 75mg comp ANTICO -578,06-758,000
BISNAGA110640403CLORANFENICOL 1% POMADA OFT(10 mg/g)bis ATB -1,27-2,000
TUBO110080803CLORETO DE ETILO frs AN LOC -14,92-2,000
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AMPOLA110520410CLORETO DE POTASSIO 7,5% 10 ml 999999 -1.013,83-1.227,000
COMPRIMIDO110520409CLORETO DE POTASSIO A.P.600mg (8mEq k+)comp 999999 -34,62-1.001,000
FRASCO110520412CLORETO DE SODIO 0,45%-500 ml 999999 -521,63-290,000
AMPOLA110520413CLORETO DE SODIO 0,9%-10 ml amp 999999 -402,80-1.520,000
FRASCO110520415CLORETO DE SODIO 0,9%-100 ml CORR -2.816,85-3.090,000
FRASCO110520414CLORETO DE SODIO 0,9%-1000 ml CORR -3.562,81-2.700,000
AMPOLA110520461CLORETO DE SODIO 0,9%-20 ml amp 999999 -107,69-283,000
FRASCO110520435CLORETO DE SODIO 0,9%-250 ml 999999 -345,72-350,000
AMPOLA110520460CLORETO DE SODIO 0,9%-5 ml amp 999999 -833,16-5.240,000
FRASCO110520416CLORETO DE SODIO 0,9%-500 ml 999999 -1.132,78-1.080,000
FRASCO110520457CLORETO DE SODIO 0,9%-500ml abert facil(irrigaçao) 999999 -131,06-120,000
FRASCO110520481CLORETO DE SODIO 0.9%1000ml abert facil(irrigaçao) 999999 -23,69-20,000
AMPOLA110520400CLORETO DE SODIO 20%-10 ml amp 999999 -88,20-155,000
FRASCO110520477CLORETO DE SODIO DE IRRIGAÇAO 100ml(abertura 
facil
999999 -260,26-290,000
FRASCO110044009CLOROHEXIDINA 4% SABÃO LIQUIDO  frs 500 ml A I PE -9,60-4,000
COMPRIMIDO110084001CLOROPROMAZINA 25 mg,comp 999999 -0,12-4,000
AMPOLA110084004CLOROPROMAZINA 50mg/2ml -IV,amp 999999 -1,02-5,000
COMPRIMIDO110320407CLOROTALIDONA 50mg comp 999999 -4,78-44,000
BISNAGA110560408CLOTRIMAZOL 1% CREME,BIS ATB -34,15-19,000
CAPSULA110240422Codeína 30 mg +Feniltoloxamina 10 mg caps 999999 -9,37-26,000
BISNAGA110560841COLAGENASE,POMAD.,BIS 999999 -51,42-10,000
AMPOLA114041624Colistimetato de sódio 1000000 U.I.Pó sol inj Fr im iv Ina ATB  110,24 8,000
COMPRIMIDO110400407COLQUICINA 1 mg comp 999999 -6,78-113,000
COMPRIMIDO110480411COMPLEXO B comp 999999 -15,88-333,000
COMPRIMIDO110041212COTRIMOXAZOL FORTE 800/160 mg comp ATB -6,82-37,000
AMPOLA110200439DARBEPOIETINA ALFA 100UG DARBE -129,74-1,000
AMPOLA110200440DARBEPOIETINA ALFA 150UG DARBE -583,77-3,000




COMPRIMIDO110360833Dexametasona 2 mg,comp CORT -21,30-38,000
AMPOLA110360804DEXAMETASONA 5 mg/1ml.M-I.V 999999 -424,05-364,000
COMPRIMIDO110360834Dexametasona 8 mg,comp CORT -201,92-127,000
FRASCO110600413DEXAMETASONA+NEOMIC+POLIMIXIN B gotas 
auriculares
999999 -1,49-1,000
AMPOLA110083207DIAZEPAM 10mg/2mlL IM-IV 999999 -4,47-15,000
COMPRIMIDO110083206DIAZEPAM 5 mg,comp 999999 -3,46-176,000
COMPRIMIDO110400408DICLOFENAC 50mg comp 999999 -3,05-120,000
AMPOLA110400430DICLOFENAC 75mg/3ml I.M amp 999999 -6,17-15,000
GARRAFA110480517Dieta Completa Enrequecim Proteico Arginina/Zn,frs NUT -366,34-128,000
UNIDADE110480512DIETA COMPLETA HIPERPROTEICA pudim NUT -360,52-200,000
PACOTE110480507DIETA NORMAL DIABETICA 200ML,PACOTE NUT -114,48-60,000
FRASCO110480439DIETA POLIMÉRICA  DIABETICA 500ML NUT -60,10-18,000
EMBALAGEM110480478DIETA POLIMÉRICA HIPERCALÓRICA 200/250 ML NUT -156,03-92,000




FRASCO110480438DIETA POLIMÉRICA NORMOPROTEICA E 
ISOCALÓRICA 500ML
NUT -97,52-46,000
COMPRIMIDO110160421DIGOXINA 0,125mg comp 999999 -18,93-695,000
COMPRIMIDO110160403DIGOXINA 0,25mg,comp 999999 -9,36-276,000
AMPOLA110160404DIGOXINA O.5mg/2ml, I.V 999999 -54,48-43,000
COMPRIMIDO110162024DILTIAZEM 60 mg 999999 -0,06-2,000
AMPOLA110162026DINITRATO DE ISOSSORBIDO 1mg/ml-10ml,AMP. 999999 -2.194,38-290,000
CAPSULA110162015DINITRATO DE ISOSSORBIDO 20 mg 999999 -0,99-24,000
COMPRIMIDO110162004DINITRATO DE ISOSSORBIDO 5 mg 999999 -14,81-545,000
FRASCO110760810DIOCTILSULFOSSUCCINATO de SODIO 10mg enema 999999 -125,55-42,000
CAPSULA110162053DIPIRIDAMOL RETARD 150 mg 999999 -4,56-30,000
AMPOLA110084423DIPIRONA MAGNESICA 2g/5 ml amp 999999 -40,84-133,000
CAPSULA110084425DIPIRONA MAGNESICA 575 mg, CAPS 999999 -11,00-148,000
AMPOLA110160418DOBUTAMINA 250 mg(12,5mg/ml)20ml IV 999999 -17,43-4,000
COMPRIMIDO110082411DOMPERIDONA 10 mg COMP. 999999 -8,72-290,000
COMPRIMIDO110121613DONEPEZIL 10 mg,comp 999999 -16,85-30,000
AMPOLA110161201DOPAMINA 200MG/5ML IV 999999 -292,82-221,000
CAPSULA116041630DOXICICLINA 100 mg caps ATB -20,47-84,000
COMPRIMIDO110161622ENALAPRIL 20 mg comp 999999 -27,66-243,000
COMPRIMIDO110161628ENALAPRIL 5 mg comp 999999 -16,54-350,500
AMPOLA110200814ENOXAPARINA 20MG/0,2ML 999999 -250,77-179,000
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AMPOLA110200820ENOXAPARINA 40 mg-0.4 ml,amp ANTICO -10.709,84-3.896,000
AMPOLA110200822ENOXAPARINA 60 mg/0.6 ml ,S.C 999999 -1.589,37-420,000
AMPOLA110200821ENOXAPARINA 80mg/0,8ml 999999 -296,41-62,000
COMPRIMIDO110083653Escitalopram 10 mg Comp PSIC -13,11-23,000
COMPRIMIDO110280834Esomeprazol 20 mg Comp GR 999999 -216,29-2.724,000
AMPOLA110280830ESOMEPRAZOL 40 mg iv/perf amp 999999 -2.654,19-1.717,000
COMPRIMIDO110280831ESOMEPRAZOL 40 mg, comp 999999 -34,22-222,000
GRAMA324001042ESPESSANTE ALIMENTAR INSTANTAN 999999 -9,38-449,000
COMPRIMIDO110320424ESPIRONOLACTONA 100 mg comp 999999 -25,83-153,000
COMPRIMIDO110320408ESPIRONOLACTONA 25 mg comp 999999 -40,45-432,000
CARTEIRA110201206ESPONJA DE GELATINA STANDARD,CART 999999 -84,88-41,000
COMPRIMIDO110042006ETAMBUTOL 400 mg comp ANTITU -1,69-26,000
BISNAGA110400409ETOFENAMATO  GELEIA,BIS 999999 -106,34-18,000
COMPRIMIDO110082007FENITOINA 100 mg,comp 999999 -20,88-540,000
FRASCO / A110082008FENITOINA 250 mg/5ml I.V-I.M,amp 999999  87,45 15,000
COMPRIMIDO110083210FENOBARBITAL 100 mg,comp 999999  0,75 11,000
UNIDADE110084831FENTANIL TRANDERMIC 50 ug,unidade 999999 -4,65-1,000
UNIDADE110084830FENTANIL TRANSDERMIC 25 ug,unidade 999999 -32,56-13,000
UNIDADE110084835FENTANIL TRANSDERMICO 75 ug,unidade 999999 -72,25-11,000
AMPOLA110200410FERRO 100MG/5ML I.V 999999  3,28 1,000
COMPRIMIDO110680479FINASTERIDA 5 mg 999999 -22,86-98,000
AMPOLA110201209FITOMENADIONA 10MG IV ANTI H -202,25-94,000
AMPOLA110201222FITOMENADIONA 2MG/0.2ML ANTI H -110,37-76,000
COMPRIMIDO110122027FLAVOXATO 200MG 999999 -2,32-24,000
CAPSULA110041640FLUCLOXACILINA 500 mg CAPS. ATB -28,25-91,000
AMPOLA110041679FLUCLOXACILINA 500 mg IM,IV ATB -10,92-10,000
CAPSULA110043213FLUCONAZOL 100 mg caps ANT FU -173,15-140,000
AMPOLA110043208FLUCONAZOL 100 mg/50 ml IV PERF ANT FU -32,23-12,000
CAPSULA110043210FLUCONAZOL 50 mg caps ANT FU -8,21-14,000
AMPOLA110720424FLUMAZENIL 0,5/5ML 999999 -9,50-1,000
CAPSULA110083635FLUOXETINA 20 mg,caps 999999 -1,66-47,000
COMPRIMIDO110083214FLURAZEPAM 15 mg,caps 999999 -2,19-31,000
FRASCO110760814FOSFOSODA 45ml sol oral,frs 999999 -242,18-67,000
COMPRIMIDO110320409FUROSEMIDA 40 mg comp 999999 -43,14-1.305,500
AMPOLA110320415FUROSEMIDA LASIX 20 mg/2 ml amp 999999 -1.311,69-7.734,000
CAPSULA110082025GABAPENTINA 300 mg,caps 999999 -5,72-70,000
CAPSULA110082026GABAPENTINA 400 mg,caps 999999 -5,41-30,000
UNIDADE110800444GAZE IODOFORMADA 5*5,PENSO 999999 -60,10-105,000
UNIDADE110800421GAZE IODOFORMADA 9,5 X 9,5,PENSO 999999 -113,21-120,000
UNIDADE110800409GAZE VASELINADA 10*10, UNIDADE 999999 -9,34-60,000
AMPOLA110680506G-C.S.F. GLIC. 263 UG 4.2 -657,89-6,000
FRASCO110520426GELATINA MODIFICADA 500 ml IV 999999 -1.566,47-70,000
FRASCO110640407GENTAMICINA 0,3% (3 mg/ml)COLIRIO ATB -1,93-2,000
AMPOLA118041642GENTAMICINA 80 mg/2 ml IM-IV ATB -51,99-240,000
BISNAGA110640408GENTAMICINA POMADA OFTALMICA(3mg/g)bis ATB -1,08-1,000
COMPRIMIDO110361614GLIBENCLAMIDA 5 mg comp 999999 -2,49-38,000
COMPRIMIDO110361628GLICLAZIDA 30 mg LM comp 999999 -5,92-81,000
COMPRIMIDO110361619GLICLAZIDA 80 mg comp 999999 -1,08-20,000
FRASCO110520429GLICOSE 10% IV-500 ml 999999 -7,51-5,000
AMPOLA110520430GLICOSE 30% IV-20 ml amp 999999 -143,24-244,000
FRASCO110520431GLICOSE 30% IV-500 ml 999999  20,14 8,000
FRASCO110520467GLICOSE 5% 100 ml 999999 -30,05-30,000
FRASCO110520427GLICOSE 5% SC-IV 1000 ml 999999 -99,74-70,000
FRASCO110520428GLICOSE 5% SC-IV 500 ml 999999 -165,20-142,000
AMPOLA110084040HALOPERIDOL (5MG/1ML - IM,IV) 999999 -95,72-324,000
COMPRIMIDO110084010HALOPERIDOL 1mg,comp 999999 -0,27-10,000
FRASCO110084013HALOPERIDOL 2mg/ml S.ORAL,frs 999999 -3,82-4,000
COMPRIMIDO110084011HALOPERIDOL 5 mg,comp 999999 -1,27-19,000
FRASCO / A110200804HEPARINA 25.000 UI/5 ml IV, amp 999999 -2,97-2,000
BISNAGA110162405HEPARINA CREME bis 999999 -74,85-33,000
QUILOGRAMA110562406HIDRATANTE CORPORAL 1000g 999999 -523,36-37,000
BISNAGA110560820HIDROCORTISONA 1%,POMADA,BIS. 999999 -1,91-1,000
AMPOLA110360807HIDROCORTISONA 100 mg/ml-IM,IV 999999 -76,02-114,000
COMPRIMIDO110042409HIDROXICLOROQUINA 400 mg comp ANTIMA -1,54-7,000
CAPSULA110680419HIDROXIUREIA 500 mg caps 999999 -1,97-6,000
COMPRIMIDO110083216HIDROXIZINA 25 mg comp 999999 -25,03-409,500
COMPRIMIDO110400413IBUPROFENO 200 mg 999999 -3,02-138,000
COMPRIMIDO110400414IBUPROFENO 400 mg comp 999999 -67,30-1.070,000
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FRASCO / A111341669IMIPENEM+CILASTATINA (500/500 mg)/100 ml ATB -4.182,45-668,000
COMPRIMIDO110161657INDAPAMIDA LP 1.5MG 999999 -2,85-32,000
COMPRIMIDO110400416INDOMETACINA 25 mg comp 999999 -0,55-10,000
FRASCO / A110361606INSULINA ACCAO INTERMEDIA 999999 -27,72-8,000
FRASCO / A110361601INSULINA ACCAO RAPIDA,frs 999999 -235,72-68,000
CANETA110361641Insulina glargina 100 U.I./ml Acção prolong Sol inj 
Caneta 3 ml SC
INSUL -31,28-3,000
FRASCO110044020IODOPOVIDONA DERMICA 500 ml,FRS A I PE -5,40-3,000
BISNAGA110044039IODOPOVIDONA DERMICA,POMADA BIS A I PE -11,93-5,000
COMPRIMIDO110161651IRBESARTAN 150MG 999999 -0,55-1,000
COMPRIMIDO110042010ISONIAZIDA 300 mg caps ANTITU -1,08-8,000
CARTEIRA110281219LACTULOSE,CARTEIRAS 999999 -728,51-2.323,000
COMPRIMIDO110082040LEVETIRACETAM 250 mg,comp** 999999 -14,06-29,000
COMPRIMIDO110081608LEVODOPA 100 mg+CARBIDOPA 25 mg,comp 999999 -93,50-332,000
COMPRIMIDO110081612LEVODOPA 200 mg+CARBIDOPA 50 mg,comp lib prol 999999 -2,90-15,000
COMPRIMIDO110081605LEVODOPA+CARBIDOPA 250/25 999999 -1,87-16,000
COMPRIMIDO111741679LEVOFLOXACINA 500 mg comp ATB -191,60-632,500
AMPOLA111741683LEVOFLOXACINA 500 mg/100ml IV P/PERFUSAO ATB -2.796,41-744,000
AMPOLA110240816LEVORRENINA 1MG/1ML S.C,I.V 999999 -13,37-12,000
COMPRIMIDO110361206LEVOTIROXINA 0,1mg,comp 999999 -4,07-91,500
COMPRIMIDO110361203LEVOTIROXINA 0.025 mg,comp 999999 -1,96-88,000
FRASCO / A110080808LIDOCAINA 2% FRS. 20 ml,amp AN LOC -14,41-7,000
AMPOLA110080830LIDOCAINA 2%-5 ml,amp AN LOC -7,44-4,000
BISNAGA110080825LIDOCAINA 2%-GELEIA 30 g, bis AN LOC -7,71-8,000
AEROSSOL110080805LIDOCAINA AEROSSOL 10% PULV,frs AN LOC -4,77-1,000
COMPRIMIDO111941661LINEZOLIDE 600 mg COMP ATB  556,39 10,000
SACO111941662LINEZOLIDE 600 mg/300ml IV perf ATB -2.443,49-44,000
COMPRIMIDO110161631LISINOPRIL 20MG COMP. 999999 -30,93-422,000
COMPRIMIDO110161640LISINOPRIL 5 MG COMP. 999999 -5,98-150,500
CAPSULA110281604LOPERAMIDA 2 mg caps 999999 -24,72-307,000
COMPRIMIDO110083219LORAZEPAM 1 mg,comp 999999 -11,59-400,000
COMPRIMIDO110083220LORAZEPAM 2,5 mg,comp 999999 -4,50-86,000
COMPRIMIDO110161644LOSARTAN POTASSICO 50 mg comp 999999 -117,82-635,000
AMPOLA110480463MAGNESIO AMP. BEBIVEIS 999999 -17,63-85,000
FRASCO110320412MANITOL 20%-250 ml IV 999999 -306,80-75,000
COMPRIMIDO110680459MEGESTROL ACETATO 160 mg comp 999999 -16,82-23,000
COMPRIMIDO110680421MELFALAM 2 mg comp 999999 -1,85-20,000
AMPOLA111341672MEROPENEM 1g I.V AMP ATB -4.473,75-502,000
COMPRIMIDO110084802METADONA 10MG 999999  0,00-4,000
COMPRIMIDO110361629METFORMINA 1g,comp 999999 -14,17-382,000
COMPRIMIDO110361616METFORMINA 500 mg,comp 999999 -2,51-85,000
COMPRIMIDO110361617METFORMINA 850 mg RETARD 999999 -4,30-145,000
AMPOLA110360822METILPREDNISOLONA 125 mg SUC. I.M.-I.V. 999999 -2.540,95-908,000
COMPRIMIDO110360826METILPREDNISOLONA 16 mg,comp 999999 -1,17-6,000
COMPRIMIDO110360824METILPREDNISOLONA 4 mg,comp 999999 -0,66-8,000
AMPOLA110360816METILPREDNISOLONA 40 mg SUC.IV 999999 -169,58-125,000
COMPRIMIDO110082402METOCLOPRAMIDA 10 mg comp 999999 -7,92-193,000
AMPOLA110082403METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML AMP 999999 -145,42-807,000
COMPRIMIDO110320418METOLAZONA 5 mg comp 999999 -21,07-156,000
COMPRIMIDO110680424METOTREXATO 2,5 mg comp 999999  0,00 0,000
AMPOLA110043613METRONIDAZOL 1g/200 ml IV PERF ATB  25,31 9,000
COMPRIMIDO110043605METRONIDAZOL 250 mg comp ATB -2,26-58,000
AMPOLA110043612METRONIDAZOL 500mg/100 ml IV PF ATB -70,28-51,000
COMPRIMIDO110083626MIANSERINA 30 mg,comp 999999 -2,53-15,000
COMPRIMIDO110083652Mirtazapina 15mg 999999 -1,08-8,000
COMPRIMIDO110162031MONONITRATO ISOSSORBIDO 20 mg comp 999999 -4,45-35,000
COMPRIMIDO110162048MONONITRATO ISOSSORBIDO 40 mg ret, comp 999999 -1,72-11,000
COMPRIMIDO110162054MONONITRATO ISOSSORBIDO 60 mg 999999 -17,84-118,000
COMPRIMIDO110084821MORFINA 10MG COMP RETARD 999999 -0,73-5,000
AMPOLA110084804MORFINA 10MG/ML SC-IM-IV S/CON 999999 -585,29-136,000
COMPRIMIDO110084822MORFINA 30mg COMP.RETARD 999999  0,34 1,000
COMPRIMIDO110084848MORFINA acção rapida 10mg comp AN -7,91-59,000
COMPRIMIDO110084849MORFINA acção rápida 20mg 999999 -18,61-94,000
COMPRIMIDO110480422MULTIVITAMINAS e SAIS MINERAIS comp 999999  0,24 12,000
BISNAGA110600801MUPIROCINA(CA) POMADA NASAL AI -5,04-1,000
AMPOLA110720416NALOXONA 0,4G/ML SC-IM-IV 999999 -55,28-5,000
FRASCO110640413NEOMICINA+ POLIMIXINA B COLïRIO FRS 999999 -2,04-1,000
FRASCO110640411NEOMICINA+DEXAMETASONA COLIR. 999999 -1,64-1,000
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AMPOLA110121605NEOSTIGMINA SC-IM-IV 999999  1,22 6,000
CAPSULA110162007NIFEDIPINA 10 mg caps 999999 -1,46-20,000
COMPRIMIDO110162045NIFEDIPINA 30 mg libert prolong 999999 -35,66-116,000
CAPSULA110162032NIFEDIPINA 5 mg caps 999999 -2,76-43,000
COMPRIMIDO110161649NIFEDIPINA 60 mg libert.prolong 999999 -1,90-4,000
COMPRIMIDO110085205NIMODIPINA 30 mg comp 999999 -1,07-10,000
FRASCO110282013NISTATINA SUSP.ORAL frs 999999 -40,27-27,000
CAPSULA110320810NITROFURANTOINA MC 100 mg ATB -2,80-21,000
UNIDADE110162039NITROGLICERINA 10 MG DISCOS 999999 -16,16-61,000
UNIDADE110162038NITROGLICERINA 5 MG DISCOS 999999 -34,38-141,000
COMPRIMIDO111741682NORFLOXACINA 400  mg COMP ATB -9,52-30,000
AMPOLA110363203OCTREOTIDA 0.1 mg I.V.-S.C. 999999 -132,16-19,000
COMPRIMIDO110084059OLANZAPINA 5MG DISPERSIVEL 999999 -1,64-1,000
AMPOLA110082415ONDANSETROM 8MG/4ML I.V 999999 -16,17-19,000
CAPSULA110044460Oseltamivir 75 mg Caps duras ANT VI -19,72-10,000
COMPRIMIDO110083223OXAZEPAM 15mg,comp 999999 -9,23-244,000
COMPRIMIDO110083224OXAZEPAM 50 mg,comp 999999 -2,33-30,000
COMPRIMIDO110122029OXIBUTININA 5MG COMP 999999 -1,01-14,000
BISNAGA110560827OXIDO DE ZINCO E AMIDO PASTA 999999 -3,64-3,000
QUILOGRAMA190021424OXIGENIO LIQUIDO GASES -3.031,55-8.411,620
METRO CUBI190020424OXIGENIO MEDICINAL GASOSO 999999 -836,65-299,532
BISNAGA110640448Oxitetraciclina 0,5% pom oft,bis ATB -7,69-3,000
FRASCO110361221PAMIDRONATO DE SODIO 90  mg IV MED CA -25,41-2,000
COMPRIMIDO110280403PANCREATINA COMPOSTA 999999 -5,67-85,000
COMPRIMIDO110280833PANTOPRAZOL 20mg comp gastror 999999 -1,70-16,000
COMPRIMIDO110280828PANTOPRAZOL 40 mg comp 999999 -4,76-22,500
AMPOLA110280809PANTOPRAZOL 40 mg IV amp 999999 -423,05-307,000
SUPOSITORI110084413PARACETAMOL 1000MG SUP.ADULTO 999999 -0,66-9,000
AMPOLA110084439PARACETAMOL 1G ,IV ANALG -5.627,98-2.436,000
COMPRIMIDO110084412PARACETAMOL 500 MG COMP. 999999 -63,75-4.296,000
BISNAGA110562405PARAFINA+LANOLINA COMPOSTA bis 999999 -333,69-205,000
AMPOLA110041652PENICIL.BENZATINICA 1.200.000 UI ATB -13,56-4,000
UNIDADE110800447PENSO DE ALGINATO 5*5,penso 999999 -7,99-10,000
UNIDADE110800438PENSO DE ALGINATO CALCIO 10*10,unidade 999999 -97,08-80,000
UNIDADE110800412PENSO DE ALGINATO CALCIO 10*20,unidade 999999 -68,26-40,000
UNIDADE110800442PENSO HIDROACTIVO P/CAV 5*6,unidade 999999 -176,95-25,000
UNIDADE110800455PENSO HIDROACTIVO P/CAVID9*2.5,unidade 999999 -58,82-10,000
UNIDADE110800466PENSO HIDROCELULAR P/ CALCANHAR,unidade 999999 -95,27-20,000
UNIDADE110800427PENSO HIDROCOLOIDE  15X15,unidade 999999 -50,82-30,000
UNIDADE110800423PENSO HIDROCOLOIDE 10*10,unidade 999999 -88,28-80,000
UNIDADE110800474PENSO P/ REGIAO SACRO-COCCIGEA,UNIDADE 999999 -168,26-45,000
UNIDADE110800459PENSO POLIURETANO 10*10 C/REB,UNIDADE 999999 -87,77-46,000
UNIDADE110800458PENSO POLIURETANO 15*15 C/R,unidade 999999 -220,12-43,000
UNIDADE110800476PENSO POLIURETANO 20*20 C/REBORDO,UNIDADE 999999 -57,56-10,000
COMPRIMIDO110201602PENTOXIFILINA 400 mg comp 999999 -11,54-105,000
FRASCO110281213PICOSSULFATO DE SODIO,SOL.ORA 999999 -51,42-19,000
AMPOLA110041685PIPERACILINA/TAZOBACT 2,25 g/20 ml ATB -128,26-55,000
AMPOLA110041686PIPERACILINA/TAZOBACT 4,5 g/50 ml ATB -9.140,21-1.596,000
COMPRIMIDO110042013PIRAZINAMIDA 500 mg ANTITU -2,09-26,000
COMPRIMIDO110480479PIRIDOXINA 300 mg comp 999999 -3,76-32,000
FRASCO110520451POLIELECTROL.+ GLICOSE 1000 ml CORR -186,03-90,000
FRASCO110520452POLIELECTROL.+GLICOSE 500 ml 999999  5,63 3,000
FRASCO110520448POLIELECTROLITICO IV 1000  ml 999999  0,00 0,000
FRASCO110520449POLIELECTROLITICO IV 500 ml 999999 -5,42-5,000
COMPRIMIDO110162803PRAVASTATINA 20 mg comp 999999 -368,25-1.987,000
CAPSULA110162829PRAVASTATINA 40 MG * 999999 -32,18-138,000
COMPRIMIDO110360810PREDNISOLONA 20 mg,comp 999999 -45,54-537,000
AMPOLA110360811PREDNISOLONA 25 mg SUCC. IM-IV 999999 -1.948,05-436,000
AMPOLA110360812PREDNISOLONA 250 mg/2ml SUCC. IM-IV 999999 -567,65-157,000
COMPRIMIDO110360809PREDNISOLONA 5 mg,comp 999999 -25,92-407,500
AMPOLA110360827PREDNISOLONA 50 mg/1ml IV-IM 999999 -3,18-3,000
BISNAGA110282804PREDNISOLONA COMPOSTA,POM. ANTIHE -15,74-5,000
COMPRIMIDO110082042Pregabalina 150 mg,comp 999999 -23,38-24,000
CAPSULA110082045Pregabalina 50mg ANT EP -3,57-8,000
COMPRIMIDO110082009PRIMIDONA 250 MG 999999 -0,22-2,000
BISNAGA110561606Prometazina 20 mg/g cr bisn 60 g 999999 -9,11-4,000
COMPRIMIDO110160814PROPAFENONA 150 MG 999999 -1,28-9,000
COMPRIMIDO110161627PROPANOLOL 10MG 999999 -2,58-145,000
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COMPRIMIDO110161615PROPANOLOL 40 mg comp 999999 -2,03-47,000
COMPRIMIDO110361209PROPILTIOURACILO 50 mg,comp 999999 -17,64-232,000
FRASCO110080419PROPOFOL 2%-50 ML AN GER -9,26-1,000
COMPRIMIDO110083749QUETIAPINA 100 mg,comp 999999 -73,33-92,250
COMPRIMIDO110083748QUETIAPINA 200 mg ,COMP 999999 -11,98-9,000
CAPSULA110161667RAMIPRIL 1,25 mg,caps 999999 -84,01-1.177,000
CAPSULA110161650RAMIPRIL 2.5 MG CAPS 999999 -64,82-698,000
CAPSULA110161662RAMIPRIL 5 MG 999999 -54,60-535,000
COMPRIMIDO110280821RANITIDINA 150 mg comp 999999 -169,32-2.945,000
COMPRIMIDO110280820RANITIDINA 300mg comp 999999 -4,64-49,000
AMPOLA110280813RANITIDINA 50MG/2ML 999999 -288,01-1.368,000
FRASCO120760820REAG.DET.DENS,LEUCOC,NITRIT-10 999999 -12,29-1,000
FRASCO120760817REAGENTE P/ DETERMINAÇAO DA GLICOSE NO 
SANGUE
999999 -2.173,64-221,000
LATA110840419RESINA PERMUTADORA DE IOES M C IO -200,98-8,000
CAPSULA110042015RIFAMPICINA 300 mg caps ANTITU  15,66 58,000
FRASCO110520453RINGER E LACTATO SC-IV 500 ml 999999 -25,98-21,000
COMPRIMIDO110084049RISPERIDONA 1mg,comp 999999 -4,33-114,500
FRASCO110084062RISPERIDONA SOL ORAL 999999 -8,49-1,000
COMPRIMIDO110121614RIVASTIGMINA 3 mg,comp 999999 -3,36-4,000
COMPRIMIDO110162836Rosuvastatina 10 mg Comp ANTIDI -1,26-25,000
FRASCO110044062SABAO DERMATOLOGICO 500 ml, FRS A I PE -475,27-560,000
FRASCO110240839SALBUTAMOL SOL.RESPIRAT 5 mg/ml, frs 999999 -43,09-20,000
BISNAGA110282405SALICILATO E CETRIMIDA, GEL 999999 -94,61-35,000
COMPRIMIDO110281214SENE 20 mg comp 999999 -8,11-57,000
COMPRIMIDO110083651SERTRALINA 50 mg,comp 999999 -26,15-291,000
COMPRIMIDO110720441SEVELAMER  800 mg comp M C IO -15,44-17,000
COMPRIMIDO110162808SINVASTATINA 20 MG 999999 -24,20-367,000
FRASCO110044061SOL.ALCOOLICA C/ ANTIS.RESID E DERMOP 500 ml 
frs
A I PE -600,00-318,000
FRASCO110044057SOL.ALCOOLICA C/ANTISEPTICO(SPRAY 250 ml),frs A I PE -81,41-32,000
CARTEIRA110760813Solução Electrólitica oral para lavagem 
gastrointestinal,cart
999999 -14,19-12,000
FRASCO110044010SOLUTO DE EOSINA 2% ml, frs A I PE -3,35-2,000
COMPRIMIDO110160821SOTALOL 160MG 999999 -0,43-3,500
CARTEIRA110280822SUCRALFATO CARTEIRAS 1G/5ML cart 999999 -19,98-202,000
AMPOLA110081210SULFAT DE MAGNESIO 2 g/10ml(20%) amp CORR -6,35-5,000
COMPRIMIDO110200409SULFATO FERROSO 525 A.P.«»105MG FE*2+ comp 999999 -25,14-527,000
EMBALAGEM110480508SUPLEMENTO GLUCIDICO P/ FASE 
PRÉ-OPERATÓRIA 200ML
NUT -7,21-4,000
COMPRIMIDO110122035TAMSULOSINA 0,4 mg LP comp 999999 -68,75-418,000
AMPOLA111941660TEICOPLANINA 200 mg amp ATB -78,08-4,000
AMPOLA110360419Terlipressina 1mg solução pronta,amp HORM H -206,34-8,000
FRASCO / A110360404TERLIPRESSINA 1mg/5ml frs/amp 999999 -659,63-20,000
BISNAGA110080804TETRACAINA    BIS AN LOC -727,74-455,000
AMPOLA110480432TIAMINA 100 mg/2ml SC,IM,IV amp 999999 -639,18-387,000
COMPRIMIDO110084024TIAPRIDE 100 mg,comp 999999 -21,89-235,000
AMPOLA110084025TIAPRIDE 100MG/2ML I.M,I.V 999999 -55,76-196,000
COMPRIMIDO110201601TICLOPIDINA 250 mg comp 999999 -13,96-95,000
CAPSULA110084444TRAMADOL 100 MG AC. RETARD * 999999 -1,08-4,000
AMPOLA110084428TRAMADOL 100 mg/2ml I.M,I.V,S.C amp 999999 -77,96-258,000
CAPSULA110084429TRAMADOL 50 mg CAPS 999999 -16,98-181,000
COMPRIMIDO110083648TRAZODONA AC 150 mg,comp 999999 -0,68-3,000
COMPRIMIDO110162037TRIMETAZIDINA 20mg comp 999999 -39,29-756,000
AMPOLA110680488TRIPTORELINA 11,25 MG HOR-AN -287,39-1,000
FRASCO / A120760836TUBERCULINA 2UI 999999 -42,50-5,000
COMPRIMIDO110082021VALPROATO DE SODIO 300 mg,comp 999999 -11,49-109,500
COMPRIMIDO110082014VALPROATO DE SODIO 500 mg,comp 999999 -8,60-65,000
CAPSULA110161665VALSARTAN 160 MG ANT-H -2,09-3,000
CAPSULA110161664VALSARTAN 80MG 999999 -6,39-11,000
AMPOLA111941672VANCOMICINA 1GR - 20ML  IV ATB -198,06-59,000
AMPOLA111941659VANCOMICINA 500 mg/10 ml ATB -128,38-72,000
COMPRIMIDO110200806VARFARINA 5 mg comp 999999 -19,54-485,000
BISNAGA110800413VASELINA ESTERILIZADA POM.BIS 999999 -17,53-53,000
AMPOLA110800415VASELINA LIQUIDA ESTERILIZADA amp 999999 -17,83-10,000
BISNAGA110560836VIT A COMPOSTA POMADA, bis 999999 -99,28-376,000
AMPOLA110480414VITAM HIDROSSOLUVEIS/VIT LIPOSSOLUVEIS AMP NUT -56,79-6,000
-107.493,97
Licenciado a : Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, E.P.E.
www.sti.pt







Anexo 8 - Mapas de acompanhamento da atividade 









2011 2010 2011 2010 Var. 2011 2010 Var. 2011
Cardiologia 256 321 - 65 - 20% 8,0 8,3 -2,7% 68% 84% -19,5% 8
Cirurgia Geral 1.767 1.829 - 62 - 3% 6,2 7,0 -11,9% 68% 87% -22,1% 43
Gastrenterologia 0 87 - 87 - 100% +0,0% +0,0% 0
Ginecologia 164 177 - 13 - 7% 4,2 4,5 -7,0% 35% 36% -2,8% 5
Medicina Interna 2.855 3.024 - 169 - 6% 8,7 8,1 +8,2% 112% 113% -0,6% 61
Nefrologia + 0 #DIV/0! +0,0% 0% +0,0% 0
Neonatologia + 0 #DIV/0! +0,0% +0,0% 0
Neurologia 407 197 + 210 + 107% 4,2 10,1 -58,2% 157% 191% -17,8% 3
Obstetrícia 0 + 0 #DIV/0! +0,0% +0,0% 0
Oftalmologia 36 31 + 5 + 16% 3,2 4,6 -30,1% 12% 13% -7,2% 3
Oncologia 0 + 0 #DIV/0! +0,0% +0,0% 0
Ortopedia 784 863 - 79 - 9% 9,2 8,6 +6,9% 83% 87% -3,9% 24
Otorrino 222 220 + 2 + 1% 4,1 4,0 +2,0% 47% 43% +8,7% 5
Pediatria Médica 683 717 - 34 - 5% 2,9 3,1 -6,2% 43% 43% -1,7% 13
Pneumologia 0 + 0 #DIV/0! +0,0% +0,0% 0
Psiquiatria 0 + 0 #DIV/0! +0,0% +0,0% 0
S.C.I.C.I. 0 + 0 #DIV/0! +0,0% +0,0% 0
U.C.I.C 0 + 0 #DIV/0! +0,0% +0,0% 0
U.C.Vasculares 0 + 0 #DIV/0! +0,0% +0,0% 0
U.Hepatologia 0 + 0 #DIV/0! +0,0% +0,0% 0
U.I.Infecciologia 0 + 0 #DIV/0! +0,0% +0,0% 0
Urologia 145 103 + 42 + 41% 3,6 5,8 -37,5% 23% 19% +17,5% 6

















Apêndice 1 – Consumos totais de Antibióticos de 
Justificação Clínica no serviço de Medicina da Unidade 











Consumos totais de Antibióticos de Justificação Clínica
Serviço de Medicina - Hospital Chaves
Anos 2011 e 2012
Ano 2010 Ano 2011
PIPERACILINA/TAZOBACT 4,5 g/50 ml 7638 6372
IMIPENEM+CILASTATINA (500/500 mg)/100 ml 3900 3571
LEVOFLOXACINA 500 mg/100ml IV P/PERFUSAO 3344 2355
LEVOFLOXACINA 500 mg comp 1385 2018
MEROPENEM 1g I.V AMP 1997 1710
VANCOMICINA 1GR - 20ML  IV 162 167
VANCOMICINA 500 mg/10 ml 98 268
ERTAPENEM 1g«»1,0469 ertap NA frs 11 0
LINEZOLIDE 600 mg/300ml IV perf 867 114
LINEZOLIDE 600 mg COMP 260 78
AMICACINA 500mg/2mlL-IM,IV 68 29
TEICOPLANINA 200 mg amp 0 12
Colistimetato de sódio 1000000 U.I.Pó sol inj Fr im iv Ina 0 89
Daptomicina 350 mg Pó conc sol inj Fr IV 0 0
Daptomicina 500 mg Pó conc sol inj Fr IV 0 0






Apêndice 2 - Comparação dos consumos de 
Antibióticos de Justificação Clínica no serviço de 
Medicina da Unidade Hospitalar de Chaves, antes e 










Comparação do Consumo de Antibióticos de Justificação Clínica
Serviço de Medicina - Unidade Hospitalar de Chaves
Anos de 2010 e 2011
Antes da implementação do SDMDU
Janeiro a Agosto 2010 Janeiro a Agosto 2011
PIPERACILINA/TAZOBACT 4,5 g/50 ml 5157 4776
LEVOFLOXACINA 500 mg/100ml IV P/PERFUSAO 2751 1611
IMIPENEM+CILASTATINA (500/500 mg)/100 ml 2645 2903
MEROPENEM 1g I.V AMP 1428 1208
LINEZOLIDE 600 mg/300ml IV perf 839 96
LEVOFLOXACINA 500 mg comp 644 1385
LINEZOLIDE 600 mg COMP 246 68
AMICACINA 500mg/2mlL-IM,IV 68 23
VANCOMICINA 1GR - 20ML  IV 49 108
ERTAPENEM 1g«»1,0469 ertap NA frs 11 0
VANCOMICINA 500 mg/10 ml 0 196
TEICOPLANINA 200 mg amp 0 8
Colistimetato de sódio 1000000 U.I.Pó sol inj Fr im iv Ina 0 81
Daptomicina 350 mg Pó conc sol inj Fr IV 0 0
Daptomicina 500 mg Pó conc sol inj Fr IV 0 0
Total Unidades 13838 12463
Depois da implementação do SDMDU
Setembro a Dezembro 2010 Setembro a Dezembro 2011
PIPERACILINA/TAZOBACT 4,5 g/50 ml 2481 1177
IMIPENEM+CILASTATINA (500/500 mg)/100 ml 1255 458
LEVOFLOXACINA 500 mg comp 741 399
LEVOFLOXACINA 500 mg/100ml IV P/PERFUSAO 593 521
MEROPENEM 1g I.V AMP 569 290
VANCOMICINA 1GR - 20ML  IV 113 59
VANCOMICINA 500 mg/10 ml 98 66
LINEZOLIDE 600 mg/300ml IV perf 28 18
LINEZOLIDE 600 mg COMP 14 10
ERTAPENEM 1g«»1,0469 ertap NA frs 0 0
AMICACINA 500mg/2mlL-IM,IV 0 6
TEICOPLANINA 200 mg amp 0 4
Colistimetato de sódio 1000000 U.I.Pó sol inj Fr im iv Ina 0 8
Daptomicina 350 mg Pó conc sol inj Fr IV 0 0
Daptomicina 500 mg Pó conc sol inj Fr IV 0 0






Apêndice 3 – Consumos totais de Antibióticos que não 
necessitam Justificação Clínica no serviço de Medicina 











Consumos totais de Antibióticos Sem Justificação Clínica
Serviço de Medicina - Hospital Chaves
Anos 2011 e 2012
2010 2011
AMOXICILINA+AC.CLAVULAN.  1,2g+200mg)IV 5924 6314
AMOXICILINA+AC.CLAVUL.625 mg CAPS 1204 1091
CEFTRIAXONE 1g IV OU PERFUSAO 752 628
CIPROFLOXACINA 500 mg comp 638 806
CLARITROMICINA 250 mg COMP 497 662
GENTAMICINA 80 mg/2 ml IM-IV 741 1414






Apêndice 4 - Comparação dos consumos de 
Antibióticos que não necessitam Justificação Clínica 
no serviço de Medicina da Unidade Hospitalar de 










Comparação do Consumo de Antibióticos Sem Justificação Clínica
Serviço de Medicina - Unidade Hospitalar de Chaves
Anos de 2010 e 2011
Antes da implementação do SDMDU
Janeiro a Agosto de 2010 Janeiro a Agosto de 2011
AMOXICILINA+AC.CLAVULAN. 1,2g+200mg)IV 4059 4006
AMOXICILINA+AC.CLAVUL.625 mg CAPS 696 851
CEFTRIAXONE 1g IV OU PERFUSAO 452 353
CIPROFLOXACINA 500 mg comp 411 405
CLARITROMICINA 250 mg COMP 273 574
GENTAMICINA 80 mg/2 ml IM-IV 649 1265
6540 7454
Depois da implementação do SDMDU
Setembro a Dezembro 2010 Setembro a Dezembro 2011
AMOXICILINA+AC.CLAVULAN.1,2 g(1g+200mg)IV 1865 2308
GENTAMICINA 80 mg/2 ml IM-IV 508 240
AMOXICILINA+AC.CLAVUL.  625 mg CAPS 300 275
CEFTRIAXONE 1g IV OU PERFUSAO 227 401
CIPROFLOXACINA 500 mg comp 224 88







Apêndice 5 – Consumos totais de Medicamentos Não 
Antibióticos no serviço de Medicina da Unidade 











Consumos totais dos principais Medicamentos não Antibióticos
Serviço de Medicina - Hospital Chaves
Anos 2011 e 2012
2010 2011
FUROSEMIDA 20MG/2ML IM-IV 21295 22170
BROMETO DE IPATROPIO U.D.V 250 UI AMP 13320 11816
BROMETO IPATROPIO+SALBUTAMOL   2,5 ml amp 12067 13370
Esomeprazol 20 mg Comp GR 10267 8938
PARACETAMOL 500 MG COMP. 9697 11015
PARACETAMOL 1G ,IV 8671 7626
PRAVASTATINA 20 mg comp 7084 7651
AC.ACETILSALICILICO 100 mg, COMP 7068 7143
RAMIPRIL 1,25 mg,caps 5209 4415






Apêndice 6 - Comparação dos consumos 
Medicamentos Não Antibióticos no serviço de Medicina 
da Unidade Hospitalar de Chaves, antes e depois da 






Comparação do consumo dos principais Medicamentos não Antibióticos
Serviço de Medicina - Unidade Hospitalar de Chaves
Anos de 2010 e 2011
Antes da implementação do SDMDU
Janeiro a Agosto 2010 Janeiro a Agosto 2011
FUROSEMIDA 20MG/2ML IM-IV 14015 14436
BROMETO DE IPATROPIO U.D.V 250 UI AMP 10200 8759
BROMETO IPATROPIO+SALBUTAMOL   2,5 ml amp 8208 8003
Esomeprazol 20 mg Comp GR 6947 6214
PARACETAMOL 500 MG COMP. 5990 6719
PARACETAMOL 1G ,IV 5922 5190
PRAVASTATINA 20 mg comp 4384 5664
AC.ACETILSALICILICO 100 mg, COMP 4528 4804
RAMIPRIL 1,25 mg,caps 3485 3238
TOTAL UNIDADES 63679 63027
Depois da implementação do SDMDU
Setembro a Dezembro 2010 Setembro a Dezembro 2011
FUROSEMIDA 20MG/2ML IM-IV 7280 7734
BROMETO DE IPATROPIO U.D.V 250 UI AMP 3120 3057
BROMETO IPATROPIO+SALBUTAMOL   2,5 ml amp 3859 5367
Esomeprazol 20 mg Comp GR 3320 2724
PARACETAMOL 500 MG COMP. 3707 4296
PARACETAMOL 1G ,IV 2749 2436
PRAVASTATINA 20 mg comp 2700 1987
AC.ACETILSALICILICO 100 mg, COMP 2540 2339
RAMIPRIL 1,25 mg,caps 1724 1177
30999 31117
